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. A la demande de la Direction Géné:ral~~~"'des Services Agricoles
. et Zootechniques dUlVrinistère~de-l-~AgriC:UltlU'e et de 1 'Elev~~e de l~'
République populaire du Congo, nous avons effectué èette étude pédolo-
gique dans le but de diagnostiquer la valeur agrononuque des terres de
". trois terrains choisis dans les environs des villages d 'ODZIBA? d vniœAlVIA
et':de lVPBE,' en vue de la création d vune ferme d'Etat sur' lè {"plateaU de
La prospection sur le terrain a duré du 1er avri;L'~u 15 j~'in
1974 et a couvert 18.800 ha environ. Des fosses: pédologiquè~è;i.mplan­
tées tous les km? totalisent 234 trouaisons de 1,10 m de profondeur.
518 échantillons? prélevés dans différents horizons, ont été déterminés
par 9.972 analyses physico-chimiques. Ces analyses' ont, été:~.èf:febiue€s~
d 9 une part par le Laboratoire de" mÙmie du Centre ORSTOlVldè BRAZzAvILLE?
sous la di~ection de M. J • PETARD et, d Vautre part, par lé La15or'a'tb'ire
de pédologie du Service Scientifique Central de l'ORSTOM à BONDY (France).
Le présent rapport est . édité en 2 volumes.: 1 volume de texte
et1 volume d'annexes :OÙ sont consignés l'index des profils et les· ré-
sultats d'analyses physico-chimiques.
Noüs ten'ons à témoigner i:ci nos plus vifs' remerciemènts?
d'abord. au Président du Comité Exéc''utif de la ville de NGABE pour son
concours administratif qu'il a bien voulu nous apporter, et ensuite, aux
Présidents -q.es ,Comités de village, aux Conseillers régionaux et _aux ha-
",: . .., - .. . . . .' ,'- .... - -_.
bitants d'ODZIBA et de M'BE, pour fvaccueil chaleureux qu'ilsnol:ls .. ont
réservé durant·. notre sé jou,r dans .. leur village respectif.. ,~.' .~... ;';.
. , Enfin? nous rem'ercions l~s travailleurs des 2 équipes d' ODZIBA
et de lVi'BE? qui' ,Ont, part·.:Lç:ipé,s~~s ~otre direction, à tous les travaux
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Le "Plateau de lYI'Bé", fai t partie, d'un vaste ensemble structu-




Un système hydrographique très caractéristique subdivise cet
, ensemble' en quatre compartiments" ,disposés en arc:·, de cercle selon la di-
rection NO - SE. Ces plateaux, d'une altitude allant de 860,m. à 560 m.
environ, dominent très faiblement les "hautes collines" démantelée's au
sud et au sud-ouest et des reliefs moins accusés au nord-est dépendant
de la "Cuvette Congolaise" actuelle"
,Du nord-ouept au sud-.,o Llest, on distingue
-
Le Plateau de Koukou.ya ,~ , Superficie '. 410 krn2•compris entre les rivières Altitude~ ,Létéké et mpama ouest';'est :' de 860 m. à 800 m.
-
Le Plateau de Djambala n Superficie • 1.010 km2•
compris entre les . -' ." ~' Altitude :,'rlVleres
l'v1pama et Léfini-Nkéni ~ ouest-est • de 800 m. à 720' rd.•
-
Le Plateau de Nsa n Superficie · 4.042 krn2
·
compris entre les rivières ' ,~ Altitude
Léfini et Nkéni n ouest,:""est · de 720 m. à 600 m.
·
, ~ !.; ...
Le Plateau de lYI'Bé
compris entre les rivières
Louna-Léfini et le fleuve Congo
".'~ 'Superficie : 7~ 500 krn2~ Altitude ouest-est ':'i '- au parallèle' de lYI'Bé
!! 680 m. à 590 ma
D _ au parallèle d'Odziba ~ de
7C5m:.' à' 600 m•
. ". ", .:.' !
- au parallèle d~Imbama : de
737 m. à 600 m.
- au parallèle de Boulankio : de
765 m. à 600 m.
- Altitude sud~ouest à nord-est:
765 m. à 600 m.
Pratiquement subhorizontaux, les plateaux sont bordés de corni-
ches surplombant des vallées d'érosion linéaire. Des dénivelées entre les




















Le Plateau de M'Bé est orienté SO - NE. La partie sud-ouest
est sillonnée de vallons à sec, associés à d~s .cuvettes sèches et humi-
des. La zone nord-est est arrosée par 2 cours d'eau permanents :: la Mary
! .' ':-.. .
au centre et la Gamboma au nord-est. Des vallons secs et des cuvettes
sèches forment, avec ces deux vallées, les seuls "accidents" du relief
dans les secteurs étudiés.
Les trois terrains prospectés sont situés vers le milieu du
plateau, le long de la piste allant du village d'Odziba à la sous-préfec-
ture de Ngabé, en passant par les villages d'Imbama et de M'Bé (fig. 1)
La différence de dénivelœentre le premier et le dernier ter-
rain est de 85 m. environ correspondant à une variation d'altitude de
675 m. à 590 m.
Le premier terrain (indicatif ODZ) est situé à 8,400 km
dOOdziba, le second (indicatif 1MB) à 1,500 km après Imbama et le dernier
(indicatif MEW et MEE) de part et d'autre du village de M'Bé.
II - L'ENVIRONNEMENT PEDOLOGIQUE
II.1 LE CLIMAT
Le climat local appartient au secteur coneolais méridional du
domaine subéquatorial guinéen, intermédiaire entre le domaine guinéen-
forestier et le domaine soudano-guinéen. Il se caractérise par :
- une température relativement constante et basse due à l'altitude
(moyenne actuelle: 23°C),
- une humidité relative élevée (moyenne annuelle : 78 %) avec une ten-
sion moyenne annuelle de vapeur la moins élevée du Congo,
- Une saison sèche marquée de 3 mois, où apparaissent les températures
les plus fraîches de l'année (de 130 à 16°),
une assez forte pluviométrie annuelle passant de 1.500 mm (secteur de
M'Bé) à 1.700 mm (secteur d'Odziba) et répartie sur 100 jours envi-
ron (fig. 2).
La répartition des pluies au cours de l'année, principal fac-
teur climatique, détermine l'àlternance des saisons:
PLUVIOSITE MOYENNE ANNUELLE
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1 0) une longue période pluvieuse de septembre à mai,
2°) une "pe-t;ite.saison sèche boréale" de décembre à février marquant un
léger ralentissement des pluies,
3°) une courte saison sèche de juin à août.
Les maximum de précipitations interviennent en octobre-novembre
et en mars-avril avec ·des hauteurs de 230 à 250 mm pour la région d'I:t?-0ni
(fig. 3) et de 140 à 235 mm pour les secteurs de M'Bé-Odziba où la plu-
viosité est plus faible. De même, la hauteur des pluies de la petite sai-
son sèche est comprise entre 160 et 190 mm pour Inoni, alors que dans les
secteurs étudiés, elle varie de 120 à 130 mm (1).
L'irrégularité des pluies au cours des mois de transition, ~ai
et septembre, contribue suivant les années, à prolonger la durée de la
s;3.ison sèche. Par contre ~ de fortes averses orageuses de juillet et
s3ptembre peuvent èn atténuer la rigueur.
Cette forte pluviosité favorise une percolation d'eau'très im-
portante à travers les sols issus d'un matériau originel meuble et très
perméable. Aussi, observons-nous un indice de drainage calculé (HENIN~
J
AUBERT) élevé à Inoni (Dmm = 1.270 pour ex = 2). Le lessivage est, par
conséquent,le processus dominant dans l'évolution actuelle des sols de
la' région. Ce fait explique la présence d'un horizon podzolisé dans les
pTofils pédologiques.
II.2 LE nmTETIIAU ORIGINEL
Les caractéristiques des séries stratigraphïques régionale~
ont fait l'objet de nombreuses observations par différents géol~gues.
Ils distinguent, de bas en haut, 2 séries gréseuses et sableuses appar-
tenant aux formations continentales de la cuvette congolaise :
la série du StanleY-Pool (S.P.) du Crétacé reposant en discordance sur
les grès de l'Inkisi du Précambrien supérieuro
(1) Les relevés pluviométriques du poste de M'Bé, pour la période de
1965 à 1972, nous paraissent entâchés d'erreurs. La moyenne indiquée
sur le bulletin météorologique n'accuse que 1.338 mm répartis sur
70 jours. Les valeurs citées sont très relatives, destinées à four-
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la série des plateaux Batéké d'âge tertiaire comprenant 2 niveaux :
a) niveau inférieur: des grès polymorphes (Ba1) du Eocène, d'une
épaisseur de 300 m. environ et présentant des stratifications en-
trecroisées,
b) niveau super1eur : des sables ocres (Ba2) du Néogène, d'une épais-
seur variant du nord-est au sud-ouest de 20 m. à 90 m. sur le pla-
teau de M'Bé. Ils reposent en concordance sur l'ensemble inférieur
dont le sommet est coiffé de grès tendres blancs.
Les sables ocres recouvrent uniformément la surface des pla-
teaux. Au cours de leur formation, ils auraient subi 2 cycles complexes
de remaniement :
1°/ - transport par le vent ----1 Ïormation des dunes -----~ conso-
lidation en grès polymorphes ------7 eÏfondrement de la par-
tie centrale et démantellement des pourtours;
2°/ - transport par l'eau -----7 dépôts fluvio-lacustres -----~
soulèvement et assèchement.
Au dessous du niveau des corniches formant le pourtour des
plateaux, on observe dans la formation des sables ocres 2 zones distinc-
tes par leur couleur :
une zone de sables ocre-rouge, surmontée par
- une zone de sables ocre-jaune.
Le passage d'une zone à l'autre se fait souvent par l'intermé-
diaire d'une cuirasse accompagnée d'un cortège de concrétions, de boules
et de colonnettes ferrugineuses.
L'entraînement du fer et son accumulation à une grande profon-
deur expliquent la différenciation de couleur entre les sables ocre-jaune
et ocre-rouge. La teneur en fer total des 2 zones et de la cuirasse, ana-













Dans les secteurs étudiés, les profils pédologiques, creusés
sur 1,10 m., se rapportent à la formation superficielle constituée par
les sables ocre-jaune.
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Issus de ce matériau originel, les horizons B'des sols ont na-
turellement une ,textùre sablo-argileuse ~ •à sables -fins (50 à~65 %) et
faiblement argileuse (10 à20 %)~ Lvamplitùde dés variations"dela te':"
neur,.en argile ,entre l'horizon de surface et les horizons de profondeur
est faible (5 %).
La teneur en fer total des horizons non organiques (2 à 4,5 %),
~", ....
comparée aux taux, précéden:ment cités, confirme l o'àp~auvrissement en ,cet
élément dans les premi~rsmètres du profil. En outr:ë,' ces horizon~ sont
très peu pourvus e~'résefve ~inérale (0,30 à 0,70 mé/100 g) et poss~dent
une capacité d véch.a~ge rédui ~e (:2 à' 5 :mé/100 g).,_.
La fraction arg;ileu,se est essentielleù:ent composée de kaolini te.
analyses indiqu~nt égale~ent la présence de goethite, de gibbsite et
..
traces d' illite •. ,
Les
des
Les conditions:de dépôts et les caractères p~ysico-chimiques
indiqués ci-dessus supposent :
ou une évolution,ferrallitique (ancienne ou subactuelle) très accusée
du matériau ori,ginel,
- ou qu' il aurait été déjà fortement appauvri en divers éléments (argile,
fer, bases, minéraux altérables etc ••• )-lors de sa mise en place.
LE PAYSAGE GEOMORPHOLOGIQUE ET LE RESEAU DE DRAINAGE
Le modelé des plateaux Batéké correspond à une surface struc-
turale disséquée, en 4 unités, par l'érosion linéaire donnant naissance
à des vallées profondément encaissées.
Selon A. Le MARECHAL L127 et P. DADET ~-7 les sables ocres
seraient des produits d' é:rosion des grès Batéké de -bordure, déposés dans
une zone laguno-lacustre. Des mouvements épirogé~iques successifs, en
_basculant vers l'est et le sud de vastes compartiments,. ont d,onné au bas-
sin congolai~ sa structure en cuvet~e. Le pendage struc~ural a imposé aux
cours inférieurs des rivières une direction radiale orientée vers le cen-
tre 'de la cuvette. D'autres-mou4~ments, d'origine combienne,auraient
influencé l ' orientation paraltè'le de leurs' cours moyens et supérieurs sui-
vant la direction SW - NE. " '
\ .:: ...
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Les alignements de cours d'eau·.et les coudes brusques. de chan-
gement directionnel suggèrent que de n<;>mbreu.x phénomènes de capt.ure ont
pu (3,e produire suivant les plans de frac~ures et de ·,diaclases.
A la,sl1rface des plateal1x, les pentes topographiques est-ouest
sont les suivantes :
Plateau de Koukou,ya • 2,14 0100,.
Plateau de Djambala 2,42 0100
Plate'àû de Nsa • 1 ,42 0100•
Plateau de m'Bé (du nord au Sud) .•
au parallèle de M'Bé' • 1 ,55 0100•
au parallèle d'Imbama 1,71 0100
au parallèle d·'Odziba
· 1 ,59 0100•
au parallèle de Boulankio • 2 0100
·
pente SO -NE • 1,26 0100•
A l'abaissement progressif de la surface des plateaux 9 on note'
parallèlement des variations reIllarquables suivantes :
1 0 ) de l'ol1est à l'est et du nord-ouest au sud-est:
a) llne diminution de la pluviométrie (2000 mm à Djambala 9 1500 mm .
au sud et' à l'ouest du plateau de ··lVI'Bé)
b) llne diminution de la teneur en matière orGanique (7 %à Koukou-
ya-Djambala 9 3 %à lVI'Bé-Odziba)
c) llne. dimi!1ution de la tene~r en argile (2,5 à 35 %à Koukouya- .
Djambala 9 10 à 20 %à lVI'Bé-Odziba)
2 0 ) sur le plateau de M'Hé, du sud~ouest au nord-est :
a) llne diminution de l'épaisseur des sables ocres (de 90 m.' au
SO à 20 m. alil N~)
b) llne diminution de la perméabilité du matériau originel due 'à
des variations tèxturales et à la présence d'es niveaux imperméa-
bles prochesde:la surface (en particulier les niveal1x de sili-
fication dans les dépressions hydromorphes au NO).
A la surface du plateau de lVI'Bé 9 relativeBent plane et monotone 9
s ' établit lln :méso-relief onduleux. Il s'agit du réseau de vallées sèches,
de cuvettes humides ou sèches, des étendues légèremE?nt déprimées et de 2
rivières permanentes (la Mary et la Gamboma). Les cours de celles-ci ont
profondément entaillé ,les sables ocres jusqu'aux grès polymorphes.
11
La répartition géographique de ces accidents du relief est très
caractéristique. -Dans,la zone la plus élevée, sur les ,bordures ouest 3
. :._". J.: ... .1. • \ ...... \. •••. :••':', •
sud-ouest, et, sud du plateau SV installent, :. "
.' . ,. ."~ ..."' , . . ' ..". .. ....: . .. ,".
a) un réseau :de vallées' sèches' denses et bien hiérarchisé.es, ,,'
b)' une\concentration -importante de' cuvettes' humides ou sèches,
c) des étendues légèrement déprimées v dénommées "Loussékés".
'Ces2 dernières formations sont liées à la fois au réseau de
vallêessèches' età la proximité des'falaises. Des études antérieures ont




~os propres observations, sur le plateau de M'Bé, ont permi
Qe préciser les points suivants :
- ~a plus grande "cuvette hwrùde de la région (400 à 500 ha) v suppor-
tant une forêtmaréc~geu~e dense, se situe à l'emplacement du lieu
dit "Bois de Bilankro", indiqué sur la carte topographique comme
un bosquet anthropique. Sa position se situe à peu près au centre
d vun "~peron ' limité ,~à 6 km au :rio'rd', par la bordure du plateau et,
de 4 à 6 km au Sud, par la 'vallée de la Niamakoulou. Cette cuvette
'est un' ha:ut bassin de réception coiffant la' tête d'une vallée sèche
~rientéévers 1 vest, tribut'airede la Niamakoulou, orientée' vers
1 vouest. Celle,-ci o:mùrumiq\,le; à la fois, vers 1 vouest, par un cours
permanent avec la Louna "si tuée sous les falaises et, vers 1 v-est,
par une vallée sèche avec' i~ 'M~~Y ~':'ia hauteur du village d vImbama.
L'altitude au niveau de la source de: la Niamakoulou est de 540 m.
alors que celle du fond de la vallée sèche à Imbama, à 27 k~ a~ NO
o,est de 570 m.' Les bords du plateau, de part et d'autre, se si-
tüe:p.t,à' lac6te 600 m. Ces observations mettent en évidence la cap-
J' ,ture d Vun hàut bassin de la Mary par la NiamakoUl.ë;ù. ,.
à lV intérieur du plateau et jusqu 'à s~s bor'dures orienta,les' dominant
le Congo, on rencontre fréquemment des cuvettes sèche~ dont la taille
varie de' quelquesmètres'·à, plusieurs centaines de: mètres. Des cuvettes
',. humides n Vont pas été., observées, dans 'les secteurs étudiés.
'Les' cuvettes et les IILoussékés'!'; selon Go BOCQUIER et P. de
. BOISSÉZON L il, 'ont pour origine respecti'V,ement :
.• : .; '. ! ::. :.,' -
un effondrement dû à un entrainement mécanique fncili té pr'tr ln
proximité dVun niveau de buse situé à 300 m. en contrebas,
un abaissement dû à une grande augrilentation 10ca:J-e de drainage dans




A·la suite des géomorphologues J. KHOBZI !Jil, M. MAINGUET
[T§1, J. TRICART [19 et 297, nous admettons que ces cuvettes ou l'dolines
Ilseudo-karstiques ''',résul:tent d v un mécanisme de suffosion. Ce terme dési-
§~e wrr phénomène dVérosion souterraine par sous-écoulement et/ou par
soutirage. Dans ce processus y les eaux, en circulant à travers wrre masse
meuble. et poreuse, se concentrent et creusent un réseau de conduits dVin-
filtration. Des colonnettes tubulaires ferrugineuses percées.dvun canal
central, observées à la.basedes sables ocres, correspondent bien à des
conduits de suffosion. LVaction du soutirage est grandement favorisé~
par la: présence à proximité de ravins profondément encaissés •. par ail-.
leurs, le sous-écoulement favorise le développement des vallons et che-
naux à sec 0
La formation des "Loussékés" obéit à la même modalité mais qui
Eemblerait liée ici à IVexistence des nappes aquifères perchées affectant
une zone de sources.
Dans son étude sur le modèle de grès, Mo rMINGUET !J27 démontre
la disposition étagé,e des nappes aquifères enfermées à l vintérieur des
couches gréseuses par des niveaux de moindre perméabilité. La circulation
des eaux, de haut en bas, entre ces nappes se font par IVintermédiaire du
plan de pendage et ·des diaclases. Seules les nappes supérieures sont ali-
mentées directement par.des précipitations. Il·en résulte de fortes
oscillations de leur surface piézométrique dans des régions à saison sè-
che marquée. Par contre, les nappes profondes ont un débit pratiquement
permanent.
Cette hypothèse est confirmée par des forages effectués sur le
plateau de Koukouya. Dans leurs travaux respectifs, G~:PALAUSI L1§1 et
A. Le MARECHAL LT27, ont cDnclu sur IVexistence dVune importante nappe
profonde à la base des plateaux et de petites nappes perchées à une pro-
fondeur voisine de 50 m.
Des suintements dVeau sur la Mary se situent à IValtitude de
600 m. et ceux de la Gamboma vers 540 environ. Des oscillations de la
nappe peuvent provoquer, au cours des années à saison sèche accentuée,
des baisses importantes du plan dVeau de la Mary. La Gamboma par contre




Sur l~ plateau de
végé.tal~'s'~-ub(li~i,~,é.~s":d~s
.~ • ~ M' .:. ~ \.J .. ~ ..~... ~.•: ' .
-".. ~ '-'.'" "~ •...... "..- .~ .
lYI'Bé, on rencontre six principales formations
\'.. ' (
les.détails, par.quelques faciès :'
'1 0)" La :fqrê't g~lerie,
.. ,. ,
·2°) , Les bosquets anthropiques 9
3°) La sa:vanë~àtapis graminéen dense à moyennement dense à dominan":'
'.ce de Hyparrhenia diplandra . ,"
a) faciès arb~stifàHymenocardia.acida
"1 ••• .,.." " •• :~ ....
b) facièsbLil.ssonneux"comp"o·sé de jeunes plantes d'arbustes
c )iacièsherbaci~" ,', ':':-.'
..•..• :" - •• • '.#'.
4è y' ta"sava.ne à' tapis graminéen.moyennement à faiblement dense d'as- '
, 'pe'ct s'teppique à Trach.vpo'gon tiiollonii,
La savane steppique à Loudetiademeusii,
L? prairie à Loudetia simplex dénommée localeL1ent les' "Loussékés ll





'8.) une association de la savane à Hypar:rhenia diplandra et de la
= .:. •
savane à Trachypogon thollonii sur plateau,
b) la savane steppique à Loudetia demeusii.sur les pentes et dans
les vallées sèches.
La physionomie générale est une savane principalement herbacée o
- à 1mbama
a) la savane à Hymenocardia aQida avec une strate herbacée essen-
tiellement à Hyparrhenia diplandra.
La physionomie générale est une savane arbustive associée à des




a) dans la partie SO du premier terrain (MBW), une association. des
formations à Hyparrhenia diplandra ~1> à'''TrfXChypbgon:~tholiol1{i
..... b),versJ~j.centre des 2 t·errains, ?t 'vers le NE du deuxième Ü'lBE) ,
des~formations'arpustives et bUissonneuses, entrecoupées de zo-
nes essentiellement herbacées à Hyparrhenia diplandra ou à
Trachypogon thollonii dominant.
c) vers la partie Sud du deuxième terrain (rIDE)~ sur la route me-
. '. :..
nant à Idoni des "plaines" à Trach:ypogon·thollonii •
.... - ~... '
La physionomie générale est lVaspect contrasté entre les for-
m3.tions arbustives ou non à tap.:!:sg~.~IAiné.~n dense à Hyparrheniadiplan-
dra et les "plaines" à Trachypogon thallonii dVaspect steppique. De
grands bosquets sont implantés dans la partie centrale.
.. Etant donné le degré de fertil:i té générale des sols excessive-
ment basse, il est difficil,e !Ï'é:tabli~ une.. ~_ch~l.le des· valeu.rs iYl:c1icati-
V3S en fonction des formations végétales. On observetou.tefois, dans 'les
z)nes arbustives, une fréquenceplU's" éievée de sols moins appauvris en
ai:~gile par' rapp'o'rt à cewedéveloppés' so~s 'des' faciès non arbustifs à ta-
p~s graminéen clair. De même, la différence entre les types de matière
o::-ga:hiqu.e pcontenus dans ies sols de savane et dans les sols forestiers,
d(;terminent des évolutions pédogénétiques différentes.
... . ~
..~" - ,. '-""" ".- - .. " ,
...,.'... . ..:~.
.... ~- .... -~.- ..-. "-_ ..
'..~ '. ~
, ::.:.- ~:: .. _.-'- ~ ...
. ::.,:. ~ "". ! ...
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CIl ;;LES. CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES,
~ " "
•• ' 0- _ ....
. .....
Issus d'un matériau originel relativement homogène, pauvre
en él(ments fins et fortement désaturés en bases, les sols ne se diffé-




- les sols de savane se distinguent des sols forestiers anthropi-
ques par une disposition différente de l:horizon podzolisé;
- les sols de plateau s'opposent aux sols de pentes et des fonds
de vallé~s sèches;
- les sols humiques des fonds de cuvettes sèches se diffèrent des
sols podzolisés;
- les sols colluvionnés,à horizon lessivé et d'accumulation hwni-
•que, sous for@tg~~~rie,fontp~rtiedes sols podzoliques.'
.: 111.1 - LA.CLA.SSIl'ICATION DES SOLS
D'après la classification pédologique AUBERT et SEGALEN 1966
et celles déterminées par:.des"'études, antéiieures sur les sols congolai@"
-, .". _.' '\ ~. ..... "', -' .
nous rangeons ceux des seçte~r~" ét~diës sl:üon l'ordre suivant :
CLASSE IX : SOLS FERRALLITIQUES
dont le processus, en zone ~n.ter-tropicale h~lide, donne des
produits de synthèse qui sont:
a) argile du type ';'1 ~ 1, de l~' famille





oxydes d'alumine du type
<;
. ." .
: . :'.: ::'::';:r;"~'.. ~,~ .... " . "
90US-CLASSE : SOLS FERRALLITIQUES FORTE:'~NT-DESATURES
en réserve mi:tlérale et en ba~es échangeables dans l'ensemble
, " " .. '~ ,-
du profil pedolo"gique. .r: .. ;;: ..






: SOLS FERRALLrllI:,U:SS~,;,Fb.RTRtllENTjlgSATu'n:eS'; 'PSAlVJ-:ITIQuES'
à forte teneur en sables totaux (80 à go %) et à dominance
de la' fraction de~s~biês'~:fih.~' (50: à 65',%) ~ur celle des
sabl~s &rossi~is:
'.,,,
SOUS-GROUPE SOLS FERRALLI~IQrrBS FORTEIŒNT DESATURES y PSAMllITIQUES,
, APPAUVRIS'.
en argil"e' et en fer avec un indice d vappauvrissement' en ar-
gile de 0,5 à 0,8 dans le rapport des teneurs entre les hori-
zons superficiels et les horizons de profondeur;~et un taux




: SOLS 'FEI1HALLITIQUES FORT:ë;L.ENT DESATURES, PSANiL.ITIQUES,
" APPAUVHIS 2 ISSUS DES SABLES OCRES
de la série des Plateaux Batéké correspondant à des forma-
tions de couverture et app-~:r.:tenant._au,Continental de la Cu-
vette Congolaise.




à l'état humide ou frais:
10 YR 5/7 à 5/8 brun jaunâtre
et 7,5 YR 5/8 brun vif
avec une teneur en matière . org<.;nique en A11 et A12
de ;3~ dans la majorité des sols de plateau.. " ,
: SOLS DE SAVANE et SOLS FORESTIERS
voisine
à facièS:,:,dj...~·f.é,;renci"és. p~:r..l.fLui'~ degré.Q. vé:v.oluij;),,9net':.selOn,le "
remaniement des matériaux_
'..." "o( :"
a) Faciès sablo-argileux modal' podzo}isé~ ,.,~,
dans l'horizon humifère (A13) situé à faible profondeur
(savane de plateau).
-,- '17 .. - -
b) Faciès sableux podzolis,é~.::: •L".
:J. : dans:: l ',horizon humifèrè~ (A13)._~itué à faible profondeur
:::, i~,(savan(e; de pente);; i'-,
• ''''!
c) Faciès sablo-argileux humique (colluvionné)
à teneu~. en matière organique égale ou supérieure 'à, 7 %
dans .l~s horizons humifères A11 et A12 :(savan~ des fonds
. .
'd.e '~uvettes' sèches) ..
. - ..
.; .-.
d) Faciès sableux colluvionné
.' ~ ':~à' horii6n--A .très épais et 'à-horizon B à structure fragmen-
taire à massive, brun pâle (1 b YR 6/3), brUn-'jaunâtre clair
(10 YR 6/4) et gris clair (10 YR 7/2) (pentes et fonds de
:.\ .... ,. . ;~ail~ns sec~ sous Sa~âri.~I~t:PP~iue à Loudetia demeusii)
e) Faciès sablo-argileUf podzolisé
dans l' horizon superfici~l 'A1 .(bosquets anthropiques de
plateau) ...
'.:, ,
à horizon lessivé A2 et à horizon d'accwmulation humiqŒe
Bh (pentes et: bas de pente sous forêt ga.lerie).
111.2 LES PRQPRIETES MORPHOLOGIQUES ET PHYSICO~CHIIITQUES DES SOLS
111.21 ~~§=~XE~g=~~~Q~I~~~
':"_~.':' ~~:.j:L..~..=..-,::. ~ .1, • ".. • • '.." ••_ •••••• :. .' . . .': .::": "..' ~.,.. .' p.-. .",.... _....•.
Les va~i~tions morphologiques;~esprofils sonttrè~ faibles
. l .' -, '.' ..'" ... '.' .. " ". ..' . . " ... ". "':,,:.~
et portent principalem~nt:s~r la dimens~on des. hoJ;'i Zi ons . et sur leur cou-
leur. ,):.
. '.' i"'
:,::::",> ... ~a.us diS~~f~u~ns :~teshori'~'ons':sUivant~>'
,"'- '~1 ~) '·~g.~~=!g~mê~~~mg;::~g~~~~~~~~~ :





horizon.AOO constitué de feuilleS .. etde·brindilles
, ,; ","', d.é~~rop'p~é~·s~ : .. , ... :: "":"':,':.':;",,' .... ~ -
,.. horizon.·AO constitué de débris végétaux. en voie
position, enchevêtrés dans un chevelu raainaire
non
- 18 _. \,:
" c' 1
'."',', - horizon hwnifère"A1 , ; podzQ)dsé, ':riche" en poches de sa-
bles déliés particulaires, b~un pâle (10 YR 6/3) à
blancs.
..i ." ", ;
:. ~. _. ...
. . ,-
Qorizon homogène B2
avec la présence de
,', sL:\:ivent ,les anciens
: . _.
30)~'gM~=~~;fgg.~ (plateau~ pentes, fonds de cuvettes' sèches) :
. .. ....
hor;izon humifère A 11 à agrégats finement grumelelJ..x
~ ". ,
attachés aux racines fines et tres abondantes.
- horizon humifère A12 à structure grwneleuse à polyédri-
que subanguleuse.
!t~!E~E9.~~ :d8s poches difÎuses de sables, ,brun (10 YR 4/3) ~
~ ï~";' .
'peuvent être présentes dans cet horizon chez les sols
sur plateau et sur pentes, mais sont absentes chez les
-.. . ."' .
sols sur cuvettes sèches.
horizon humifère A13, podzolisé, rich~ en poches de sa-
bles délié.s particul~.ires, brun (10 YR 5/3) à brun- jau-
nâtre clair t10 YU 6i4')~;~
.-.' ',.
g~~~!~~~,: cet horizon est morphologiquement semblable à
11horizon A1 dans les sols sous bosquets anthropiques.
4~). ~gM~.=~~~g!1~ (plateau,.p~ntês, fonds de cuvettes)'et ~g~g
gg~ggg~g=~~~~~g~~gg~~ :
- horizon de pénétration humifère~':'hoinogèneA3
g~!E~E9.~~ : cet' horizon peut contenir quelques poches de
sable~ d~liés plus ou moins'visibles~ -
horizon généralement hétérogène B1 avec des pénétrations
. . . . .:..... .. .
humifères" par taches et par trainées plus ou m9ins bien
développées dàns; un'e masse' ;'brun:':" jâui'u~t;re' foncé: '( 10 YR 4/4)
ocre-jauhé' (1~~:';?ffr5/8 à '1,5 YR 5/8)
taches et dt/"vEk1Î1ès'hfunifères qui
passages d,er~c~~es;ou:'d'e galeries
ÇI. 'animaux. , t
, - 19 -
50) ~QgÊ_§~Y~ng_§~g~~!ggg_§_1Qggg~~§_gg~ggê!i·(pentes,bas
------------------------- - ~.. . .' 1. ~ .
., .."~' .~ ~. .
pente et fonds de vallons secs) :
- ':.:"~:.{"'.' ~ . .' ~ L .. , '.
Les sols ont une textu.re sableu.se, une strûciure' d Ven-'
,semble massive 'et uriè' sous s't:ru.~tür'e partic~lâi~e'o
\'
.,.. horizon homo~è~e_.I31_.,lpr~:",jaunâtre foncé'
, (10 YR 3'5/3 a' 4/'4) '~I ;:.; ":.4' . "'.-
- , , ,o. ' " ',. , . ,.,', ,:'. ,', 0 ~ " C';, • ' " ,
0 •• 0 • •••• • •• -. • •• ~._ _ ••• ~:•••..:- •••••••- ••••• ,~ ~ '""", ..
""
.... 1
- hb"r"izon' homogèné" B2 brun' pâle " ( Ùj; yii: 6/3) ", brun- jau.-
nâtre (10 YR 6/4) et gris clair (10 YR 7/2)0
" '~'"
" ."__ ~ ~~'. : .•_.:.,:' - ".. '.. ,.,.,., '·r..·"":r.- .
.,,6 0 ) gg~~=~g~~~=~g~~~~~ (mi~pente à bas, .~e pente)
. '.. ' . .... ", .
.:, '. - horizon homogèneA2'(lessivé) gris clair (1Ô YR 6/1)
à gris"(10:YR'"4/1)~;
. r. . ." ",
horizon homogène àu.hétérogè'ne Bh
dVaccu.mu.lation hu.miqu.e, brun (10 YR 3/4), sou.s forme de
b~nc"peu. ou. non indu.ré.
111.22
Ces' sols à humu.s non grossie'!' se caractérisent par :
urie .péné'tration humifère profonde,
.. :., , . (. ," .
u.ne variation prog~e'ssive des tau.x d Vargile avec la
profondeu.r sans accUmu.latlon argileu.se dans lVhori-
. -i" . ,"
z6n B, '
. ,
~h~rizon humifère A13 riche en poches de sables dé-
liés' (horizon P.9dzolisé),
,.: . .. ..'.o ' .•..
.. .- unhoriz'bn majeu.r 'A, decouleu.r bru.n-grisâtre plu.s ou.
moins foncée" rep'osant- sur, u.nhorizon majeu.r B, de
'teinte ocre-jau.ne" morpholo'giquerùent "homogène su.r
plu.sieurs mètres ~ ;. ',.' '
- u.ne' str~ctùre', dans" l v ens€?mble du. profil, p~u développée
'~éu.ble et fria'bl~, à i vëx~eption de~: horizà~s : A11 ,
à stru.ctu.re gru.meleu.se, et A12, grumeleuœ à polyédri-
qu.e su.bangu.leu.se.
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J'ROFIL TYPE' :' ':MBW: 41L=' "
ENVIRONNEMENT :
_._-----------
. ";.: ~ ,'. '. ' .. '-' ...
, ~,"
.. , '" .... ,..-- ..
~ . ..
' .. ~
A 4 kni·~vant le 'village de M'B'é, en bordure de la piste Odziba -
N~ab'é;-' Paysage 'deplateau" sUbhori~ont~l/Localement : zone som-
mital/ Savane ~rbustiveàrHymenoc~rdiaacida.d~mi~ant une strate
graminéenne dense à Hypparhenia diplandra/~atériau'originel
sabl.es ocres Ba2.dela série des plateaux Baték~//
- HorizonÎde 0 à 3 cm/ un A11//
Frais - 10 YR 3/1,5. Humide naturel ~ Gris très foncé - Sans ta-
... ches - A matière organique non directelîlE:mtdécelabl,e. Teneur en
. matiè~"e org~niCi.ue voisine d~ 3 ~'j '% - Sans' élénlents grossiers -
Approxin~tivement 12 % d'argile. 80.% de sables totaux. Textu-
re sablo-argileuse - Structure fragmentaire. Nette. Grwùeleuse.
Fine et très fine - Volume des vides important entre agrégats.
Meuble. Agrégats à pores nombreux. Très fins. Interstitiels-
Très friable - Nombreuses racines. Graminéennes. Fines. Péné-
trant les agrégats et déviées. Chevelu - Activité animale moyen-
ne - pH eau 5,2 et pH KCl 4,1 - Transition·é1.istinëte.<:Régulière.
Horiz-on/ de 3 à 12 cmt un A1'2// ....
Frais - 10 YR 3/2. Humide naturei. Brun-gr·.i.sâtre très foncé -
Sans taches - A matière organique non directement décelable.
~. . . .' .
Teneur en matière organique voisine de 3 % - Sans éléments gros-
, .
siers - Approximativement 12 % d'argile. 80 % de sables totaux.
. . . .. .
.Texture sablo-argileuse. A sable fin voisin de 60 %. Quartzeux -
Structure fragmentaire. Nette. Polyédrique subanguleuse. Moyenne
et fine. Associée à une structure grumeleuse fine - Volume de
vides assez important 'entre agrégats. Meuble. Agrégats à pores
nombreux. Très fins • Interstitiels...,; Juxtapo'sé à quelques poches
de sables :fi~s déli~s. Peu ét~ndues ':1 0 YR*4/~4*. Brun-jaunâtre
foncé*. Associées aux vides. Irrégulièr.es. 3 à10 mm. A limites
. . ." . '. '. . '. ",
peu nettes. Peu contrastées. Moin$ cohérentes ~ Très friable -
-' . . .. ..
Nombreuses racines. Graminéennes.'":" Fines .et moyennes. Pénétrant
entre les agrégats et déviées - Activité animale moyenne - pH
eau 5,2 e't pH Kci 4, l' - Transi tian grac1u~île- O~d~iée.
: ~; .
, : rI"'
" .~: • .~ 1 • t ... , : '.i
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- Horizon/ de 12 à 30 cm/ un A13//
Frais - 10 YR 3/2,5. Hwmide naturel. Brun-foncé ~ Taches humi-
fères. Peu étendues. 10 YR*3/*1,5*. Brun-grisâtre très foncé *.
Individualisées en agrégats. Grenus et polyédriques subanguleux.
Fins.' Cohér,e!).ts. Po~eux. Interstitiel:J·Friabl~~.'Revêtements sa-
bleux. l\Iinces ~ 'Sll,r agrégats. Et juxtaposées àï:des poches de sables
fins déliés __ Nombreuses. Peu étendues.""10 'YR**5/**3**. Brun**.
Associées~al.lx'_yides• Irrégulières. 3 à 10 mm. Alimites nettes.
Contrastées. Moins cohérentes - A matière organique non directe-
mertt décelable. Teneur:' en matière organique voisine 'de 2 %--
,.8an,s EüéD;len,1.;s grossiers - Approximativement 11: %d'argile .', 84 %
de qables totaux~ Texture sablo~argileuse. A sable fin voisin de
64 %. Quartzeux - Structure massive. A éclats émoussés. Moyens
et fins. Associée à une structure particulaire - Volume des vides
très important entre agrégats. Meuble. Très poreux. Interstitiel
" , ' \' ", "
Très friable - Nombreuses- rac±nes~"Graminéennes. 'Fihëf3 ët- Ï1Ïoyen-
nes. Entre les agrégats et déviées. Activité animale moyenne -
pH eau 5;2 et ~PH KCl'4', 3 - Transition graduelle, Onduiée •
. t'.. ~ ".; :: (
'. ; '\ ~ '...
_~, Horizon/ de 30 à 65'cm/ un.A3!/
'Frais - 10 YR'·3·,5/3. 'H~ide~aturel~ Brun assez foncé - Sans
taches··...; A' matière organiclue non 'directement décelable. Teneur
en ma-hère organiquevoisiriede 1% -sa;~ éléments grossiers -
Approximativement 12,"'%'d'argile'-S2 % de sables·'totaux. Texture
sablo-argileuse.A sable fin"'vois~nde61 ~.'Quartzeux - strLlc-
ture~massive'. A éclats émou~sés~'Moye~s - Volume des vides' assez
important' "entre agrégats. lVIedble·. Poreux. Int'~rstitiel - Friable -
Racines. Grami~éermes etiigneûses ',~ Moyenne~ et fines':' Entre
les agrégats et déviées'~ Activité ~imâle m~y'~nne - pH eau 5,1
et pH KCl 4,4 - Transition graduelle. Ondulée.
Horizon/ de 65 à So cm/ un B1//
Humide 10 YR 5/6. Humide naturel. Brun-jaunâtre - Taches humi-
fères. Etendues. 10 YR*4/*2*. Brun-grisâtre foncé. Sans relation
visible avec les autres caractères. Irrégulières et en trainées
verticales. Hétérogénéité dans les dimensions. A limites peu
nettes., - Peu contrastées et contrastées. Aussi cohérentes -
- 22 ...'
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. ' ., . ;",:.\." " .: .:,~.. : " " ~'\
. l
. : ~ .' ." ~ .:'.
· Teneur' -en·~raD.tièreorg[!.niquevoisinede '0,6 .'% - Sans- éléments
· grossi~r.6 - Approximativement 14% d Vdrgile. 82 % de sables
.toto..ux. Textu!e;'so.blo-argileuse. A 'sa,ble fin voisin .de 65%.
Quartzeux· - Strqctur,e' massive. A éclats émoussés. Moyens ct
grqssiers _ Volume des vides assez importent entre agrégats.
Meu~le.Poreux. Interstitiel - Friable - Quelques racines.
Fin,es.:Entre les fl.grégats - Activité anim::..le fo..ible. Quelques
go.leries - pH eau 5,,1 et, pH Kel 4,4 - Tr0..nsi tion diffuse.
· Ondulée.
Horizonl de 80 à 110 cm et plus ?!'un B2
Humide' - 10. YR 6/8. Humide naturel. Jaune-brunâtre - Quelques
tG.ches hU1i1ifè~es. Peu étendues. 10 YTI.*4/*4*. Brun*. Sans rela-
tion avec les autres caractères ...lrr.~.gulièI'es~et en veines ver:;:'
ticales.1 à 10 mm. A limites nettes. Contrastées. Aus~i cohé-
. ,'. ~-'. .. ';' ...... .~ . . e·· - . ." '. "
rentes - Teneur en mo..tière:organique voisine de 0,4 %- Sans
· éléments ,! grol?siers - APP:r:oxim~tivement 16. %. d varGile. 80 %de
. ,: _. " .
sables totaux. Texture sablo-argileuse. A. sable fin voisin de
63 %. Q~art'zeux - Structure.m~ssive. A éclats émoussés •. Grossiers-
. . . . . ~. . ... " .
Volume de vides assez important entre .o..grégats 0 NIeuble. Poreux.
. .' : .. ~'., . . ~
Interstitiel ~ Friable - Quelql1es racines. Fines. Entre les agré-
gats' - Àctivité anim~le fa.ible. Quel~ues go..leries - p~ eau 5,1
et pH KC1~,5 .~Transition dif~use. Ondulée.




Ces variations ont servi de paramètres
cartographiques des sols de savane et
clüturale.
, '."
sur la dimension des' horizons.
à la détermination des unités
au diagnostic de leur apti~ude
Il l '!
. . .
Les variations en i11lensi té de ,la .couleur des profils sont li....
mitées en général à 10 YR avec des oscillations en "value" de 2,5 à 6
:e·t .en . "chroma 11 . de -1 "a Ëf~ . ' "...
" Ces' sols 'présentent ':
- une nette dominance des sables. quartzeux fins (50 à 60 %),
- une teneur en argile faible (5 à14 %en A et 10 à 20 % en B),
, '.
- des fractions limoneuses fines et grossières peu importantes
.....
(2 à 3 %resiectivement).
Comme,ils sont fortement désaturés, leurs teneurs en bases al-
èalineset en alcalino~terreü~esso~textrêmem~nt basses:
a) !:~~~!:Y~_!E!~~E~!~_~~_~ : 0,3 à 0;7 mé/100 g
b) !E~E!!~~~_~~g~~~~~È~~ : .
1) . :
- en A1"1etA12 .(horizons superficielS hUmifères) de 0,28 à 1,90
nié/100 gavec Une f:péquenêemajoritaire de 0,30 à 1 mé/100 g~
en A13 (horizon podzolisé) de 0,11 à 0,23 mé/100 g à réparti-
tion très variable, .
, .
-' en A3 (horizon de pénétration humifère) : de 0,02 à 0,35 mé/100 g
avec une fréquence majoritaire de 0,10 à ~,30 mé/100 g,
'!;, .
'-. ~n B : de 0 ;01 .à 0,20 mé/100 g avec une fréquence majoritaire de
0', O~ à'O, 09 méi1 OOg•.
- en A11 e.t.·A,12: de·4 à.14 mé/100 g avec une fréquence niajori taire
de 7 à 10 mé/100 g,
- en A13 • de 5
, 10 mé/100 g
·
a
- en A3 de 4 à 8 mé/100 g
B
·




de 2 à 5 %en surface, avec
décroît rapidement avéc la
des teneurs comorises entre
... . '
;:- em .../'I.1·j ~·et A~Î2,·.~: de 3:à ,16 %.ravec.une'fré,quence majori.taire de 8
~.à .·12 ·.~·~s -' .:.
- en-,\1~'s' ~i de 2à 5 '%~ .
.~ en A3 de la trace (0,3 %) à 13 % avec une fréquence'maj'oritai-
rede2.à4%i
Les teneurs en calcium et en magneslum échangeables sont extre-
mement faibles. Le potassium et le sodium échangeables nVexistent quVen
état de -Gre.ce.
1e pH est acide, dans liensemble du profil~ et varie, en géné-
r':ll, de 5 à 5:;5 ("J~I eau) et de 4 à 4~5 (pH KC1)o
La matière organique, qui varie
une fréquence Œ8,jO:;..... i·cG.i:i."G voisine de 3 %,
rrofondcQr o Vera U~ m~tre, on dose encore
0,5 et 1 %.
J)2:i.1.S les '15 ~Jremiers centimètres, le rapIJOrt clN (de 15 à 22)
Lldiqu.e Ul1e rna'uvaise' évolution de la matière organique 0 Le taux de car-
b~ne humifié total est compris entre 3 et 5, 0/00 avec une légère c3.omi~
nlnce do la fraction dVacides humiques sur cèile dvacides fulviqucs~ Le
. t 'LL:I.X cl vhumification est faible et reste inférieur à 350'
1G3 tene'.:l.rs. en I1hospàore ~ dans les horizons hmnifères li.. 11 et
. .; . _. . . , .' .. .
A12', 301~.t.:::Su. i.1,~~:)oL't8~nto::.; (P205 total :. de 0,6 à1,3 0/00 et;P20S assi--
milable ~ (-:'3 O~ 2 ~ O) 5 0/00).
: .'
:;:~, profonùeLU', le rapport C/N varie entre 8 et 15 et le taux
d~ car~Jo::~e .',J.lH:lif:i.~ tO'cal entre 1 et 2 0/00 avec une légère dominance
d :ad.des fu,lvia Ll.ClC' SI)~:' lès acides humiques.
. ... .. '
s.Lque:~ .dt chijn~.c~.rcL (i.('8 sols dé
U .:J' .,~' .' ":1 cJ:le v.ograc.n \;1 0:'1 '':'1'(;: S ro,p:'..r e.es
teneurs en phosphore~ les propriétés phy-
savane sur plateau ~ont trè~ mauvaises.
sols est à craindrè sous' cultLlres inten-
s ..ves 8lJ méce-nisécs" D8S jachères aménagées sur de .longues' années ce:;.'ont
n')cessa:i_::'8s 1~0U.I' TGconsti tuer le potentiel de fc'r'tilité n?-turelle den
tl::rreB ~ l'é jà fort .~lp:pat~vries, après une année· de' culture ~
111.222





'. ',' ".. ,Ces.. sols, ,à, humus non.grossier", sableux à tTè,s~ableux, se si-
.. ,'. ., ......' '... .. . .•. r ,. ...... . ." , ..c" .
t~~~t..e,1}t.r~}~~ ~ol,s ~../as~.~s IT}9!i::l~. pO~ZQltsé de plat~al).,;.l?tles ~ols à
faciès c9l1uvionné des fonds de, vallgns secs~ Ils ,sont caractérisés par
'-. une 'pénétration humifèreproiondè,
, - tinetexturè généralement sableuse,
.". ';"'. un horizèm majeur A"epais,
un horizon A13 podzolisé,
un horizon B qui varie progressivement,
. ~..V~>..-., . -,.- ~.-
type B sablo-~reile~ de plateau au type
vallons secs.
PROFIL TYPE : ODZ 21
ENVIRONNELENT : "
_.......__ .. ~--.._----
le long de la pente, ..,du
••• • ••'4 .... :· :'_•• ' ••
B sableux des fonds de
Zone nôrd-ô.uest· du' terraiii'd V:Odzib~;' à 3 km de la piste qdzi ba -
Ngab~/ Paysag~ AePlai;e~Li.'s~bhori~~ntal/ LoC?alement : pente 'de 3 %/
Sa';an~ àHyppa:h~enia''dipiiindra fi, rElc6u~re'men.t., moyen. Qu~ic{ue~ arbus-
"tes/ ji:éériauoriginèl: Sabl'ès ocfês' Ba2 ':di:lasé~ie des 'pi:ateaux
Batéké, app8.uvris en argile par lessivage oblique// ~..
. .\ ; . : .: '\. " • . :.~. . \\; . .. " :.' 'w"
Horizon! de 0 à 10 cm! un A11" hb:n~VÜ3ibre.! 'de-ëapé"-bll-:lntêgre
". à url' Al2/1 . ;: •.' '.:" ..' .
.'
',Sec~ 10;YR ~(1 ,5. Sec nat,urel. Brun-grisâtre très foncé - Sans
taches .~ A matière organique non directement décelable. Teneur
• '"<~ "
en matière organique, voisine de2 %.::- Sans élérüents 'grossiers -
Approximativement.5 .%.q,vargile. 89 % de sables totaux. Texture
~.' .".. • •., • ~ .' . 1" • . ~ - .... ."'
. sableuse 0 A.sable,fin voisin .~e 50 %. Quartzeux.~ StruptU,J:'e
• fragm~I1,ta~re.Nette •. 9-rurp~üeus~"'-:Fine. Associée ~,~e structure
particulaire- Volume. des· vides important entre agrégats. Meuble.
~ t .." . -: -: ," - . ~ ...
Interstitiel. Très poreuse -Très fragile - Nombreuses racines •.
Graminéennes. Fines. pénétrà~t'le~ag~èigatset'déviéë'S. ch~vëiu -
Activité animale moyehrie ....·pH ·èau 4,7et:!.pH KCI 4,1 - Transition




- Horizon/' c1§ 10 à 35· cm/ un ~13/!... .'.~ ..
'''; ~.< -
Frais - 10 YR 3/2,5. Humide natur~i. Brun~foncé - Sans taches -
A matière organique non directement décelable - Sans éléments
gros'siers - Texture' sableuse:. A sable fin~ Quartzèùx.- Structure
fragment"aire. Peu nette. Polyédrique subanguleuse 0 Fine.' Associée
à une 'structure particulaire - Volume des vides très important'
entre agrégats. Meuble. Interstitiel. Très poreux- Très fria-
ble - Présence de poches de sables déliés. Associées aux vides -
Nombreuses racines. Fines. Entre les agrégats et déviées - Acti-
vité animale faible - Transition diffuse. RégUlière.
Horizon/ de 35 à 65 cm! wn A3//
Frais - 10 YR 4/2,5. Hwnide naturel - Brwn - Sans taches - A ma-
tière organique non directement décelable. Teneur en matière or-
ganique voisine de 1,2 %- Sans éléments grossiers - Approximati-
ver,1ent 8 % dVargile. 88 %de sables totaux. Texture sabl·eu·se.A"
sable fin voisin de 51 %. Quartzeux - Structure fragmentaire.
Peu nette. pc~.védrique subanguleuse. Moyenne - Volume des vides
assez imI:0rtant entre agrégats - Meuble. Interstitiel •. Très po-
reux - Très friable - Racines. Graminéennes. Fines et moyennes.
Entre les 'agrégats - Activité anim~ï:~ '~uîle-- Transition diff'use.
Régulière.
Horizon/ de 65 à 76 cm/ un B1//
, '
. .,.
Frais - 10 YR 4/4. Humide naturel. Brun-jaunâtre fonck-·::Taches
humifères. Peu étendues. Directement décelables. Par taches irré-
gulières. Et par trainées verticales. Hétérdgèhe dans les dimen-
sions. A linutes peu nettes. Peu contrastées. Aussi cohérentes -
Sans éléments grossiers'. Te~ture sableUse. A sable fin. Quartzeux-
structure fragmentaire. Peu nette.' Polyédrique subanguleuse.
Grossière..;. Volume des vides faible entre agrégats- l'IIeuble - In-
terstitiel. Très poreux - Friable - Quelques racines" Très fines.
Entre les agrégats ;.. Transit~on diffuse.on~ui~e.
. - '
-Horizonj Ae 76 à 110 cm/ un ~2//
. .. ' ,',
. Frais - 10' JR 5/7. Humide; naturel •. ·Brun-jaunâ.tre - Quelques taches
humifères. Peu étendues. 10 YR*3/*2*. Brun~~risâtre très foncé.
Sans relation avec les autres caractèros. Irrégulières. 10 à 30 mm.
A limites nettes. Contrastées. Aussi cohérentes - Teneur en matière
organique voisine de 0,6 %- Sans éléments grossiers -
-·27.- ,.
. Approximativement. 8 %d 9argile. 85 %de sables totaux. Textllre
,. . ." . .
sablo-argileuse. A sable fin voisin d.e 35 %. Quartz~l;lx -. Struc-
ture fragmen·caire. Peu nette. Polyédrique subanguleuse. Grossière·
VolUme des vides ·fai1Jl·e entre .Les agrégats - Meuble.':·Intersti tiel o
• • • • . t. _ ~~ • . . , . l .
, Très poreux - Fri~ble - Quelques racines. Très fines. Entre les
agrégats - pH eau 512 et pH Kel 4,5 •
.. " ... :
. .' .
- Y~E~~!!~~~_~~EEh~!~~1~~~~
Les variations en intensité de la couleur sont sembla11es à
celles des sols de plateau. Par contre, le développement de 19horizon
rfajeur A est., en général, plus important. (entre 60 et 80 cmdvépaisseur).
Dans IVensemble de leur profil, ces sols présentent:
- une dominanœdes sables quartzeùx fins (45 à 60.%) et grossiers
C32 à 47 %), : ;.
- une teneur en ~rgile très faible (de 1 à 9 ~~),
.. .
. , ; ....
une teneur en limon fin variable (de 0,5 à4 %),
- une teneur en limon grossier peu importante mais constante (1 à
2 %).
La réserve minérale, pratiquement nulle, est inférieure à
0,20 m~/100 g.en B~
, ':". ~ . ::. ,
Les bases echangea'bles-pour 'les horizons superficiels A11 et
A12 varient de 0,30 à 0,60 mé/100 g. De IVhorizon podzolisé A13 à IVho-
rizon B2 1 elles sont co~pris~s e~t~e' 0,01 à 0,20 mé/100 g1 dénotant une
très grand~ carenèe chimique. .
En A11 et A12, on observe une '. capacité· d'échange de4 à 6 mé/
100 g et un taux de saturation de 6 à 11%. En-dessous, la· capacité
d 9échange di.minuede 4 à 1 mé!10C) g et le taux de saturation se montre
très variable de 1 à 7 %.
Les teneurs en calcium et en magnésiwm échangeables sont ici
plus faibles que celles des sols de plateau. Le potassium et le sodium
sont à IVétat de trace.
.- 28· ...
: " Le pH dans l'ensemble du profil est acide avec p~ eau: de 4,7
à 5,7 et pH KC11: de 4 à 5.
La teneur en matière organique voisine de 2 %en surface dimi-
gradueli ertient la profondeur. On note . 1 , 1,5 %en A13, voisinenue avec • a
%en' AJ, , %en B1 ... %'de 1 0,5 a 1 et voisine de 0,5 en.B2.
La matière organique reste toujours peu évoluée en surface avec
un rapport C~~ de 13 à 17. Le taux de carbone humifié est inférieur à
4 0/00 et les taux dVacides humiques et fulviques sont variables mais
équivalents. Le taux dVhumification est faible et varie de 28 à 37 entre
les horizons A11 +A12 et A13.
En profondeur, C/N s'abaisse lentement de 15 à 8. Le taux de
carbone humifié diminue de 3 à 1 0/00 • Les acides fùlviques dominent
fai blement les acides humiques.•..Le taux d vhumification progresse de' 30 à
50 ra_
Les horizons A11 et A12 sont bien pourvuse:p.phosphore total
(de 0,5 à 3 0/00 ) et assimilable (de 0,2 à 1 °/00 ).
Ces sols sableux, situés sur des pentes de 2 à 8 %, sont plus
fragiles que les 'sols sablo-argileux de plateau. Ils sont,par conséquent,




Ces sols à humus non grossiers 'occupènt les'fonds plats de dé-
pressions éVàsées et fermées. Ces cuvettes ont une forme circulaire ou
ovale avec une très faible dénivelée (1 à'2 m) par rapport à la surface
du plateau. Leur diàmètre moyen, au niveau du plateau, varie de que~ques
mètres à 1000 m~tres~ Sur .heurs pentes, se développent des.sols sablo-
argj..leux podzolisés (voir paragraphe 111.224). Ils jouent un r.ôle de baSa.
sin d vaccumulation et de drainage des eaux de 'ruissellement av'ois'inantes 0
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Les sols humiques, no~ hydromorphes, diffèrent des autres fa-
". ; .' ,.{... ".'
ciès par :
.•... -
. r .". ." . .'~ .
.•.of"
-'. une; teneixr' 'élevée en matière' organique q'Ui pénètre dans le sol
sur une grande- pr~fondeur: e't :d'onne ainsi à l'horizon majeur A une
. teinte' noirâtrefonc~e/".,'
, .
- une teneur en argile p;Lus importante,
, ;.
- un horizon B de teinte plus claire que celle de l'horizon B des






Zone sud-ouest du 2ème terrain M'Bé-est,. à 4 km au nord-est du
. village/ Paysage de plateau subhorizontal/ Localement: grande
cuvette ovale (diamètre,: 1200 m. sur 700 m. ,environ) - Emplacement
du' profil : fond dè la",èuvet:te/ Savane herbacée à Hyparrhenia:,
,diplandra à recouvrement dense/ Matériau oriGinel: colluvions fi-
nes dessables ocres Ba2:de la série des plateaux Batéké//.
- Horiz~nl de 0 à 3 cm! un A11!/
Sec - 10 YR 3,5/1. Humidenaturel.,-Gris-·très 'foncé·-·Sansta'èhes
A matière ocrganique non directement décelable. Teneur en matière
organique voisine de 15 %'- Sans éléments grossiers~ Approximati-
v.ement22 %. d '.argile. "45 % de sables totaux. Texture sablo-argi- ,
lo-limoneuse.· A sable fin voisin de 32. %. Quartzeux' - Structure
fragmentaire. Très nette.' Grumeleuse • Fine - Volume de vides très
important entre agrégats. Cohérent. Agrégats à pores nombreux •
. Très fins. Interstitiels.Sans orientation. dominante.~ Fragile -
Nombreuses' racines. Graminéennes,,; Trè~s -fines.' Pénétrant les agré-
gats et déviées. Chevelu ~ Activi té animale moyenne - pH eau 5,7
et pH Kcl 4,2 - Transition d,ist.'j..ncte. Régulière. Oblique 0
- Horizon! de 3 à 13 - 15 cm! un 'A1-2 '
; ,,'
Sec - 1b YR 3/1. 'Humidenatur~l. Gris' très' foncé' - Sans taches
A matière organique 'non directement décelable. Ten~ur'en matière
o~ganique'voisine de"15 %-:- S~ns élén1ents" gr6s~ier~ .,~ Approxima-
'tivement' 22% d'argile. 45% de sables totauX.
-'30 -:.
Texture sablo-argilo-lfmol1eùse •.... AsalÙè .fin 'voisin de 32 %.
Quartze ux - structure fragmentaire. Nette. Grumeleuse. Moyenne' et
fine - Volume des vides importan~ entre agrégats. Cohérent. Agré-
. . . . .' . '...' . . .
gats à pores nombreux. ~rès fins. Inter.stitiels. Sans orientation
dominante - Fragile - Nombreuses racines. Graminéennes. Fines et
moyennes. Pénétrant les agrégats et déviées. Chevelu - Activité
animale moyenne - pH eau 5,7' et pH KCl 4,2 - Transition nett·e.
Ondulée. Oblique.'
Horizon/ de 13 - 15 à 38 - 42 cm/un AB!/
Frais - 10 YR 2,5/1. Humide naturel. Gris foncé - Sans taches.-
A matière organique non directement décelable. Teneur en' matière
. . 8% '1" gros~lie.rs•. t' .' t 'organlque vOlsine de 0 - Sans e ememts/' Approxlma lvemen ,23%
dVargile. 46 % de sables totaux~TextLITesablo-argileuse-
A sable fin voisin de 39 fa. Quartzeux -Structure massive. A éclats
émoussés. Moyens - Volume des vides important entre les agrégats.
Co?-ére:n~..•. Agrégats à pores nombreux. Fins. Interstitiels. Sans
orientation dominante -Friable - Racines. Graminéennes~. Fines.
Entre les agr8gatset déviées - Activité animale moyenne - pH eau
5,1 et pH KCl 4,2 - Transition nette. Ondulée. Oblique.
Horizon! de 38 - 42 à 58 cm! un AB!/
Frais - 10 YR 3/30 Humide naturel. Brun-foncé - Sans taches -
A matière organique non directeLlent décelable Q Teneur en matière
organique voisine. de 2 % - Sans éléments grossiers- Apporoximati-
vement .20 % d Vargile. 68% de sables totaux. Texture sablo-argi-
leuse. A sable .fin voisin de 48 % ~ Quartzeux - Structure massive.
A éclats émoussés •. Moyens ~ Volume des vides important entre
agrégats. Cohérent • Agrégats à pores: nombreux. Fins • Interstitiels Q
Sans orientation dominante.- Friable -Racines. Fines. Entre les
agrégats et déviées ~.Une galerie oblique. Activité animale fai-
ble - pH eau 5,4 et pH,KCl 4,2 - Transition graduelle. Régulière.
- Horizon! de 58 à 85 cm! un B1//
Frais -.10YR 5/4,5. Humide naturel - Brun-jaunâtre - Taches humi-
. . '. . «' .,','.
fères. Peu ~tendues. Brun grisâtre foncé* -Sans relation avec
. " .:.' .
les autres caractères. Irrégulières. Hétérogène dans les dimen-
; . .... , . '. ' '. ~ .
sions. A limites peu nettes. Aussi cohérentes. Teneur. en matière
. '.'\
organique voisine de 1,3 % - Sans éléments grossiers -
- 31 -:.
Appr,oxiniaiïivernent.17 % d'argile. 71 % de sables totaux. Texture
sa.blo~argileuse. A sable.Jfin voisin de 52 %. Quartzeux - Struc-
'.: } '. ;. \. .'. . . , . _. ..•. - - . . . .
turemass.ive. A éclats .. émoussés. Moyens et. g~ossiers - Volume des
; ),... .;.- ''''' . ., .; ..; . .... . .
.vides.. important entre les ..agréga~;:;. Cohérent - Agrégats à pores
. :-.~ . ~;o. ;,' . .' '. \ ..
nombreux. Fins. Interstitiels. Sans orientation dominante - Fria-
bie-'Q~elq~e~ ra:cines. Fines. ~tre les agrégats - Activité ani~
male faible - pH eau 5,2 et pH KCl 4,3 - Transition diffuse.
Régulière.
- Horizon! de 85 à 120 et plus ?!un B2//
Frais - 10 YR 7/8. Humide naturel ~ Jaune· - Quelques taches humi-
1
fères. Peu étendues. Brun grisâtre foncé*'. ·Associées aux vides et
cavités. Irrégulière. 2 à 3 cm. A limites nettes., Contrastées.
Aussi cohérentes - Teneur en matière organique voisine de 0,5 %-
Sans éléments grossiers - Approximativement 21 % d'argile. 71 %
desa,bles totaux. Texture sabla-argileuse. A sable fin voisin de
56 %. Quartzeux - structure massive. A éclats émoussés. l\Ioyens et
grossiers - Volume des vides important entre les agrégats. Cohé-
rent ~ Agrégats à pores nombreux. Fins. Inte~stitiels. Sans orien-
tat~on.dominante - Friable -,QueJ:.ques racines. Fines. Entre les




El~~.s;. se rapportel1;t principalement au'·· développement de l' ho-
rizon majeur A qui e E3 t souvent très. épais (60 à 70 cm).
Ces sols· sont caractérisés par:
. . ! ." • - _. ~
une dominance dGls sables quartzeUx fins'·( de ·32 à 49 % en A et de
47 à 52 % en B),
- une teneur en argile la plus élevé~ par. rapport ,à cell~s des autres
sols d.u secteur· (de 19 à 24 %en A et de 21 ,à ..25 %en B),
- une teneur en limon fin variable (de 3 à 9 % en A et' de' 1 à 2 en B) ~
- une teneur en limon grossier faible mais assez constante (de 2 à
4 %).
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La réserve minérale en B est voisine de 0,30 mé/100 g.
Les bases échangeables, qui varient de 1 à 7 mé/100 g en A11
et A12, diminuent rapidement de 0,3 à 0,1 mé/100 g avec la profondeur.
La capacité.d'échange passe de 20 -:)0 mé/100 g en surface à 10 - 20 mé/
100 g en A3 et à 3- 8,mé/100 en B. Le taux de saturation, variable de
7 à 23 en surface, est inférieur à 3 en profondeur.
Le pH dans l' ensemble du profilést acide :
- en surface : pH eau 4,5 à 5,7
et pH KCl voisin de 4
- en A3
_. en B





et pH KCl 4
,
4,5a
• pH eau voisin dé :5,:5'•
'et pH KCl 4,3
,
4,8a
, :' .~a t~ne~r,.,en matière organique est riche en surface (9, à 15 %)
e~ rè'ste 'éncore importante en A3(3 à 8 %). En B, elle varie de 0,5 à
1 %0
" '
Le rapport C/Nest élevé dans tout l'horizon majeur A (21 à 28)
i~diquant une, très mauvaise évolution de la matière organique. En B, cjN
varie de 8, à15. Le taux de carbone humifié total en A11 et A12 varie de
20 à 25 0/00 avec Lille teneur enac,ides humiques de 3 à 4 fois plus impor-
tante que celle en aC,ide fulvique. En A3, on trouve encore des taux cIe
6 à 19 0/00 avec wneprédominan?e de 2 à 3 fois des acides humiques sur
ll~s acides fulviques. En B, avec des taux de 1 à 2 0/00, les acides ful-
vique8 surpassent de 3 fois les acides hunùques. Le taux d'humification
e3t compris entre 27 et 40 pour l'ensemble du profil.
Les teneurs en phosphore sont importantes. On note des taux
d~ 1 à 4 0/00 en P205 total et d~ 0,2 à 3 0/00 en P205 assimilable dans
Ilhorizon majeur Ao En B, ils varient respectivement de 0,2 à 1 0/00 en
P:~05 total et de 0,1 à 0,7 ~/r.o en P205, assimilable.
Ces sols, qui, à première vue, présentent des propriétés phy-
s:~co-chimiques très intéressantes, sont malheureusement très limités en
'snperficie o Par ailleurs, étant donné la nature du matériau originel, "i1s




Sols sable~ des fonds .de vallons secs à iaciès__________________________...r....... ... ...
collllvionné.
--------_...._.
Ces sols à humllS non gr~ssier se caractérisent par :
..... ;
une pénétration hwnifère' 'très profonde,
- une textllre d 9 ensemble tr~.s sableuse,
une structllred'ensemble massive .et/ ou part~culaire1
un horizon majellr A'très épais,
- un horizonA13 podzolisé,
- ~ hqrizon B2·de coulell~ blanchâtre Oll jaune très pâle.
P10FIL TYPE : ODZ 52 B
EHVIRONNEI'iiliNT :
Zone centrale dll terrain d' Odziba,.· à 2· km, au NO. de la piste
Odziba ~ Ngabé/ paysage de pla~eau subhorizontal/ Localement
fond d ç un yallon à sec/ Savane steppique à Loudetia demensii,"· à
faible degré de recollvrement/.1't1atériall originel :, collllvions ,des
sables ocres de la série des platea~ Batékél Dépôts de sables
blancs, de 2 à 3 mm dOépaisseur, à la surface du solll
~ Horizon! de 0 à 3 cm!! un A11
Sec - 10 YR 3/1,5. Sec naturel. Gris très foncé -Sans taches
A :matière organique nbndirectement décelable'. Teneur en matière
orga~ique'vôisine de4 %- Sans éléments grossiers~Approximati-
.. vement 0,7 %d'argile. 92 %de sables tota~. Text61.re sablellse.
A sable fin voisin de 48 %. Quartze~ - Structure fragmentaire.
Peu net~e • 'Grumeleuse. Très fine. Associée à'une' s~ructureparti­
culaire - Volume de v~des, important entre agrégats. Meuble.' In-
terstitiel. Très pore~ - Quelques sables fins. Blanc~. Déliés sur
" ~ .... . ~"... .. .. ..... ~ ". . . . ... . .::. . . .
agrégats - Tres fragile - Nombreuses racines. Graminéennes. Fines.
Pénétrant les agrégats et déviées. Chevelu ":"Activité a~imale
moyenne -pH eau 5,7 et pH KCl 4'" Transition distincte. RégUlière.
- 34'"
- Horizonl de 3 à 12 cm/ un A12//, .
• ft· - .-. •. ...
Frais - 10 YR 3/1,5. Humide naturel. GTis très foncé - Sans ta-
ches. A matière organique non directement décelable. Teneur en
matiëre organique"voisine de 4 %- Sans éléments grossiers -
ApproximativBment 0,7 %dVargile. 92 %de sables totaux. Text~re
sableuse. A sable fin voisin de 48 %. Quartzeux - Structure frag-
mentaire - Peu nette - Grumeleuse - Très fine. Associée à une
struct~re~~rti~ulair~ ~,Volume des vides important entre agré-
gats. Meuble. Interstitiel. Très poreux - Juxtaposition de quel-
ques poches de sables fins déliés - Peu étendues. 10 YR*5/*3*.
Brunes*. Associées aux vides - Irrégulières. 3 à 10 mm. A limites
peu npttes. Peu contrastées~' Moins cohérentes - Très friable -
Nombreuses racines. Graminéennes. Fines. Entre les agrégats et
déviées - Activité animale moyenne - pH eau 5,7 et pK KCl. 4-
Transition graduelle. Régulière.
- Horizon! de 12 à 25 cm/ un A13//
Frais - 10 YR 4/2. Humide naturel. Brun-grisâtre' foncé "- Sans" ta-
ches - A matière organique non directement décelable. Teneur en
. .. . .. .. - . . .
matière organique voisine de 3 %~ Sans éléments grossiers -
Approximativement 0,6 %dVargile. 93 %de sables totaux. Texture
sableuse. A sable fin voisin de 50 %. Quartzeux - Structure frag-
mentaire. Peu nette. Grumeleuse. Très fine. Associée à une struc-
ture particulaire - Volume des vides': très important entre 'a:gré-
gats. Meuble~ Interstitiel. Très poreux- Juxta~osition de poches
de sables fins.déliés. Nombreuses. Peu étendues. 10 YR*6/*3*.
Brun-pâle*. Associées aux vides. Irrégulières. 3 à 10 mm. A limi-
tes nettes. Contrastées. moins cohérentes - Très friable - Nom-
breuses racines. Graminéennes. Fines et moyennes. Entre les agré-
gats et déviées - Activité animale moyenne - pH eau 5,2 et pH
. ~Cl 4,2 - ~ransitiondiffuse. Régulière.
- Horizon/ de 25 à 61 cm( Un A31!/
Frais - 10. Yl13;5/2. Humide,_ Brun-grisâtre foncé - Sans taches -
A matière organique non dir~ctement décela~le. Teneur en matière
organ'ique voisine de 0,9 %- Sans éléments' grossiers - Approxima-
tivement 0,4 %d'argile. 95 %de sables totaux. Texture sableuse.
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A sable. fin voisin de 52 %.. Quartzeux "'::.' ...S,tr.ucture.::massive:. A" .'
éclats émoussés. Moyens. Etparticulaires -.lv1euble.• Interstitiel.
,.... 'f
Très poreux - Très friable ;..:. Racines. Fines et moyennes. Entre les
agrégats - Aétivi'té arii~~lè- iJ.'ulle - pH eau 5,9 et pH KCl 4,5
Transi tion diffuse. Régulière.
, . .
~. _. .. . ..." ... ~ .._. '.
- Horizon! de 61 à 73 cm! un A)2//
Frais - 10 YR 4/2. Humide naturel .. Brun-·grisâtre foncé -:- Sans ta-
ches - A matlère organique non directement décelable ~ Sans élé-
ments grossiers - Texture sableuse. A sable fin. Quartzeùx -'
structure massive. A éclats émoussés et particulaires- meuble.
Interstitiel. Très poreux - Très friable - Qu~lques racines. Fines.
Entre les agrégats - Transition graduelle. Ondulée.
- Horizon! de 73 .à 87 Gl?!.li\1l B1//
Frais - 10 YR 5/2. ·Humidenaturel. Brun-grisâtre ":'Quelques taches
de matière organique.·Peu étendues. 10 YR*3/*2*. Brun-grisâtre
très foncé*. Associées aux vides. Irrégulièr~s.. 5 à 10. mm •. A··limi-
tes nettes. Contrastées. Aussi cohérentes :- Sans éléj,lentsgros-
siers - Texture sableuse. A sable fin. Quartzeux - Structure mas-
. . '. , . . .
sive. A éclats particulaîres - Meuble. Interstitiel. Très poreux -
T~~s . friable - Quelque~' ra~i:rles ~ Fines. Entre les agrtgats :-
Transi tion di.ffuse. Réguli~r~.·'·
- Horizon! .de 87 à 110 cm et jplus ?/un B2// .'
.~... . - _. . . .' .
Frais'!"" 10 YR 7/2,. Humide naturel. Gris clair "';'Taches '3 %. Peu
étendues. 7,5 YR*6/*8*. JaUrie-rougeâtre*. Sarts relations visibl~s
aVec les autres caractères.' Irrégulières. 1 à 5 rnm~' A limites
nettes. COQtrastées. Aussi cohérentes - Quelques autres taches.
,,' , . : ",: . . .' . .'- ..
Humifères. Somblables à celles cit~es dans Bl - Teneur en matière
organiqu,e" voisine de. '0,2 %- Sans éléments grossiers-~pp;oxima-,
tiveme'~t'O',6 %dva;;gile. 98 % de 'sables totaux. Texture .sable'use.
Ji sable fin ~oisin de 56 %.'Quartzé~ '- St.ructur~ p~rt.iqulaire -
Boulant. Inte'rstitiel~ Trè~p'oreux ~"Trè's' f~.i'a:ble - Quelq"u'es .




L'épaisseurci~s hori~ons A11, A12 et A13 sop.-t variables. La
couleur ·'de' i' horizon. B2 varie du Jaune:"pâie au blanc.
La granulométrie de ces soTs è'st sableuse :
90 à 97 %de sables fins et grossiers quartzeux,
2 % de limons fins et grqssiers,
~ 0,2 à 2 %dOargile.
Les teneurs en bases échangeables sont parmi les plus faibles
d8s sols de savane. Elles sont voisines ou inférieures à 1 mé/100 g en
A11 et A12 et souvent inférieures à Oy1 mé/100 g dans les horizons de
pI'ofondeur o La oapacité d'échange. passe de 8 mé/tOO g en surface à 1 - 2




et A12· : de 6 à 16 %,
: voisin de 1 %,
: de 0,2 à 2 %,'et en B2 :de l'état de trace à 35 %.
La matière organiqu'e reste toujours peu évqluée avec CIN de
17 à 20 en surface. Il est inférieur à 8 en profondeur.
Le taux de carbone humifié total varie de 5 à 6 0/00 en A11 et
A12 avec une teneur en acide.s. humiq.ue.s ....légèreii1entsupérieure à celle' en
acidesfulviques. En.B, le taux de carbone humifi~ diminue entre 0,4 et
0,3 0/00 avec toujours une prédominance légère,enacides ~umiques. Le taux
d'humificationreste sensiblement le même à travers le profil (20 à 33).
LVacidité est moins forte que celle des autres sols de savane.
On note, en A11 et A12, un pH eau voisin de 5,5 et un pH KCl voisin de 4.
En B2, le pH augmente et passe à : pH eau 6 .'à 6,7 et' pH KCl voisin de 5.
Toujours importantes~.le~ teneurs enP205total sont de
0,8' à 3 0/00 et de 0,4 à 1,2 o!~.o en P205 ass~milable.
Ces sols sableux.de·vallons secs.sous formation à Loudetïa





,', E~~~9.!!~~_~!!_~~E!~~~ " '
Ces sols à humus grossier se distinguent âes sols de savane par
la présence d'une litière subdivisée en :
- un horizon Aoo de feuilles et de brindilles mortes non-décomposées,
- un horizon Ao de débris végétaux en voie de décomposition, rouge




- un horizon A1 humifère podzolisé situé imL1édiatement sous la li-
tière.' ,
Les ~ut~es horizons (A3, B1 et B2) sont très voisins des ho-
rizons correspondants des sols de savane sur platea~.
P10FIL TYPE: :MBW 131
EHVIRONNEME:NT
A 4 km avant le village de M'bé; à 100 m. au sud de la piste
'Odziba-Ngabé/ Paysage de plateausubhorizontal! Localement :-zone
sommital! Petit bosquet anthropique/ Matériau originel: sables
ocres Ba2 de la série des plateaux Batéké!!.
- Horizon! de 3 à 1,5 cm! un Aoo//
'-, - Feuilles et .. brindilles mortes non décomposées.
- Horizon! de 1,5 à 0 cm/ un AO/!
Sec - 2,5 YR 3/2. Humide natJ'rel. ''Rouge s'ombre - Débris végétaux.
Fins'. Ellchevêtrés dans Lin cheveiu racinaire. Fin. Dense. Racines
vivantes et mortes'-'Associê'à des sablds nus. Luisants. Epars.
A la base de-lvhorizon - Transition très- nette~ Ondulée.
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- Horizon! de 0 à 10-15 cm! un A1/1.
Frais - 10 YR 3/1,5. Hlliùide naturel. Brun grisâtre très foncé -
Tacheshu~ifères. Peu étendues. 10 YR*2,5/*1*. Noir*. 'Individua-
lisées en agrégats. Polyédriques et grenues •.Fins. Cohérents.
Poreux. Interstitiels. Friable. Revêtements sableux. Minces. Sur
agrégats. Et juxtaposées à des poches de sables fins déliés. Nom-
breuses. Peu étendues. 10YR**6/**3**. BrŒn pâle~*Associées aux
vides. Irrégulières. 3 à 10 mm. A limites nettes. Contrastées.
r:loins cohérentes - A matière. organique non directement décelable.
Teneur en matière organique voisine de 3 %- Sans éléments gros-
. . \.
siers - Approximativement 12 %d'argile. 82 %de sables totaux.
Texture sablo-argileuse. A sable fin voisin de 60 %. Quartzeux -
Structure fragnentaire. Nette. Généralisée. Grenue. Fine. Asso-
ciée à une structure particulaire - Volwne des vides très impor-
tant entre agrégats. Boulant. Très poreux. Interstitiel - Très
friable - Nombreuses racines. Fines. Entre les agrégats. Chevelu
Activité animale moyenne - pH eau 4,2 et pH Kcl 3,4 - Transition
nette - Ondulée.
- Horizon! de 10-15 à 45 cm! un A31!!
Frais - 10 YR 3/2. Humide naturel. Brun grisâtre très foncé -
Sans taches - A matière organique non directement décelable. Te-
neur en matière organique voisine de 2 %- Sans éléments gros-
siers - Approximativement 13 %d'argile. 82% de sables ·totaux.
Texture sablo-argileuse. A,sable fin voisin de 62 %. Quartzeux -
Structure massive. A éclats émoussés. Moyens et fins - Volume des
vides assez important entre les agrégats. Meuble. Poreux. Inters-
titiel - Friable - Racines. Ligneuses. Fines. Entre les ~grégats
et déviées - Activité animale moyenne -pH eau 4,8 et pH KCl 4,3 -
Transition diffuse. Régulière •
. .
- Horizonj d~ 45 à 61 cm! un A32/!
Frais .- 10 YR 3,5/3. Hwnide naturel - Brun foncé - lViorphologique-
ment identique à lVhorizon précédent - Teneur en matière organi-
que voisine de 1 %-Approximativement 13 %d'argile. 81 %de sa-
bles totaux. Texture sablo-argileuse. A sable fin voisin de 58 %.
Quartzeux - Racines. Ligneuses. Fines et moyenn~s. Entre les agré-
gats - Activité animale moyenne - pH eau 4,9 et pH KCl 4,4 -
Transition graduelle. Ondulée.
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- Horizonl de 6,1 à 83 cml un B1, Il
Hurnide- 10 YR 4/4. Humidenâturel.' BTuh j~Unâtre foncé - Morpho-
logiquement:identique à l'horizon B1 des sols de savane sur-pla-
teau - Teneur en matière organique voisine de Og8 % - Approxima-
, tivement "14' % d'argile. 80 % de sables totaux. Texture sablo-
. . . '.
argileuse. A sable t'in voisin de 58 %. Q:tlartzeux - Quelques ra-
cines. Fines. EntrG les agrégats - Activité apimale moyenne.
Quelques,remplissages. Peu étendus. Brun jaunâtre*. Irrégulièrs.
H8~érogénéité dans les dimensions. :P", limites nettes. Contrastées.
Aussi ~ohérents. - pH' eau 4,9 et pH KCl 4,3 -Transition diffuse.
,- Régulière 0
". . ',' .
- Horizonl de 83_! 120 cm et plus 11 un B2 Il
Humide - 10 YR 5/8. Humiden'a'tûr:ef~Brun"jaunâtre - rIlor.phologi-
"quement idèntique à l Q horizon B2 des sols de savane sur plateall -
Teneur en,matière organique voisine de 0,4 % - Approximativement
17 % d'argile. 79 % de sables tot~ux! Texture sablo-argileuse. A
sable fin voisin de 58 %. QuartzeuX - Quelques racines. Fines.
Entre les agrégats - Activité animale moyenne. Quelques cavités.
A remplissages. Humifères. Peu étendus 10 YR*4/*1*. Gris foncé*o
Irréguliers. 1 à3 cm. A limites nettes. Contrastées. Aussi co-





Les bosquets ap.thropiqu8s'· sont trè.s· marqués par une occupation
.
~umaine plus ou moins longue et/pu ancienne~ Aussi,observe-~-on des per-
turbations importantes dans la dimension des horizons supérieurs et dans
l eur limite.
L'horizon superficiel humifère A1 présente wae morphologie
podzolisée très caractéristique •.Les autres horizons (A3g B1 et B2) sont
t;ès voisins "des horizol'ls cor~espondants des" ~ols de savane sur plateau.
On y observeunegranulo~étrie qui présente
- wae nette dominance des sables fins quartzeux (de 55 à 63 %),
une teneur 'en argile très faible en surface ·C8 à 12%) et un
peu plus élevée en profondeur (11 à 17~)g
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un taux en limons fins etgrgssiE,?rs::[é:!-ible -Cde.1 à 4 %) avec une
1 égère dominanc e en 1 imon ,grossi er, .
- un taux en sables grossiers ne dépassant pas 25 %.
Le type de matière organique, différent de celui des·sols de
savane, joue ici un rôle prépondérant dans lvévolution du sol •
. ,
Toutefois, lVinfluence plus ou moins marquée de l'action humai-
ne provoque des hétérogénéités dans 'les résultats analytiques.
Les teneurs en bases échangeables, de 1 à 4 mé/100 g. en A1,
'd.:Lminuent progressivement avec la profondeur: dè 0,06 à 0,30 éri. A3 et
voisines de 0,1 en B. La capacité dVéchange varie de 7 à 16 mé/100 go en
A", de 6 à 10 en A3 et voisine de 4 en B. ,Le taux de saturation oS'cille
du 2 à 27 %et de 1. à 4 %en profondeur.
. '
Les teneurs en matière organique peuvent varier de 2 à 7 %en
sl~rface et restent inférieures à 1 %.en B. Le rapport ciN, correct dans
l'horizon majeur A (de 11 à ,14), passe à moins de 10 en B. Le taux de
carbone humifié est inférieur à 10 0100 en surface et voisin de 1 °/00 en B.
Le taux d'humification, de 22 à 24 %en A1, augmente progressivement
jusqu'à 40 %en B~
Le pH, allant de très acide à acide en surface (pH eau : 4 à
5~5, pH KCl 3 à 4) augmente lentement avec la profondeur (PH eau 4,5 à
5~ pH KCl 4 à 4,5 en B).
L'horizon A1 est très peu pourvu en phosphore total (0,3 à
0$9 0/00). et assimilable (0,1 à 0,3 0100 )0 En B, 'on observe encore des
tfneurs en P205 assimilable allant de 0,03 à 0,05 0/00.
Le type de matière organique "à pH très acide favorise une podzo-
lisation de lV.horizon superficiel. Notons toutefois que cette matière or-
géniqUe présente une meilleure évolution que celle des sols de savane.
Les sols sous bosquets anthropiques, disposant une teneur en
matière organique plus élevée et plus élaborée que les sols de savane,
fCvorise un démarrage rapide des plantes cultivéeso On y obtiendra
dfassez bons rendements dès la première année dé culturë~ ]&~is, étant
donné la nature du matériau originel, une dégradation du sol est à crain-
dre dès la 2ème année de culture. On doit d0nc y appliquer une technique






Ces sols,àhum.u~ g:r:()~sier du. type ,"mor" sont .situés s.ur les
pentes et les baf? de pentE?s de forêt galerie. Des ,colluvions ' sableuses,
. - ..'
provenant du plateau, s'y accumulent sur une grande épaisseur. Ils se
caractérisent par :
- une litière formée de débris végétaux non décomposés (horizon Aoo)
et .des débris," envoie de décomposition, ,enchevêtrés dans lm che-
velu racinaire en'partie fonctionnel (horizon Ao),
-" ..
- un horizonA11, peu épais et interrompu, constitué de sables
blancs déliés en' mélange avec des agrégats humifères. très fine-
ment grumeleux,
un horizon A2 les~ivé, gris-blanchâtre et épais,'
- un horizon Eh d'accumulation de matières humiques sous forme de
banc non induré.
PROFIL TYPE: MEE 110
ENVIRONNELENT '
----------_._-
A 2250 m. au nord-ouest du village de IVP bé, en bordure ,de l'ancienne
piste, déservant I l1oni/ Pcnt:einférieure d'un talweg de 8 %/ Forêt
galerie/ Matériau,originel: colluvions sableuses des sables ocres
Ba2 de; la série. de,s plateaux. Ba,téké!/'
Horizon! de 8 à 6 cm! un AOo!!
Feuilles et brindilles mO'1:''IlBs'.non. décb.mp,o.sé es •
.- Horizon! de 6 à,O cm/ un Ao!!
. . " \
Soc - 2',5 YR :5/2. Humide' naturel. Rouge sombre - Débris végétaux,
Fins.' Enchevêtrés dans 'un chevelu racinaire." Fin. Dens e. Racines
. . " .
vivantes et mortes - Transition très nette. Ondulée.
- Horizonl de 0, à 3 cm/ 'un 11.1/1
Frais :- 10 YR. 2,5/1., Humide naturel. Noir ... Sans· taches - Piqueté
de salJles blancs. Déliés. Luisants. Nombreux ~'Quelques agrégats.
Noirs~. Charbonneux.' Grenus. 'Nonfriables':' A matière organique
non dire9tementdécelable', ;Teneurenmatière organiQue voisine
de 7 %- Sans éléments grossiers ~ Approximativement 0,8 %
d'argile. 87 %de sables totaux. Texture sableuse. A sable fin
voisin de 38 %. Quartzeux. - Structure fragmentaire. Nette.
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GrÙmeléus.e •. Très fine.;· 11.ssoci'ée.·à un,e st;~u,cture partîc ulaire -
Volume des vides très important entre les .~grégats. Boulant.
Agrégats à pores nombreux. Très fins. Interstitiels. Sans orien-
tation dominante - Quelques racines. Fines. Pénétrant les agré-
gats '- Activité animale moyenne': pH eau 3;5 et pH KCI 2,3 -
Transition très nette. Interrompue.
Horizon! de 3 à 14-20 cm! un 11.21/1
Frais - 10 YR 6/1. Humide naturel. Gris clair - Sans taches - A
matière organiqu~ non directement décelaole. Teneur en matière
organique voisine de 0,9 10 - Sans éléments grossiers - Approxima-
tivement 1 %d'argile. 98 10 de sablas totaux. Texture sableuse.
A sables fins et grossiers. Quartzeux - Structureparticulaire.
Généralisée - Boulant. Très poreux - Très friable - Racines.
Moyennes at grosses. Dans la masse de l'horizon - Activité anima-
le nulle - pH eau 4,5 et pH KCl 3,6 - Transition distincte. On-·
du1.ée.
Horizon! de 14-20 à 38 cm/ un A22//
Frais - 10 YR 4/1. Humide naturel. Gris-foncé - Sans taches - A
matière organique non directement décelable. Teneur en matière
organique voisine de 0,7 10. Approximativement 0,9 10 d'argile.
97 %de sables totaux. Texture sableuse. A sables fins et gros-
siers.Quartzeux - Structure particulaire. Généralisée - Boulant.
Très poreux - Très friable - Racines. Moyennes et grosses. Dans
la masse de IVhorizon - pH eau 5, et pH KCl 4,1 - Transition dif-
fuse. Régulière.
- Horizon/ de 38 à 95-105 cm/ un B11hL/
Frais - 10 YR 3/2,5 - Humide naturel. Brun foncé - .Ta,che.s de 'sa-
bles. Peu étendues. 10 YR*4,5/*1*. Grises*. Et 10 YR**4/**6**.
Brun-jaunâtre foncé**. Sans' relation visible avec les a~tres ca-
ractères. Irrégulières. A limites peu nettes. Peu contrastées.
Aussi cohérentes~A matière organique non directement décelable.
Teneur en matière organique voisine ·de 0,210. Approximativement
0,4 %dVargile. 99 .. 10 de sables totaux. Texture sableuse. A sables
fins et grossiers.- Quartzeux - StructUl"e particulaire. Généralisée-
Légèrement boulant. Très poreux - Très friable - Racines.Moyen-
nes et grosses. Dans la masse de l'horizon - pH eau 5,7 et pH KCI
4,6 - Transition nette. _RégUlière.
·- Horiz.onl de 95-105 à 145 cml un "B12hl/
Frai.s -10 YU ~/2. Humide natu~el. Gris clair Taches. Peu éten-
d~es. 10 YR*4,5/*1*. Grises*. Sans relation visible avec, les au-
tres caractèr.es. Irrégulières. 2 à 3 mm. A limites nettes. Con-
trastées~ Aussi cohérentes - Une autre taches. 10 YR**5/**3**.
Bru:n*~ •. Irrégulière. 30 cm. A l!i.rr.ites nettes. Contrastées. Aussi
c~hérerite'-Amatière organique non directement décelable' - Sans
éléments grossiers -Texture sableuse. A sables fins et grossiers.
Quartzeux - Structure particulaire. Généralisée - Légèrement bou-
lant. Très poreux - Très friable - Quelques racines. Fines. Dans
la masse de 19horizon - Transition nette. Régulière.
- Horizon! de 145 à 160 cm et plus ?/ un B2hLl
Humide - 10 YR 3/4. Humide naturel. Brun foncé - Accumulation
humifère. En banc continu. Faiblement cimenté - Teneur en matière
organique voisine de 0,4 %. Approximativement 0,5 %d'argile. 97 %
de sables totaux. Texture sableuse. A sables fins et grossiers -
Quartzeux - Structure massive. A éclats émoussés - Cohérent. Po-
reux - Peu friable - Quelques racines. Fines. Dans la masse de
19horizon - pH eau 6,2 et pH KCl 4,7.
Ce type de sol est inapte à toute implantation agricole. Nous
le décrivons ici, à titre d'exemple, pour signaler son association avec
les autres faciès régionaux.
La granulométrie indique une texture très sableuse à sables
fins et grossiers quartzeux (90 à 99 %) avec une teneur extrêmement
faible en argile (de 0,5 à 1 %).
La matière organique, qui joue un rôle très important dans
lqévolution podzolique de ce sol, ne présente qu 9une teneur de 7 %en A1
et reste inférieure à 1 %en profondeur.
Le taux de carbone humifié est voisin ùe 5 0/00 en A1 avec une
nette dominance des acides humiques sur les acides fu1viques. En profon-
deur, on note une légère dominance des acides fulviques pour un taux de
carbone humifié voisin de 1 0100 •
L3 taux d'humification pasae... de'.12 %,en .surface, à '46 %en Eh.,··,
Le 'pH, 'qui est très acide en surface (3,5 en pH eau et 2,3 en
pFI' KCl), augmente progressivement a~ec la profondeur pour a tteinc1re une
réaction vôisine de 6 '(en,pH eau) et de 5 (en pH KC1) •
.' ~ '.
.'" Les' teneurs en phosphore' sont très fai hles dans l'ensemble
·pro,fil'. Les variations avec la p'rofondeur sont de 0,1 à 0,02 0/00 en
P205 'èt de 0,08 à 0,01 0/0'0 en P20 5 assimilable.
du
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IV. - LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE
Les propriétés physiques et chimiques des sols étant mauvaises,
l'élaboration des cartes pédologiques et d'aptitude des terres, pour les
sols de savane, est basée sur la morphologie et le développement des
horizons A :
A11 + A12 A13 A majeur / B majeur~
Rappelons les caractéristiques pédolo~iques de ces IIhorizons: _
diagriostiquës Il . :
A11 +A12:':'-: ~'6r.iz'ons humifères, structurés,j.ouant un rôle prépondé-
rant. dans la capac~,té d'échange des bases et dont
l'épaisseur détient la "clef" de "fertilité relative"
. '
du sol;
: horizon humifèr'e, 'podzolisé dont l-e développement plus
ou moins imp'ortant '-est uri indice de' dégradation plus .
ou moins marquée 'du 'sol-;' ... ,...
A majeur : à une épaisseur plus ou moins grande correspondent une
t~~~~re:.pl~~ _ou. m~i.n.s _sableus~ _E?_~ ..url x~,gi~e .hyc}riq~~ _
plus ou moins déficient du sol.
On observe une légère humidité dans l'horizon B1 en saison
sèche, même s'il se situe à moins de 45 cm de la surface du sol.
Ces faits d'observations ont permis l'établissement des unités
cartographiques intégrées à partir de plusieurs variables paramétriques.
IV.1 LES CARTES PEDOLOGIQUES DES UNITES MORPHOLO~IQUES
Les paramètres des horizons diagnostiques sont les suivants
Intensité d'appauvrissement et de podzolisation ••




- 30 cm • intensité moyenne (valeur médiocre)•
3 = ,)30 cm • forte intensité (valeur mauvaise)•
'.
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TABLEAU l
VARIATIONS MORPHOLOGIQUES DÈS'HORIZONS
(Sols de savane sur plateau et pentes)
Limite inférieure de IVhorizon podzolisé A13 -orcm~" .1 == <'25 cm 2 == 25 - 30 cm 3 == ) 30
VAIlILBLES Epaisseur (les horizons humifères A11 + A12
a b c a b c a .. .. b ..... c 1
~12 cm 12-15cm >15cm <12cm 12-15cm >15cm ~12cm 12-15cm <:15cm 1
.."'" -
1'- 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a
.. .l2 3c
1 ~45 cm '1 1 '1 -1 -1 '1 1 1 1ID co ,
U E .. '
2'- 1a 1b 1c 2a./··- 2b 2c 3a 3b 3c 1H C
::JO 45-55 cm 2 '2 '2 /2 '2 '2 2 2 '2ID N
U)'..-I cr ~
U) H 3-'..-1 0 H 1a 1b _ 1Cl
1
2a 2b 2c .J§: 3b 3cco oC ::J
0.- ID >55 cm 3 3 .'\, 3 3 3 3 3 3 3LU r-l •.., 1
,







VARIATION KI LOMETRIQUE DES HORIZONS PEDOLOGIQUES
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Limitll non visiblll, fondu~ dons J'horizon
DESSiNE PAR; G. BATILA
VARIATION KILOMETRIQUE DES HORIZONS PEDOLOGIQUES Fig. 5SECTEUR M'BE OUEST ( COUPE SUIVANT LA PISTE OOZIBA_IMBAMA _M'BE )
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Valeur agro-morphologi~u~potentielle :
a = f...12, cm
b = 12 ... 15.cm
: mauvai-s .potelati-el (valeur mauvaise) .. '.
moy'en potenti~e+ (valeur médiocre).
: fo:t~'~ 'p,otentiEù ' (valeur moyenne).
• ~ •••••• R ~ ~ .~. ,."
;g;~~~~~~!E.:~~~~_!':~~!!~~~_~~1~~,=:= yaleur granulométrique et
hydrique :
/1-= ,. ( 45 cm
" /2 = 45 - 55 "cm
: gr~nulométrieet régime hydrique exceptionnels
(valeur moyennë),
..
: granulométrie et"'régime hydrique moyens
(valeur médiocre)
/J = > 55 cm· :. granulq-métrie et Tégime hydrique mauvai's
: (vale.u~ mauvais~). ~ ,', .. , ....,
, Ces variables donnent 27 combi~i:lis()ns possibles (Tableau 1)
allant de: l' L1.Ùi té"exceptionnellement ;"bonne Il,, ,{ 1" cil) à l'uni té exception-
nelle~en~, "très ma~Y9:}se" (3 ~/31. Dans iar"~alité"le~ unités ptoches
de 1 C/1 sont: très rares dans lès' secteu~s étudiés. Pat contre, les uni-
••••• "'·4"···
tés voisines de 3 "a!j :sont fréquentes. " :
l' . " ;
, , • 1 ~ ••_. ..' _ .~ ~_ • •••• • ".• '" ~ -
;Notons que ëëtte classification a fait 'nettement ressortir les
emplacemerits de vallo~s secs sans' l'aide :d.'UI}.è·carte topographique. De
l , " l ,", ':'" .
même, f elle a permi_~ ... ~.~ déterminer des zones. .de ..sou8-écoulement et/ ou
souti~~ge sans qu'il ~è p~ésente des mouvements topographiques observa...
. : .~. . . . ... ..
bles à'lci~surface :~ëi' terrains •
. ' ~... ".. ... ..... . " . -_.. ' .'. ,Cette classification est etablie dans un but agronomique pour
les sols de savane qui occupent 80 %de la superficie totale des terres.
Aussi, doit-on en tenir compte dans le choix des terrains et dans ,
l'élaboration des techniques culturales.
Les sols associés (sur cuvettes sèches, sous bosquets anthro-
piques et sous forêt galerie) sont classés à part.
Les coupes pédologiques des figures 4 et 5 montrent la disposi-
tion hétérogène des horizons dans les sols de savane. On remarquera que
les limites des horizons ne suivent pas la pente topographique.
-.·5D: --
. - "
.. -. _ ".".,;' , .' ~.._ .
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1
IV .2" LES EARTES D'APTITUDE DES TERRES
1; t ,
, .' .. ,t..
Le regroupage des unités morphologiques a permis de classer
les terres en 4 principales catégories (Tableau II) (1).
; ~
\
., . 1 .: •.1.
, '
10) Q~~~~r!~_~ g,roupant les unités :;. \
1
1 c/1 - 1 C/2' - 2 c/1 - 2 c/2 = Aptitude moyenne.
2°_) ca~~~~r!.~_~ groupant les ~ités :". _ .
j-_ _ : .
j ~., .'
, ,.- 1· ,0/3·- -1 bit - 1 b/2 - 2 c/3 --:- 2 H b/1 -:·~2 b/2 := Aptitude pas-
sable.
3 (}) Q~~~~~r!.~_Q gro upant les uni tés :
1 a/1 - 1- a/2 - 2 a/f:.~ 2 a/2 - 3c/3. -.3 b/1





4°) Q~!~~~E!.~_Qavec ses sous-catégories groupant les unités:
: D1 : 1. a/1 1 a/2 - 2 a/1 - 2 a/2 - 3 cl) 3 b/1 ..
:'3 b/~ 3 h/3"; Aptitude mauvaise, ..
: D2 ::--f' â/3 2 al] :.. 3 a/1 ;.:. 3' a/2' :·~.-j-·a/3 =Aptitude
. très mauvai's·e •
•D3 (,eolluvi(;ms);':' -2 bic - 3 a/c" - 3 "b!c ~ 3 clc =
i ,Apt~tuq.e t~ès nIallvaise.
,
Pour l'u,-tilisation d'e c~s différentes catégories de ternes,
. i ;
nous émettons les ;re,cqtnr.aandati.on.s,! suivantes :
aatégD.I:ifL.Af.(très éxceptiQPnelle)
10) Après ~e année de culture vivx;i.ère, on dioi t établir une
jachère de 2 à 4 a~ées;
2°) Autres cultures:
- Prairie artificielle ou jachère aménagé9.
(1) Les unités soulignées sont celles rencontrées dans les secteurs
étudiés.
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- Q~~~~~E~~_~ (assez fréquente) :
..: ..:"': .: 10) Après une année,Ae cLl~ture :vivrière, on doit établir une
jach~re de 4 à 6~nnées;
20) Autres cultures:
- Prairie artificielle, jachère aménagée ou reboisement.
Q~~~~2E!~Q (assez fréquente) :
1°) Après une année de culture vivr1ere, on doit établir une
jachère dQune durée supérieure à 6 années;
20) Autres cultures et pâturage:
- Jachère aménagée ou reboisement
- Parcours et charge en bétail linutés.
- Q~~~2E!~_;Q et ses sous-catégori.es:. D1, D2 et D3 (trè.s :!réquentes):
- Aucune possibilité de culture. On d.oi t maintenir lavégéta-
• • J • , '. ~. . ." • ',' ~.. • • ~
tion naturelle": en la protegeant' contre les fe ux dé b:r-ousse.
Les parcours du bétail seront très limités.
CONCLUSION
"':~" ,', ;Les ,p0ll.roeJ;lta&eS: .. ~,n· qatégories "utilisables" et "non utilisa--·
bles" pour lraménagement agricole de chacun des secteurs étudiés sont
les suivantes :
Secteurd'Odziba :
- catégories utilisables B et q = 26 %
- Catégories non utilisables D1, D2 et D3 =




Catégories utilisables A, B et C = 55 %
" ,
- Catégories non utilisables D1 et D2 = 45 %
Secteur de M'bé :
a) êD~s=s~c~e~r_à_l:o~e~t_d~M'bé
- Catégories utilisables,B et C = 51 %
- catégories non utilisables D1, D2 et D3 = 49 %
- Catégories utilisables B et C = 31 %
- Catégories non utilisables D1 et D2 = 69 %
Au total, pour l'ensemble des 3 secteurs d'étude, 40 %des
observations ont reconnu comme "valables" les terres appartenant aux
catégories B (aptitude passable) et C (aptitude médiocre).
De ce qui précède, il ressort que l'emplacement le plus "pro-
pice" pour l'implantation d'une ferme, dans les secteurs d'étude, se si-
tue entre le village d'Imbama et le village de M'bé. Cette zone se place,
aVec avantage, entre les rivières la Mary. (en aval d'Imbama) et la
Gamboma (en amont de M'bé).
Les termes "utilisables", "valables" et IIpropices" employés
ici ont une valeur très relative, étant donné la fragilité extrême des
terres, sujettes à une dégradation très rapide dès leur mise en culture.
En conséquenc.e, on doit surveiller très attentivement, durant
lecyclecultural:àimuel, l'évolution de l'horizon' podzolisé A13. Celui-
ci pourra, au cours de l'année, se développer aussi bien en proforideur
que vers la surface.
D'autre part, on choisira de préférence des terrains ou'la
couche A11 + A12 est très épaisse (égale ou supérieure à 15 cm).' Etànt
donné,~'ir~é.gularité, en,' épai53seur de cette couche arable, les, labours
ne do.~y'~ni·:-:p'a-~ 'dé-p~f3'ser 10 cm de profondeur. Des défoncements plus pro,:_ ..
fonds risqueront d'atteindre, en certains endroits) l'horizon podzolisé
A13, pouvant provoquer une accélaration du processus de lessivage et de
. .
dégradation.
Les agriculteurs de la région, par une expérience séculaire,
ont toujours su "ménager" le sol en laissant UJ:i "écran"protecteur ~n­




La technique agr:Î:col.e ~ebase ,en dehors de longues jachères
aménagées ou non, doit utiliser la méthode de culture en bandes alter-
nées., Les agricUlteurs KOukOUyasave~t'trèsbien i 'appliquer dans leur
façon: culturale~hIai}3 sur' une échell~ réd~ite (1 ) ....
,~ • :..".. • • • ' .... ' "...' ."" • 1.
- Billons q.e cu;.+ture juxtaposés aux sillons enherbés qui sont en-
suite aménagés en billons pour un deuxième c,yc'le de culture. Ce
procédé comporte un enfou~ssement systématique des herbes de
"sav:an"e':; ~,:C"- .•::.,., : ',~Jr'j ":.; .. ' '.i'···.
, , '. , ; :. ,.. ,. r
... .: .. "',
Cette technique a été améliorée et préconisée p~r les agrono-
mes belges de l'INEAC pour la région des plateaux du Kwango, au zaïre,
• ~.... , '._' __' 0"- " ••••~. • ••• ~.... _. ~- -. .. • ••• '_•• ""- ..... ".. • _. •• •• ,- •• ••• ~ ,
dont le matériau ori&inel est semblab:le au~. E!!3.bles ocre~ Batéké (2) •
. , ,. Le sol:, très carenC.é· en .éJ.éments ~a·jeurs.:et en oligo-éléments,
c1oft' être' àmélioré par des apports'd' engrais complets. 1VIais, ces ap-
ports. doivent être appliqués par doses fractionnées et .so,uvent r~nou­
veiées. Le. matériau, ori"ginei étant.tf.~s~·Ti~trant·, l' u.t'ilisation des
doses massives n'est pas rentable. Une grande partie des matières ferti~
lisantes sera vite entrainée en profondeur sans profit pour les plantes.
(1) cf. GUILLOT (B) - 1973 - L1Q7 pp. 57 ~~58 et 73 - 74
(2) cf. NICOLAI (H) - 1963 - L117 pp. 411-412
,,:
. ~'.
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',~, ,. +,' D~,s, fu~ur:es organiques.,.; pour, améliorer la ~tructure ,: et le com-
plexe ,1~.bsorbari.t Çl.u sol, sont absolument nécessaires. Elles setont aFpor-:,
~ - .~".,J . .i.. . ;.) c", . ..: . ~."., .. ' '. . ~ . ~. •.
tées $OUS 3 fbrmes :
~ Plantes de couverture,
.... Paillage~
Fumier de ferme.,
Connne plantes de couverture, en' dehors de Stylosanthe;s g~aèi;';'
lli dé jà bien adapté au Congo," on effèctuera' des essais 'avec des ":plahtes'~
à forte" densité de recouvrement (1).
Pour le paillage, on utiliseNdes plantes réunissant les qua-
lités suivantes (2) :
- biomasse importante,
...;. àdécorriposition'moyennement'rapide~
-'non envahissantespo~r'les parcelles CLÙtivéès ~
- facilement reproductives' par bouturages.
En ce qui concèrne lVélevage, IVherbage, qui r~flète lescaren-
ces du sol, a une:valeur nutritive pr~tiquemént·nulle. Connne IVa déjà "
préconisé R. DESNEUX C9J, il faua'ra apporter au bétail un complément'
important ensels'minéraux,<~:sousforme de blocs préfabriquésetdistri-
bués à .travers les pâturages;~'
D'après lOanalyse géomorphologiq'ue du chapitre II.3, la recher-
che dOune alimentation en eau pour le bétail sur la Mary, en amont du
village'dOlmbama, nous paraît bien aléatoirë'.
( 1) Par exemple
(2) Par exemple
:Mimosa invisa, variété inerme (légumineuse)
et Eupatorium odoratum (composée), dVorigine asiatique,
qui envahit les terres en friche autour"de' Brazzay,;i.lle ~
: Tithonia diversifolia (composée), urie plante'à' ~rois­










' . .1.. '
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Dans cette zone, la :Mary; est a.limenté:~"pê-:r de~ nappes perchées sujettes
à des oscillations importantes. Dans les anriées à faible pluviométri~,'··
son cours, en arnontd'Imbama, pourrait s~' tr~uver complètement à sec
vers la fin de la saison sèche. D'autre part, l'eau stagnante ,pourrait
être polluée par ~~s produits toxi'q'ues élaborées à partir 'cies actions
de micro-organismes. Cette toxicité a été déjà signalée en 1972 par
MonsieurFAIGNON, fermier de la région.
"
Un projet de "développement ll régional, à long terme, doit
être minutieusement élaboré pour la conservation et la protection des
terres.
Une IImise en valeur" irrationnelle, à court terme? est vouée
à un échec certain et risquerait" par extension, de tr:ansformer le
"beau ll plateau de M'bé en un paysage de désolation.
'. ",' . .
A la suite de notre contact '~Wèc leterrainj nous, pensons qu ~
une étude intégrée du type socio-économique régional"é1st ùhe réalité
nécessaire qui doit être entreprise afin de reconnaitre ,les possibilités
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2 = 25 - 30 cm
-------,.~ +
1c2a 2b 2c 3a 3b
1 1 1 1 1 1
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des vall o ns secs 2 b
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(SOLS DE SAVANE)
Limite inférieure de l'horizon podzolisé A 13
Epaisseur des horizons humifères A 11 + A 12
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b u i s.s o n n e u x ou arbustif.
Savane à tapis graminéen
dense à moyennement
den se. A s p e c t ip h ys i o n o m ique
Fond de cuvette sèche
FACIES
Sa b 10, - a r g il eux { te n e ur
..
moyenne en argilelà faciés Savane à tapis graminéen
humique (colluvionné) d e n s e v As p e c t physionomique-
uni que men the r bac 'é _.
Sablo· argileux (teneur·
faible en argile) à faciés
modal podzolisé dans
rh a riz on hum i f è r è
S a b 10- argileux ( teneur Plateau
faible en argile) à f a c i e s Bosquets anthropiques
podzolisé dans l'horizon
humifère
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Jachère a me n a g e e
Prairie artificielle





Prairie a r t i f ic i e Il e





moyenne < 25 cm
j 2 = passable 25 - 30 cm
3
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à 4 années de jachère
1 année de culturesapres
Aptitude passable
4 a 6 années de jachère
après '1 année de cultures
2
'Aptitude médiocre
:> 6 annees de jachères
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Cuvette sèche ~RoUées Bosc;uet ,a.n{hropic;ue
o~.,. , . " .................................................................... :::::::::::;::::.................
Aptitude mauvaise a très mauvaise
A laisser sous végétation
naturelle avec protection
contre les. f e ux ~e,brousse
Parcours
tres limités








































2 = 25 _ 30 cm
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1 = < 25 cm
Epaisseur des horizons humifères A 11 + A 12
------5-+
(SOLS DE SAVANE)
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DESSINEE par G.Et-. MOUTOU _G. BATILA ET C.KOUILOU -10-197<1
:::::==-----'----------~
ENVIRONNEMENT
Fond de cuvette sèche
Savane a tapis graminéen
dense-Aspect
physionomique:
un iq ue men t-h-erbacé
Pente et bas de pente
Forêt galerie
Plateau







Savane il tapis graminéen
très clair-Aspect
physionomique: steppique
a l.oude t ia demeusii








en argile) à faciès modal
podzolisé dans l'horizon
humifère
Sableux à faciès colluvionné
podzolique
Sableux à faciès eolluvionné
Sableux à faciès podzolisé
dans l'horizon humifère
Sablo-argileux ( teneur
moyenne en argile) à fa.ciès
humique ( enlluvinnn.e 1
SOLS FORESTIES
SOLS DE SAVANE
ISSUS DES SABLES OCRES BATEKE DU CONTINENTAL
































































R/vière p e r rn e n e n c e et
/'-gne de talweg de vallon secI;;;:?J
r 9
Ligne de changement. de pente
Vallon sec et ligne de l:a/weg
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... .. ~ "" ..

















R de la SOUCHERE
ORSTOM-BRAZZAVILLE --PEDOLOGIE _NI?
SECTEUR D'ODZIBA




















Pa r.c.o u r s. '































de . j a c h èi-e
ap res , annee" de cultures
. "'...,
"
v i v.r i e r e s :
Apt i t u d e
~a' 6 années
vivrières
A'pt i tu de, m'êd i 0 cre
> il ~rÎn'~es de"jachèr~'s
"après' année d~ ~~Itures
'. '
A ptitude':.m.a'uvaise: 'â1;res' mauvatse
AJaisser "sou's'vé'gét~tion
nat u r e Il e' avec pro t ec t ion"
c.ontre.les fé'ux de bro u ss e
vivrières
"
Aptitude mo v e nne Prairie artificielle
2 a 4 annees de jachère
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PARAMETRES






a q r o . morpholog,ique
Horizons A 11 +A 12
1




• ., > .":." .. '
Route p:..inc;p~/e


























































10DDm" 500 m a.lw."" •• '
CARTE PEDOLO G 1 QUE 
' SECTEUR DE M'BE 




P. de la 50UCHERE 
1 OOCI m 500 a 
' 
.. , . 4 ~ Krri 
- ---
. 
Echelle 1 /50 000 
•. 
. 
L EGEN DE 
- SOLS F ERRALL ITIO.UE S 




ISSUS DiS SABLES OCRES BATEKE DU CONTINENTAL DE LA CUVETTE CONGOLAISf 
sols Ot SAVANE 
1 




c 4 5. cm Sablo - arg il eux (teneur faib-le en Pt a-te au 
' 
argile-) à f<:tciés modal podzolise Sava·ne à tapis graminéen dense i 
1 
<··· 
' dans. l'hprizon humifère a dense. As Pe c t 
(::::: .• 45 55 cm l 
moyennement 
' 




·: -. · .. __ 





r,._::::tr] Sablo - argileux ( teneur moyenne Fond de cuvette sèch'e. savane à 
L _ _' ~ :·:: •. ;~~ ~. ~ en argile) à faciès humique tapis gramineen dense Asp,ect 
• ( c.olluv.ionn0) p~ys,ion.orniqu~. uh_iq-uem,en.t:, ~~~f~ç," 
-,;"· . 1 i 
-----
i 
. · 1 Sablati x à faciés colluvîonné Vallo·n SeG 
~'~~][4l: 1 à Sa_vane tapis gramineen t.r es clair~ A'spect physionomique: 
steppique à loudetia demeUsîi 
~--.--
SOLS FORESTIERS 
L- ----- . . i 
1 
. 

















































1 0 0 1 . 
L 2b 






- 3b l 
. - ·3 
LEGENDE 
Lr'sn" de changement de pente 
ligne de é alweg de rivière permanente 
· el de vallon sec 
Route principale et secondaire- Piste 
Empf;:;·cemer>t des profils pedolo9i7ues 
L/mites pfidctogl9ues des unités 
morphologi'iues 
DE55!NEE_ pac G.Et.-MOUTOU _ G. BATILA F:î C.KOUIL.OU_10_19_74 
r 
: 
VARIATIONS MORPH1lLOGIOUES DANS LES PROFIL 
I SOLS OE SAVANE I 
. 
Lirnite inférieure de l'horizon podzolisé A 13 
SOLS . 
+ 
l=< 25 cin 2::: lS - 30 cm 3 = > 30 cm 
DE PLATEAU 
Èpais-seur des horizohs humifèr.e A 11 + A 12 
ET + + ---~----· + 
a b c a b c a b c 
OE PENTE 
< 12·cm 1'2-lScm ::. lS cm < 12 cm 12-15--crn > 15 cm c 12 cm 1'2-15 crn 
1 
.::: 15 cm 




" E 45-55 cm 
3 
+ 
































































SECTEUR DE ·M,BE 
(PLATEAU DE M BE BATEKE) 
par' 
P. de la SOUCHERE 
10001'11 ~OO 0 1 3 4 Skm 
lc:a:I••' L. 1 1 
Echelle : 1150 000 
LEGENDE 








Valeur a = mauvaise < 12 cm 
1 
+ 
1 = moyenne 25 cm lntensite d'appauvrissement 
l 2 = passa.ble 25 - 30 cm et de podzol1sation: 3 = mauvaise Hor.zon A 13 
b = passable 12-15cm agru morphologique 
c = moyenne 15 cm Hori201>s A 11 + A 12 
+ 
+ 
Valeur 1 = moyenne 45 cm 
gr anuiomet r1que et hydrique: 2 = pas sable 45- 55 cm 
Horilon majeur A 3 = mauvaise 55 cm 
C = mauvaise > 55 cm 
,__ _____ .......... ... .. --------------1-------------~+---------------4 
+ 
,...,,, .--- -.,~ ·----- -· -~·· 
Aptitude moyenne --~--- ~- ___ ; ·p1--::a1-r:-i _e~--a··r~tT.rrm··e '"fte·~::-rk':lr:; .·--
A 2 a 4 annees de jachère Jacl)ère aménagée 
1-.. --------------a-p_r_e_s __ ,...;..a_n_n_e_e __ d_e __ c_u_l_t_u.;..r_e_s_v_i v_r_i _è_r_e_s----+----------------j 
Aptitude passablè Prairie a'r1"iflcielle 
B 4 a 6 annees de jachère Jachère aménagée 
apres 1 annee de cultures vivrieres .Reboisement 
-·------ -. ----~------------------------------------+-----------------! 
Aptitude médiocre Jachère aménagée 
c > 6 annees de jachère Reboi:>.ement 
apres 1 année de cultures vivrieres Parcours limités 
Aptitude mauvaise à très mauvaise 
D~ Parcours A laisser sous végétation naturelle 
très limités 
avec protection contre les feux de brousse 
~·~----~----------------~-~~-~~~~-~----~-'-~--~~~-~--------' 
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DESSINEE par G. Et. MOUTOU - G. BA TIL A ET c' K 0 u 1 LO u_ 10·-19 74 
LEGENDE 
Ligne d'e changement e/119 psnte 
ùgne de f alwe>g dt> rivière perm~nente 
eC t/e vallon sec 
Roul:e principale> ef secondaire - Piste 
Limites des catégorie$ d'spl:t'ttîde 
REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
MINI5TERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
AGRICOLES ET ZOOTECHNIQUES
ETUDE PEDOLOGIQUE
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AÛX ENVIRONS DES VILLAGES
ODZIBA -IMBAMA - MBE
(PLATEAU DE M'BE)
ANNEXES
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de R. BOSSENO
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CENTRE 0 R S TOM DE aRAZZAVH.LE
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P. de La SOUCHERE
avec io collaboration de R. SOSSENO
- l -
INDEX DES PROFILS
Les sols de savane - plateau, pentes et vallons secs - sont
représentés par des fractions.
1 0) ~~_!!~~E~~~~E :
a) l'intensité d'appauvrissement et de lessivage de l'horizon
podzolisé A13 est désignée par les chiffres
1 = Valeur moyenne = intensité faible limitée à une profondeur
de <25 cm.
2 = Valeur passable = intensité moyenne limitée à une profondeur
de 25 - 30 cm.
3 = Valeur mauvaise = intensité forte limitée à une profondeur
de >30 cm.
..
b) la valeur agro-morphologique des horizons' humifères A11 + A12
est notée par les lettres :
a = Valeur mauvaise = développement peu épais limité' à <. 12 cm
b = Valeur passable = développement moyennement épais limité entre
12 - 15 cm
c = Valeur moyenne = développement épais limité à >15 cm.
2 0 ) ~~_9:~!!~~~!!~~~~E
La valeur granulométrique (+ ou - sableuse) et hydrique (+ ou,.
déficitaire) de l'horizon majeur A ~st indiquée par les chiffres:
= dimension peu épaisse limitée à <45 cm.
dimension moyennelj~ent épaisse limitée entre
/1 = Valeur moyenne
/2 = valeur passable =
45 - 55 cm.
/3 = Valeur mauvaise = dimension épaisse limitée à >55 cm.
le = Valeur mauvaise = dimension épaisse limitée à > 55 cm et na-
ture très sableuse des colluvions.
Des indications complémentaires telles que :
II
Colluvions de bas de pente
Pente sableuse
Cuvette sèche
Fond de vallon sec
Bosquet anthropique
Forêt galerie
fournissent des renseignements sur les faciès. Seuls, les sols de sa-
vane sur plateau ne portent aucune information supplémentaire.
Les échantillons soulignés ont été analysés pour ce rapport.
On trouvera les emplacements des profils en se référant aux
quatre plans de localisation, placés à la fin de cet index.
SECTEUR D'ODZIBA
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/ ·~52t
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'1 Î -111 -112 3b/1
1 .'-.-
1 '12 -1?1 -122 -ID 3b/2
l u <;;1.131 -132 3b/21~. -J.9-1· -142 -ill, 2b/2
15 -151 -152 -153 Cuvette sèche
16 -T6T -162 - 2a/1
17 ·~17f -172 -ru 3a/2
21 ~~JJ_ -212 -~ 3a/3 pente sableuse
22 --221 -222 3b/2
23 -·g.3.1 -gj2 -W, 3b/2
24 ~-2'41 -242 2b/2
2 5 -~51 -252 3b/2
26 ~~bl -~b~ -.f.§.l 3b/2
27 ~~7~ -272 3a/2
31 -j11 -.11.::: 30/0 colluvions de bas de pente
32 --321 -322 -,.lg1 30/0 colluvions de bas de pente
3.1 -.3..3.1 -ill 3b/2
--..~:.l -ill -343 30/21 ',,12~ -M 30/2;-;..§~ -E -JB 3b/2
r-.371. -m 3a/3
!-411 -412 -fi 2a/2
'~:i:~ -422 -423 3b/a colluvions de bas de pente
--.9-3.1 -432 -ID 3b/2
-441 -442 3b/2
1 ·~.9-5J.. -452 -453 3b/2
-461 -462 . 2b/2
1
-471 -472 -473 2b/2
-511 -2J.g, 3b/2
/·-·>.gl -522 -2,gl 3b/c colluvions de bas de pente
!-;?_~12 - 522b - 2.ill - 524b'. 3b/c fond de vallon seo
!···~j_?1 t - 522t - illl - 524t 3b/c colluvions de bas de pente
"~·1}.1 -532 3b/3 pente sableuse
L?...4.1 -,?42 -2.±J. 3c/2
.-....1.5J. -.2.2 2 3b/2
-5.9_1 -56~ -2.§.l 3b/3
-.5..11 -572 3b/3
-611 -612 -613 3b/2
i-~~~- -9_2_2 --- 30/e colluvions de bas de pente
::-:<:','1 -632 -ill 3b/3 pente sableuse
:.. :--;:-:- -642 2b/2) ....... 1
i~<)J'1 -652 -653 3b/2
'~0DT -b-62 - . 2b/2j--f;1f -672 . 30/3
l-~(Î:t -lli -ID 2b/2:-.:'::'?.1 -722 -723 3b/c colluvions de bas de pente
1-·~C.1. -73? 3b/3 pente sableuse
f··"~74.1 -742 -li 3b/2'S1 -7,2 3c/2-.·:~1 -762 3C/2
SECTEUR D'JMBAMA


















37 .:85'~47 ,,56 .66
~ . .76 ~







00\ 42 :~~ ......


















-Rf -ffi-ru 2a/2 .81
- 11 - 12 3b/2
82 -821 -822 -823 3b/c fond de vallon sec
83 -831 -B32 3a/3 pente sableuse
84 -841 -842 3a/3
8B .-E5T -~52 -853 2b/2
86
-861 - 62 2b/3
91 -911 -912 3a/2
92 -921 -922 -,2gl 3a/e fond de vallon sec
93 -931 -932 2b/2
94 -941 -942 -.21l 2b/2
95 -951 -952 3b/2
96 -961 -962 -963 3a/2
ORIGlliE • IMBAMA Indicatif • l M B• •
Profils Echantillons nO Types et Faciès des solsN°
11 -111 -112 3a/3
12 -121 -122 -li 3c/3
13
-ill -lli 3c/2
14 -141 -142 -ill 3c/2
15 -151 -ill 30/3
16 -161 -162 2b/1
17 -171 -172 30/3
21 -211 -212 2b/2
22 , -221 -222 1a/2
23 -231 -232 2a/2
24 -241 -242 3b/2
25 -:i51 -252 2b/2
26 -~tJ1 -262 2b/1
27 -271 -272 2b/1
31 -ill -ill. 2a/2
32 -321 -322 -,ill. 3b/2
33 -331 -ill 2a/1
34 -.ll1 -342 -ID 1a/1
35 -..lli. -.lli.. 2b/1
36 -~ -3§1. 2b/1
37 -..ID -.rzg 1b/1
41 -411 -412 30/3
42 -421 -422 2e/1
43 -ill -432 -ID Bosquet'anthropique
44 -441 -442 1a/1
45 -451 -452 2b/2
46 -461 -462 2a/2
47 -471 -472 1b/2
51 . -511 -lli 2b/1
52 [ -)21 -522 -ID 2b/3
53 -2..3..1 -lli 2a/1
54 1 -~4.:1 -542 -ID 2b/2
55 -5.2.l -lli 2b/2
56 -.5-2.1 -562 2b/1
57 -571 -572 1a/1
61 -6TT -612 1b/1
62 -621 -622 2b/2
63 -631 -632 30/2
1 64 -641 -642 3b/2
':'V''';'-'
65 -651 -652 3e/3
66 -661 -662 3e/3
67 -m -672 30/2
71 -1ll -ill. 1e/3
72
-ill-ER -ID Bosquet anthropique
73 -1ll-~ 3c/374 -ID -lli. -ID 2a/2
75 -~ -ill 1b/176 -1§.1 -762 -ID 10/3
77
-m -m 2b/281
- 11 - 12 3e/3
82 -a2f -822 30/2
83 j31 -m 30/284 " 41-m 3b/2
85 ""-'S51 - 52 "30/3
86 -861 -862 3b/3
87 -ffi -872 3c/2
91 ." " -2ll -21l ~.2.U Bosquet anthropique
92 -921 -922 2b/3
93 -931 -932 2a/2
94
-.w. -~-~ 2b{2
95 -951 -952 2b/2
96 -~ -962-.2§.l 2a/2
97 -971 -972 1a/1




104 -.1Qi1. -104ç 2b/2
"105 -1051 -1052 30/2
"106 -1061 -1062 3c/3
107 -1071 -1072 -.1Qll 2a/3
ORIGINE . l'II' BE Ouest Indicatif : lVlBW•
Pr:)fils Echantillons nO Types et Faoiès des sols
:{O
11 -111 -112 2b/2
12 -121-12'2 2b/1
13 -131 -132 3a/2
14 -ID -142 " 2b/2
21 -211 -212 2a/2
22 -221 -222 2b/2
23 -231 -232 2b/2
24 -241 -242 -ill. Bosquet anthropique
31 -.ll1 -ill 2a/3
32 -ill-~ 2b/2
33 ~.1ll"-ill 3b/234 -Jll -.3jg -342 Bosquet anthropique
41
-ill ~412 -ill ... ill - ID 2b/3
42 -421 -422 2b/2
.. 43 -431 -432 2b/2
44 -441 -442 3b/2
51 2b/2
v 52 2b/3
SECTEUR DE M'BE OUEST












.72 .63 .42 • 33
0






53 -2.31 -23R -lli -2..l4. -lli 3b/o fond de talweg sec
54 -2ll -542 3b/2
55 -221 -ill 2a/1
56
-221 -22.G. 2a/1
57 -ill -572 3b/2
J 61 -611 -61 2 -§J.l 1a/262
-621 -622 -ill 2a/2
63
-ill -632 -ffi 2b/26·4
-641 -642 -§.ll 2b/2
65 -651 -§2.g-fi 2b/2
71 -711 -ill 2b/2
72 -721 -722 2b/2
; 73 -731 -732 3b/1
74 -741 -742 -743 3b/1
75
-ffi -752 2b/2
81 - 11 -B"f2 -§.1.i 2b/2
82 -821 -822 2a/2
83
-m-m 3b/284 - 41 - 42 2b/2
85 -851 -852 2b/2
91 -911 -912 2b/2
92 -21 -922 2a/2
93 -lli -m 3b/2
94 -w. -942 2b/2
95
-951 -952 -~ 3b/1
96 -961 -962 -22.3. 3c/1
101 -1011 -1012 2b/2
102 -1021 -1022 -1.Q.g,i -1024 -..1..Q.g2 3a/2
103 -1031 -1032 2b/2
104 -1041 -1042 -1043 3b/2
105 -1051 -~ 2b/2
111 -1111 -111 2 2a/1
112 -1121 -1122 2b/2
113 -1131 -11 32 3b/2
1 114 -11..ll -1142 2b/2
. 115 -.1121 - J..12.g -11.2..1 1a/2
1 121 -1211 -1212 -.Jill. -1214 -gj2 3b/2
122 -1221 -1222 2b/1
123 -1231 -1232 3b/2
124 , -1241 -1242 -1243 3b/2
125 -J.g21 -1252 3b/3
130 -DQ1 -.L3Q.g Pente de cuvette
131 -lill. -.13.J.g -1.ll.l -1.ll.1 -.ll1.2. Bosquet anthropique
132 -.13ll -~ -.1.J.g..1 Cuvette sèche
ORIGINE . M'BE Est Indicatif : lVIBE•
Profils Echantillons nO Types et Faciès des solsN°
12 -121 -122 -li 1a/3
13 -lli -ill 2a/2
14 -141 -142 2b/2
15 -151 -lli -.12...3. -12i -lli 30/2
1
21 -211 -212 30/3
22 -221 -222 2b/2
1
23 -231 -232 2a/2
j 24 -241 -242 -243 2b/225 -251 -252 -~ 1b/1
SECTEUR DE M'BE EST




















































































-821 -822 -~23 -824 -825













































2b/2 mi-pente de cuvette





Fraction du sol passant au tamis de 2 mm.
Résultats exprimés en %de terre fine.
Granulométrie
Traitement à l'eau oxygenee. Dispersion au pyrophosphate de
sodium. Prélèvement à la pipette Robinson : en %'
Humidité
Séchage à l'étuve à 105° pendant 24 heures.
Carbone
Méthode walkley et Black: en 0100.
Matière organique
C 0/00 x 1,724 = MoO. 0/00
Matière humique
Extraction au pyrophosphate. Séparation par acidification des ma-
tières humiques : en 0100
Bases échangeables
Extraction par l'acétate d'ammonium à pH 7 : en mé/100 g.
::a et Mg par complexométrie
K et Na par photométrie de flamme.
Bases totales
Extraction par RN03 bouillant pendant 5 heures. Dosage con~e ci-
dessus après séparation des hydroxydes : en mé/100 g.
Capacité d'échange
Saturation au C12Ca. Extraction au NO)K : en mé/100 g.
Phosphore total
Extraction au N03K bouillant o Dosage par méthode Duval: en °1°°
Phosphore assimilable
Méthode Olsen modifiée extraction au bicarbonate de sodium et
au fluorure d'ammonium: en 0100
Fer totcl
Attaque chlorhydrique à chaud pendant 3 h. Réduction par C12Sn.






~·- ·- --- -----
Horizon 
coul«>ur 
1 HumiditQ f--- - ----
D'ODZIBA 2 
531 532 541 542 543 
- - - - ----- _, __ ----t--·---~1---~ 
------ -- ---- --------
0.12 f4.24 40_50100.110 0.15 19-26 40.50 60_70100.111 0_15 40_ 50 0.15 40_50 100_111 
A f1 
A 12 A 13 
10YR ___ 1ciYR 
3/1 5 4/2 










82 A 11 A_ 12 
10 YR 10 YR 
616 3/15 
0 I 9 0 ~ 8 0 , 6 0 • ·5 0 .I 6 1 , 4 1 , 2 2 , 8 
--- ---- -·-- ------- ·- ----+-"--l-~-+-'~-+--------
1 8 1 t 5 
- _/_ ___ - ----
5 51 552 
0_14 40_ 50 
2 ' 1 1,5 
~ ,---------------- ·- ----------·------·----- <• - - '---------. ------:-,------------
• 
561 562 563 631 632 6 51 6 52 6 61 662 711 712 713 721 722 723 731 732 741 742 741 771 772 773 
---·-- .. --- -·---- ----t----+----+-- ----
---- -- - - ---- ----
--· -·- -----T----+----t---t----t------+----T-------- -- -----·-·. ---------- -
-+---
0.13 40_ 50 100.111 0.15 40. 56 0.14 40. 50 0_15 40.50 0.15 40. 50 0_15 40.50 100.111 0.12 40-50 0.15 40.50100_110 0-15 40.50 00-110 0_14 to_50 0_15 40.50 100.110 0_15 40.50100..'l'tO 
_!t_? -- -~_'!__ --~-!_3_t-_1_~, ? _ ____ 1_,_14f-1~·-s. __ 1_, _5_,_ ____ _ 1,2 0,8 1,5 1,5 
----- ----+------1---------
'"A --·;.;1- -------
,A__J2 A 3 
2 , 1 1 ,8 
82 
1 ' l 
A12 A 3 
- - _8 1_ 





81 8 2 
10YR 75 YR 
4/4 5/5 
A 11 
A 12 A 
13 82 A1'2 A3 
A ' 
- 'A 11 -A -3--
A 12 ~_J __ _ 
1-·2 -1,·s 1,3 1,2 1.2 1,3 1,1 2,3 
' -t-----+----+-~-1--~-1-~--t-·-~ --· --·-- ----- 1 ' 4 
-----~-----r------ --
&2 A ,12 A3 B2 
--- ----+---
1,2 2,7 1,7 1 • 2 
- ---- -------r-------- ----------
e 21 6 22 823 6 4 1 
-----·- ----~ -· - --- - - -







842 6 51 8 52 8 53 8 61 862 9 21 
-· -- -~-·"" . 
40-50 0.15 36_48 100.110 0.1S 42-52 0-15 
Al 




922 923 9 41 942 943 9 51 9 52 9 61 962 963 







A - 11 
A 12 
10 YR 
' , ? 
82 
-t----t~A~3'--r.A~•1•1-t--A--3-i---t---- -- -----
B 1 A 12 62 
-- ' o_- -------- -· ------r~~--r·~--+----+---if--------~o /v: 1~5 y~ 
A3 
3,3 2,a 1 ' 9 O.l _1 ,6 1,2 2,0 
--1----------- ------·- r- ------
1,4 1,2 1,7 1 • 1 1 ' 3 1,2 0,8 1 • 9 1,3 2,0 1,5 1,1 
--·~r-~-·- ---- -- --- ------------ --- ----~------ -
-------
2, 1 0,4 2,5 
14,8 15, 8 9, 2 13,7 14,9 
··- -------------- ----· --- ---
1 '6 0, 7 
10, 7 9,7 12,8 11, 9 6 8 
' 
1~2 I 3 2 _,_ ~--- 1 ' 6 
4.8 0.5 4,0 3,.3 2 ,6 2,7 0,7 3,2 0, 7 ~ -'·~ 0 ,6 0, 9 
i Argile O 7 ~ r-~imon ____ f_i~. -· - ~~ -'-;_--
~ ·---------- __ /_ 
0 ,6 1, 7 8,1 _aJ_~---
-----+---+----+-
1,9 0,5 2,7 
14, 4 0,4 0,6 1 '6 1 ' 1 1 , 4 0 ,9 13' 3 16,2 
-- ---· ----·- r----r---------+--
o,a 0 1 1 o ,1 3 • 1 1, 7 2 ,9 
11,0 14,:2 
- --- - -------- --- -- ------- - --------- ------- - - - -----
1 5 , 6 5, 9 4 • 1 & ' 3 5 , 1 5, 6 11 • 8 11 7 8 1~, 2 
--- ----- --·~-+-~- --- ---- ---- ---- ------ ---- -
15, 5 11,7 17,1 s,s 10,9 1 2, 3 
1,2 3,6 3,5 110 0 6 -4,3 2,0 0,2 0,8 4, 1 0,7 0,9 0.2 0,6 2,7 0,2 0, 8 0, 9 
17,9 1,2 1 , e 0' 5 11.1 13,8 11,4 11,1 18,6 10,0 13,6 2,1 0,3 
-------~--
1 • 9 0 1 3 O,S 1,0 2 1 9 1,3 0,4 3,3 3,0 1,2 3,2 





4 • 2 
101 9 
2,9 






15, 3 ~--~ 








t_ 1 mon 9ross;1..,r 1 , 3 
f-----··-·--- -----1------
Sable Fin 48 i 5 
1------------
So bl <? 9ross le r 4.;! 0 
-- ·----- -·----- -
1,4 1,6 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,6 
----- f--- ~--+------ ___ -_ _,_ ___ ,,____ ---
50, S 52, 3 56,0 52 ,9 54,2 59,4 60,0 58,? 
41 2 4-1' 0 41 0 39,2 381 4 3-4, 5 3~,Q 34.2 
--~-If-- ~--- ···-·-- - 1------- ---·- r·----- ----- ----·-+----+----- ---·----f-----·"-·- -- ----- ------
---- - ------ - -- ----- - ----- --------+----t---- ----- - -- - ---- ---- ---- 1------------ ---------- ---------
1 '1 1,8 1,8 1 ' 2 1 ' l 1 ' 5 
'------ ----- ------+----+------ r-------
1 ' 4 1 '6 1 '6 1 • 9 1 '8 2,0 1,0 1 3 1,s 1,4 1,5 
- ------- ---- -- ~---· ---- ·--- -- --- ---------
1 • 8 11·5 1' 8 1,2 
---- ---- "' ··-----
1,0 1,4 1:.5 1 1 8 1,6 1,S 1,5 1,2 1,4 1,7 1,4 1·,5 1,4 1,9 
- ---------- - 1- --·------ --- '--·- ------- - --+---- ------ -------- - --- - -- --+---i~~-t----- .. 1------i----- 1 ,1 
54.9 51,9 51, 8 54,0 54,7 57,0 55,2 55 1 2 SS, 5 57,3 57,. 5 55,9 ·58,.0 ~Z.7 57,0 56,9 46,1 
. -f------1-----+----- -- - - --f------- - ----- -----t----+-----+--~-·-------i----
32, 7 29,2 21, 5 19,7 
s1 1 0 57,o 53.6 55,4 53, 4 51(2 55 1 1 57,B sa,1- '56,B 57,7 60,4 
,------!----- ---·- -- ,______ ·-- - -----
51 1 5 56,3 571 1 56,7 57 1 3 57,5 59,3 
--- ----+-----+----··--- ----'f------· 
21, A 2 3 , 2 21 6 • 0 4 
1 •"',, 24,,0 .21,6 
' 44,9 38,4 32, 4 30,2 22,s 21,4 20.1 20·,2 1a,9 2s,2 ·22,6 22.0 34,3 32,6 52,8 36·7 33.1 21,7 21,6 21,6 20,0 1816 20,4 
------+---i----
1 ' 8 1,2. 1,9 1,3 1,3 1,7 1,7 2,0 1,6 1,8 1,7 
------ ------!---+-----+----- ------ -- ·----i---+----------
57' 2 
- --
49,2 '54,3 57,5 58,8 59,1 5_6,3 
- - - - -----+---t-~-·+-----+----+---1---- --t-~--
56. 5 5 8'. 7 5 7' 4 59,6 
19,1 40,2 38,9 37, 8 _21, 3 20,3 21, 8 20,0 18, 7 -21 •. 9 19, 9 
"" ------ . ' . 
1,0 1,0 
__ _. __________ ,,. 1 ' 5 
44·,1 46,4 53,2 
4 3. 6 
S 6 , __ B __ 
21,0 
1 , 7 1 , 9 1 , 3 1 • 6 1,, 6 1 1 5 2 , ·O 1--~-+-~--+-~--+---jf----+-~--+---i---·· 
s ~ ! __ <? _ ~-s ·~'-+-s-'~·~· 1_r-s_1~ .1-+_5_6~,~'-t-5_•_._2_,_s_7_,_ ~-- ___ .. " 
20,6 17,6 22,6 21,8 22,9 21,7 
~ Calcium 0,49 0,02 0,02 0.02 Q,22 0,04 0,02 0.02 tr' 0,43 tr 1,43 0,01 o,os -0,41 a, 1 7 l"r 
_t_r _____ 0_,1_2-t __ t_r~;,+· _0_,_4_9-+_t_r_+-·-- 0_1_'._~-- _ r-r 0,19 _o_~~- ___!_r ____ t_r_+_o-'. 3_0 __ t-r 0,.-19 t r J-r 0, 14 0,05 tr 
o~o 4 
0 115 l'r l"r1 0 r ~ 2__ ct_r __ t-_t•_+_o_._3_0-+_t_r_+_o~,_6_7-+---' _r_ _ __ t_r_+ ~ .! .. ~~ -.. --~-~ -~--- r-~-'__! ~ t r I' r 0 ,10 0 ,06' o_,~~-- 0.01 0.01 o,5s 0.02 o,e2 .. -.--,- --- -- ~--+-~- -t---+---.~.+----+----+----' ,_ _______ --·- ----- --- ____ _, ___ _, ____ t---+--------- e---+----->---+-----t-- ---+----- ---- -+---- ---------·---·--
---- ------· ---------
..a o Mogn~sium O 114 0 1 05 0.05 0,03 0110 0,04 0.04 0 01 0 02 0,11 0 1 01 0 OS O 01 ~ ~ 1--------- .... __ . f-----+-----+---i----+---+----+----•-'--1---' --+---!---+- ·---+-'--- 0,01 0,17 ___ ~-~-- _? , -~-6 _____ r- ~- _____ t_r _ _,__o~,_2_2-+~-_t_,. --_o_, -~ 4 __ --~' °. ·~-- r-------t_o_,_ ~-9 o , o 9 0,28 0,02 0,46 tr l'r 0,32 ~r 0,2.S --0.01 0;06 ·0.19 0,01 0,05 0,18 0,07 0153 0,13 Q, 13 l'r tr -~-'-~-~- --~i~c_1,+ __ tr_-t-o~, 2_4_ ~---0 ~- ~, 3 & t"r 0,04 0,23_ 0,06 ---+--~>---- o. 07 0,09- l"r tr 0, 06 0,29 o, 01 0,4 3 tr tr 
----t----t-----t---t------ ----- ---- __ ·_._-. -------- -------~----+----+------!------ ------ --------- -----+---- --- ----- r---------- i------- -----·-
0,16 0,20 0,10 0,02 0,10 "" z o- Potassium t-r tr l'r 0,02 0,14 0,1 .. Q 0,06 t-r l'r1 0,20 0.14 l'r _tr ~'E1--~---·-----·-r---+----1----f---+---+---+---f---+--,.-1,---+---+·---+-'-- tr o. 12 l'r 0~08 0,12 tr /"r 0 02· - - - -- i---t--L--·· - t-r 0,20 0,24 0,12 er1• t'r- 0,06 tr 0,0 8 
tr 
tr I' r I' r t- r t'"r o,oa tr t-r 0,06 
__ O_ -~1-~-- _Q_J_co~2'--+ __ t r_t-_t _r --+-0~, 0_2-+_'Cr'Cr_+-'0'-'''-'0'-"6-+-_t_r_+-'_t_r __ t-_t_r_~t-o_,~1 _2+-'" ~--- ..__ -~~,, tr tr tr 0.10 0,02 0 10 tr 0,12 tr 
-- -- ----+~-t----+---+---+---+---+-----t---- r---- --- - --·- ·------- ·-----·-·--+-~--+-~--i-----i-~-t---- r----- ----- r------ ---- r------- i-------· t:i sodium tr l'r l'r l"r l'r l"r !'"r l"r /"r f-r l"r l'r f-r 
cl----------t---lf----+---+---f---+---+---+---l--~t---
rr l'r r-r l'r tr tr tr 1' r r-r l"r l"r I' r ~r l'"r tr l'r fr tr l"r tr tr tr tr 'I' r tr tr tr tr rr J-r l'r t.r tr l"r 1-r l"r tr l'r l'f" !'"r l"r 





t---~~ ____ ,_ __ _,_ __ 
(op oc i t.Z 
d'oie honoe 7,8 
0,07 Q·,O? Or07 0,46 0 ,18 0, 12 
---+---+--
S,4 4,1 2,7 
o. 03 
1 • 3 
0,07 





5 ' 2 
1 f 4.8 
12 ' 3 
----- -·--- -- - -------- ------- -
0,02 0,22 0,78 0, 10 0,45 0, 10 
5, 8 2 1 B 10,0 s ,o 6 ' 3 5 ,o 3 '2 
Dfrgré de soturo~ion ~ 8 1 1 0,9 1r6 35,0 8,5 4,-4 4,4 2.3 11,2 2~9 12,0 Q,3 7,9 7,8 1--~·~~--~o-+---·-·t------+----t----t~--r-·~--t---+----t---+-+---f---+----+----t---t-- 2,'0 5,4 2.0 
---+-----+--->--·--+-- - -- -· ·---- ,__ -- -----------'-~-1---+-----t----+-----'e------~-- .. ·-- ----- -------j--·-· 
0. 81 0 .16 0, 56 0,09 D.49 0,02 0,91 0~24 0,12 O,?!S 
·--·---+------r---- r-- - ---- -· 
8' 4 51 7 7, 9 4., 7 6, 9 4 , B •• 5 6,6 2,5 10.b 5 1 
s,s 10,3 3,4 9 1 8 3,2 7,1 0,4 ~ 1 6 3,6 4,S 




0 57 1 
S,9 
0,01 Q,06 0 13 
------+---+-- -------- -· -- - ----
4,2 
0 •. 2 2 ' -2 2,2 -·6,3 4,5 
- - -- - ·- ----- ------ ------
·-·---·-- ----·-----
0,28 0,41 - 0,30 
1 t 4 7 0 ,26 0,04 
3 ' 3 




0,28 0,06 0,14 1 ,'25 0.01 0159 0,18 0,41 0,09 tr 1,43 
- - -----t-----it-·--- 0, 1~ ~~-1-+-o~,9_6-+-0_,~0_3-+-1_·~,_3_5-+---+~o~.0~6_,_ __ _ 
9 ' 7 
2.9 
0,40 
6,8 3 , 3 7,9 
o,·9 4, 2 
------- .--------
---"- -·----
4 ' 7 7;9 S,3 9,7 6,2 5,2 ·7,,:4 4,7 6r9 4 1 3 1.0 9,0 516 2,2 ·1·0,1 5,0 11,2 6,6 
1 ' 5 0 , 2 7 , 1 o,4 ·11,'7 o,8 s,·o 3,8 s,9 2,1 15,9 3,0 3,2 9,,s o,6 12,1 
··- - -·--+-----T---+ ' . ---+-~. 
l-P-'_O_s_A_'_'_i '"_· ~~{~0c_ ~1_8--+~·---- -··--- r--------+-0_,_2_1-+---+---ti---+-~-+i _,_o_, _1_3 _ _, ___ ,__o_ '.~ ~-- . o, 51 a ,4s 0,24 0,26 o ,3e 0,40 0 1 46 
---- J------.-------- -------r- --- ---------+-----t---+----r~--- --··----- -----·+-~--t-------~---+--------1-------+------ _,, ____ ,_,__:____ ___ r------ ~ -------- - ,------t----+----1--- --+---+ .. --·--- ---- -----·---- ------· ------ 1 _ '--~ ~ _ _ ---+-----+-o __ ,_3_3-+----+f-o~, _5_3-+----+---+-0_,_2_~ ___ ·- t?_~_4 __ ~_ r--- ________ ,_o_, s1 _ -· ___ ~-- --1-0_. _3_9-lf----t-o_,_3_3_f---+-'--+---
0,66 1 '31 1 ,19 2 , 25' 1 '01 o,eo 1 '37 1, 19 1 , 17 1 , 19 ' 0,&5 0,93 o,as o,e2 1 22 
' 
; 
o. 50 1 Q,78 PzDs Total o___, "oo 1 ·, 51 
-
13,. 8_ .8 ... 6 18, 7 13t1 S,4 14,0 7,3 19,0 9,7 2,8 21i.3 6,8 13,9 6,7 2,3 12,3 7,.5 
--- - ------r---·-- ------ ·---·-+----- ----+-~'----+-----+---'f---+-- -- ----+---- ' 3 _ __/ __ _ 7.6 3,1 22,4 9~~ 3,2 --+--- - --- _ _. -· -- -- ~-; -----"' 2 6, 1 - 1 1 _o'-t-=2_,~3~ ~-1~8 __ , _s-+_1~,_1 ___ ~, 3 s 11. 3 3 '2 1 7- j 8 13,3 16' 0 
11 ' 3 16,5 7,9 24,4 3 '1 4.6 3,5 2,? 16,3 7,9 2919 8,8 3,0 23,3 9,0 16,2 
-----+----· ~·---+----- - ______ ,_ ----t---- ----+--
Corbon ri 5,2 11 '0 1 ,B 
-----
8,8- 3,0 7, 2 12,4 7 ,1 20,3 
"" ----·-- ----- ----·-·---
' Azota Total 1 , 19 o __ • 1_?._ ~·--~-'-+-o~·· _, 2_1~+-0_,_1_1-+1 _0_, _ 5 6 Q,49 1,23 0,56 0,35 1,05 0,42 o, 32 0 .~8 0,88 
··--· +-----t--- ---·~--- 1----- - ·----1--·--- --- - -
0,56 0~95 0,56 0,32 
----·--- ---+-----+---it---+----+----t----i---- --- - ···-- _________ ,_ _ _, 1;:2:6 0,5_6_ 
16,9-"-12,1 
0-~84 
16 1 5 
0 8 4 
--'·· _ _. .... 
0.49 p~~--~ _q _ _l_3~•_,_1~"--9 ___ q_.s6 ~~.~ -~_,A1 ---~--~!_9-+_0_~·~3_2-;r--1~, __ 1_9 __ Q__.__~~ 1 33 ·o 63 0~3-5 _1- 1_0-~~--~3 ()_~_?_!_ C?.1:~-~---C!t_2 __ ~_ 1,02 o,49 :o_~3_5___,__o~.--9a _0,49 1,19 0,6 3 
7,6 1_7,8 -14,3 7,2 15,5 12,7 17,9 17,9 9,1 171 5 13f6 17,3 16,3 5,7 15,7 6.,2 6,9 .18 7 _9 16,1 20,s 11,9 
0,35 
--+----
• '9 13,7 
·--:---_:__ ---- ---·----
11,6 
1. 95 a, e2 
31 '-2 2li_.,1 __ 29, -1- 21 ,9 32, 7 
• 




6,S 1 7, 1 13.6 ~---1---i---~t-~-+-~-+--·-· -- ---+----+--- --- -· -·- - ---- -----+-~-l------ -· -- ----- --1S,3 7J·,9 16,1 13,4 -~--i--'~- r- __ ,____ --- -- - +----+-~-l----t---
3,9 21,2 --~-3-~ o. _s·-1 _~:_ __ !_1_! __ ~ ___ _.. 1~ .. '-3- 34 ,9 13 '1 5, 8 38,6 16,5 5,6 
- ---- -----t---
44, 9 1_2' 1 . 4. 0 31, 9 12,-3 41,1 .19,5 
----- ---
1 ,34 l!_,2_2 3,13 0,90 4,63 1,94 
1,1B 1,16 1,49 1 1 49 1,05 
-·-- ---- 1- ------.. -------- ----
1 1 4lJ 1,00 1,61 1,4'9' o,a:z 2,33 1,a1 o,2'5 1,74 1,47 1 18& 1,12 
---- _____ ,_ ------------ ------- ---- l----·---1-------- --~-1-----+-~--+~---~-~-f-
0 ,76 3,58 2 1 52 1 1 3S 3, 2 2 1 61 S,08 ~-+-~--i--'--l--~--- ···--·-- - ----~- .. -·--·-~-
2, 30 1,15 6,09 2 ,98 0,89 5,76 2,61 0,11 4,87 2.,37 6,51 3,66 
----1------'- - ---- _____ ._,, ----- '-'--- - --1------- "" --------1----t----J-----
33, 0 29,1 41 ,e 36,6 2510 301'3 34 5 
' 
2 7_, 2 31 , 0 27 ,·8 2 2 t , 3 7, 3 33 5 26.3 33,4 27,4 32,4 
5,5 1-2, 4 22,9 
- ' ---- - - -----
27, 6 11,s 4 1 1 31 1 9 13,6 42,0 1·9,5 5,.3 
- --- -- - ---- --·'---t---+---t---1----~+----r----
0,~7 3 .10 2 -0,12 .. 1,66 o,67 0,01 2 ,19 o,eo· 0,01 3,21· o,e4 4,38 1,93 0;18 ---+-'---l---l---+---+-'---+---t--'--Cl--'--J--~ 
1,·47 1,27 1,15- 1',21 0,30 1,33 1,00 0,64 1,6'9- 1,58 1,45 1,83 0,66. 0. 57 -----t-~---i --------- ---- r- ------ -~--+~c~-j-~-t-~-+----+~--i-~--t----
0,94 4;: . -9_ 1,_99 
29, 4_ ._2.s.;2 21, 6 
~~ !_ ... ~ ,_9_~_ --~·~-~-? __ 
21~1 ~6,,S ~0..18 
3 1 5 2 1, 80 0,71 4,90 2,42 5,83 
- -- -- --'-1-----~-.,-~ ----1------·- 1- ---·-·--




2 7. 1 
-S,3_.5,4 s, 2 s ~ 3 s,5 5,6 S,6 5 • 2 s,o __ s,2 s,1 5 ' 4 5 I ] S I ] 6 1 0 5 1 2 5 1 4 5 , 5 5 1 2 5 1 1 S • 4 5 , 3 5, 4 5 , 9 6 ' 7 5 1 6 5 -, 1 5 1 0 5 f 3 5 I 2 
_____ -:_____ ----- ----+---+-----+-----+---1-----+---··----- t------- ---~--+-'--+----+----l-c--+-~-+----t---i-----i--
s.2 
----+-----
0 H e 0 u -~/_2~,_S _,__s_,~7-+-5~, ,_2_,~s_,_9_,_·_6_,_4 _ _,___sc,_7_+-5~' 9---l_S _,_9 __ ,_~.-~2--+_5_1_4~t-S~,_3-t~· S_c,_7_+-5-~, _2_ __5_, _4_ -~-'-3--+l-5_,_2_+_5~, ~-- 5 .. , 2 __ 6_, -~-1-----5_, -~ ~-'-~ -----1-:_,_3 __ 5 __ , _5 _,__.s_,_2-+----+C--5_,_6 ___ ~~~ _ S , 5 ---~-·-'- __ 5, 3 5/2 5,1 s,.,- 5,2 _5-,3 
4' 4 
---··f-----··--i--~--i--·--- ~-----!---~----- ----- -
4 1 2 4,5 s,2 4,4 .4,4 4,6 4,7 4,~ 4,1 4,5 4,1 4,3 4,5 4,0 4,4· ,4,1 4,6 4,.5 4,.2 4.,.S 4,3 
---t--·--- ----f---t---~ ------r------r· --+------;- --- +---+-·~--t---+-----+----+---t---
pH(KCI) 
.4 3 -~~-6 4,2 4,s 4,0 4,4 .t,6 •.o 4,-4 . .c·,1 4 '5 
3 , 74 î o ta 1 ,%'. __ o ~q__,_o_._4_2+0_,~l_2_,_~o ,_1_'_,_o __ . _5_o~_o_,_5_2~_0_'. __ ~~ 
" 
0. 54 2.32 2,94 3,36 
--- --- ' . ~------
--+---l--~'--- --~ - -·--- -----!------- ------ --------~-r-·~--- 1---------- r-~--:-r------i-----i----
1, 46 2,52 2,96 2128 3,06 3.0& 
·- --- --·-··;L...; -~-C--- -----·----- ____ _. ___ -~--f----- 2,70 3,60 
·-- ---- ----· -- .L---t---·--- 3,24 2,72 
3b 










3 b ~~+-~--,--~~-+-~ 
3 
3c 3b 3b 2b 
----. -·--+--~"---t----. -· ----+- ----· ---· ---.--r----;;;o_"-----t--- -
3b 
--2 
4 '2 4,6 
~----..:_ ·-
3, 6 4 1. 46 
----- -------
. ···--- -·---- --- t-----·-+---+----.-- ---- ---- ~ -~-
4 .. 4 416 4,1 414 4:2 4;3 4 $" 519 
---~- ------!---+---- ---- ----·-"--- --------+--------
4 ,2 4 ' 4 
.1,70 ., 96 
-- '--- _ _!___ -








2 c 3 2 2 
·--- ·--- ----· --· -~- _··-· -- _._' ~-~--- ----.---. ---f----- o----------- -----" -------+------ -~--- ------ ------ ------- tolluvion'S det--- --- ---t--- --~t---·--··-t---- -- ------ ·--- colluvions. de ba'S 




3 ' 9 4' 4 4 • 9 
-----+---·---- -- ----.-----
4,5 4,._1 4,.S. 3 1 7 4,4 S11 4,1 4.3 4,5 4,0 4,3 ,4,2 4,3 
--------- ----i----c-J-----+--------- ---- --- ----·-~+---+---+---!---- ·-41---+---
4 ' 0 4,0 4,2 .4, 4 4,2 
0,56 0,40 0,22 2 ,70 3,18 3 I 80 0,-44 0,38 0 2-_0 2,44 3,06 3,S6 2,64 3,04 ---~----- ----- --- ----·- ---·- '---- ----··- ,-----~---+--- -----+---· --··- - ·--<- " , ____ '" ----- ---- ---- -- --!------'---- 1----- ------1--------
3 b 3o 
---~-- ---- -----' 
c 3 
Fonl!f dr vallon sec: 
2b. 
2 
2 b 3 o . _ _ 2 b --+---'3""b"----l ___ 3 a 
3 c 2 ._2 _ 2__ 
. --·-- ~--··- ------- -- --- - - ,,____ ------
Fond de vallon seç 
__ , ·.,'.. ..,.. .-,,.. bas de penf-e de penl'e 
··""-'-.................... ""· "'"""""------...... ..,...;,;,,--'--.L....----..,.  .,- .,.._~..;;.......,...._..._'--_._._~~-.i-.--'--·-+-----'-'-----'--------'-----'-------..L:..:'---"'--.;:.J_----~-'-------'-----.._-------'---·--'-~-'------"------_._-----~------~---~----·-~--.--~-----_._------~~.---_._------~--

----------·· - -------·····---·------------------




. ~- ·~-1--------~--------~---'-----,------~-----~-----~--------------.-------,------- ----------.----------_,r------.----'---------.-----·--~------~-------------.------~----------r----~-----.-----------;---~··----i---·----.------.-------+----'-t---i!~ 
ORIGINE SECTEUR D'IMBAMA 2 
INO!(.AT!F IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB IMB. IMB IMB IMB IMB IMB IMB' JMB Echont11lon N° 541 542 543 5 !;1 552 
____ _,__ __ - --
5 61 562 5 71 5 72 6 21 6 4 2 6 41 
----- -f - -
722 7 2 3 622 
·-- -----
661 662 711 712 721 7 31 732 741 742 
------------- 1----"- ------- - f--. __ --
' 743 751 . 7 52 7 62 7 6 3 842 8 61 
--.-·-· 1- ·---- ----- -----
a 62 
----- -------- ---·--" 
911 912 913 941 942 943 961 962 963 1021 1022 1041 1042 1061 1062 1071 1072 107'3 
---- ------+- --- __ _1___·----··-l------1-----+-- ----------- ---·---- ------· - -- - - - ---- ·-- - _ __:___ --
-
-- -- +---- - 761 7 71 772 811 812 832 841 
- --1·- ·---- ·---
8 31 
-- - ------ ------------- ---
-·---1--- -Profondeur 9 .14 40. 50 100.110 0 _ 15 45-55 0 .14 40_ 50 0 _15 40. SO 5 _ 20 35_ 45 0 _15 40 •. 50 O ,15 40. 50 5 .15 40. 50 Q_ 10 15. 30 40. 50 0 _ 15 
A-11 
é __ 1l 
40. 50 0 .15 40. 50100.110 0.12 42.52 0_15 40.50100.110 0.13 38.48 10.20 30.40 50.60 46.56 0_15 40.50 0_15 40.50 0_15 40.50 o _15 40.50 0.11 40.50 100.1!0 0.15 40_50 100.110 0.10 15.25 30.40 0.15 43.53 0.15 40.50 0.15 
.... _______ ---- A- T1 ----1--------~ - ~ A -1·1 -- _,__ __ LA-lT --- - A 3 "A'"-11 --e;;- -A-.;2- -- A 11 -----------1--------- - - ' -- - - -- ---·- - 1--- ---- -Hari zon 
CoU!!Zur 
A--11 ~ - A 11 
A 12 ~_3- ~~-~ 1? 61 




3 I 2 5 
61 A 11 
A _12 
10YR- 10 YR 
414 312 
81 A 13 AB A 11 A 12 
·- - - ------ 1ô ·y----R --- ------ ---10 YR 
5 I 4 
1 Humidité }...o ~-----
3/1 3/3 5/7 3/1.5 4/4 
4 1 4 4,3 2,2 3,0 
- - --·-- __ .j...__ ---1-----' -
3' 1 2,0 1, 8 2' 4 2' 2 
w Argilo 11,3 1311 15,6 14,3 16,& 10 10 14,8 8,5 12,2 
2,8 
9' 6 a::: ~--·---- -- -- ---- ---·--·1-------- ------- ___ _.______ _____ '---'----1----·---··- -------- ------~!Limon fin 0,3 0,8 1,6 1,3 1r3 2,0 0,6 3,2 1,2 1,0 
3' 1 
15, B 
0 1 5 
------
2' 3 
3 rLÎm;;~--~--;-~~·~e~---~-,-;--- -2~-·~-----;-,-5--·- 2, 4 2
1 
5 - -2-,~- -;,-;---- -----;~-~- --;-:·;- '----;,-;-
:::> i-----·. - --------- ... ------- --·-· ·------ --- ---------- ---------- - - 1--_ .. ____ - -1---- -- - r-------------c------ --- r - -- - - - -
Z i 5oblo fin 55,6 56, 4 57, 0 521 7 54,3 58,5 571 3 60, 3 5913 59, 5 57,2 
18, 9 
~ -, -------- --- ----- ---l---
-----1-------------1---- ------------ --- ------- -- --+---··-· 
ô i Soble grossier 19,7 20, 9 19' 1 20,6 22, 8 21, 4 20, 4 19 1 9 2 2' 9 19, 6 













~ [ corcium 0,08 f'r tr 0,28 f'r 
__J 1------·------- ---------------- -- -- f..---- - ··----- ·------.. '----
0,22 tr 0,2 5 tr 
-----1----1-----+---I 
0,05 0, 56 ~r 





~SI M"_g_nis i_u_m ____ +~-'1_0 __ ~-r ___ -+-_t_r_+-0_,_0_6_,_0~,02 
"' " . z o- Pot-os~rum 0104 t-r 0,10 0· 14 f"r ~ 'Ë . - --·----- ___ ._. _______ L__ _____ ------· - ----·-·---
fj 1 sodrum o,oa 0,02 t"r 0 ,16 f"r 
0,02 
0,15 tr 0,10 
-- .. -------
tr 
0 Io 2 


























1---- ----- . ------
21 • 8 20, 4 
0,56 0,06 
- -- L___ -- -
A 12 AB Al3 A 31 A 32 
i- - - ---
2,3 1,s 4,1 2,6 1'7 
- ---··- --
13' 5 16,2 12' 4 11 •O 13 7 
- -- -- --- - - ------- -- --
1, 1 1, 4 1' 5 4,3 0 8 
-------
,, __ ____:______ ________ .____ ___ _ 
2, 5 217 1,9 2 '1 2 1 
----- L ·-----\-
57,7 56,2 54,7 s 7, 9 61, 6 
___________ L_ ___ f-------· 
20,3 20 .1 19,5 18 '9 
~r 0 ,O 3 3131 0,20 0, 0 2 
- -- ____ L__ __ - - --
--- -1--- ------------
o, 17 0,04 0,15 tr 0, 94 0. 10 o. 0 4 





----- ------- ------ --- ------
A3 A 11 A 12 
--------- --- -- 16 YR--







10 YR 10YR 
3/3 5/8 
A 11 
A 12 B1 
10 YR 10YR 
3 / 2 5/ 6 
1, 9 1,s 3,3 1. 7 
--·-·-------1-- ------
12,2 1419 12, 2 15,5 
1 ' 1 1 6 1,9 2 . 7 
----. --- --- -'"' 
1. 7 
-----
2,4 2,4 2,7 3,0 
- -- ----- L-- '_, • ___ ._ ___ _ 2' 4 3,1 
57.4 5717 55,9 
-- ___ ...__ - _.____ ___ _ 
s a ;-o s 5, 3 5 7 1 3 
- - -- "..:;_ - . --- -- --1------------
5 7 1 3 
2 2 '3 21' 3 21, 4 21. 1 20. 3 19, 5 18 1 0 
0 ,3 4 0,02 1119 0,05 0,04 0,86 01 02 




3 / 2 
A3 82 A12 81 
A 11 
A _ _1_2_ A3 A12 A3 A 1_2_ i:._3_ A13 _!'_:.2_ ~.2_ __ ~A... 12 A!_L_B_2 __ A __ 1_~ ·-A-13 __ - - A.___1l_1--------- ~3 _,6._1~ 
10YR 10YR 10YR 10YR 10YR 10YR 10Y·R 10YR 10YR 10YR 10YR 10YR 10YR 
A12 A3 A13 A12 A13 A3 
-·---- - ·----- -·- ----
10 YR 10YR 10YR 10YR 
3/25 518 3/1 4/35 3/1,5 315/3 3/1 3/3 si• 312 413 518 3/1 3/3 4i2s 3/? 5/6 
. 







2,4 1,8 4' 5 2,1 219 
-··--· --·- 1---- --
2, 1 3 1 5 
-----
10, 7 
-- -- --- -
9,~_ 1_4_,3 12 1 8 1CJ.c6 11,9 1412 
------ -- .___ ___ _ 
0,8 1,8 3,3 215 2,3 0,7 
---- --- -- - 1-------- -· --- - --
'1., 8 5 1 4 0. 8 
-- --'-----'--'---- ------
2. 2 2' 0 
- - - --1----· 
2. 4 2,0 2,6 219 2,5 




2 L _ _3_._~ - 1_,_ll __ 
1210 10, 3 8 ' 3 
0,9 1,7 1,7 
---- ·--- ----
2 15 2. 5 3,1 
------- ·-- ------ --
58,7 57,8 58,0 58,7 5712 53.8 55,7 5912 5911 58,2 59,7 55,7 60;5 
-- ----· 1--------1-------~-l---~- ----1-·----l---- __ .___ __ _. __ _ 
21. 0 21 . 2 21, 2 181 6 191 9 21. 8 20,7 
!), 6 0 c, c 1 0.o1 0,60 0,04 0, 13 
---- L,., _________ -1-- ------ 1---·--- --·----·-- .. 





2 2 1 1 2 2 1 8 
0,0 4 tr 
--------··-
4, 2 2, 9 
----·--
8.5 12 1 8 
-3, 4 3 • 2 
1 t 7 2 1 3 
57' 7 5814 








13,6_ 13 ,1. 15_,_9 121 7 







---- . - -- - - ---------
2 , e 2 • 6 
5 5 1 6 5 2 1 5 
- ... - ,, •• --·-- --·---- ----r -----1--- ---'----- - ---------
20,3 17,9 20, 0 21, 2 20,S 21. 2 19' 0 
0 .14 O, 02 o,o 4 11 66 0104 2 1 28 
















C 1 02 
~-~--~--1---? 1 0 ___ 1--~--~--- --~'-? _ 2_L2 ___ 2,_0. ___ 2, 4 2,3 1,7 
-
101 B 15, 2 _9_,__!_ _ 1_ 1 -~ 11 , 3 12' 7 1 0. 8_ 10. 4 - 1_2 •_! 
___ "' ____ 1----- ·---·- -
0,4 2.2 0,9 2. 3 2, 8 11 2 3,0 2 1 1 o, 6 
----- _ .. 
-- ---- ------1----- ----- ------- -·-
1,9 2,7 118 
---- - -- ___ l-- - .. -·-- - 1-----
2,6 2,:2 2,5 2,5 21!> 
- ------·-.. -~---·--
218 
5910 58,8 55,9 5913 58,1 55,2 6013 59,S 
----·-·-+---------1-·----~---- - --- ---- --------------
6 o. 6 
------- -
20,6 1910 2410 21,0 21' 3 23, 3 19,. 5 20, 0 
O, O 6 1'03 
1- - - --+----+----
0 ,8 2 o. 28 0,10 0105 0, 06 tr 
-·----·-·-- '"'""-------- .___________ -- '--· -------
- - -·- - --- - --- -- - ----- ---- --- - ·---------- -
tr, 0,71 
----+---jf--'--- -
0108 __ t_o-_ 0,06 0,09 tr 0,16 
---
0 1 3 2 tr tr 0, 1 4 
----- 1----~ -·-~ --------
0 .2 5 
----- ·-· • --1-----------
0, 2 2 0 104 0,04 tr 0 1 36 0,02 0,31 
---· __ ,____ ___ ..__ ----1~-'----l--'---l--"----
0,02 0104 0,02 0,119 0 ,10 
.-------- "- ----,--: 1-·---·-- t------
o. 01 o, 67 01 10 0,09 0140 
--------- --1-- - - _:____ -·- -- - -
0,14 
--------
0,43 0 0 5 0161 
- - .,__! ___ -- -------·- -
~r tr tr tr 
- ·---- --------
tr tr tr tr ~r 0 ,12 0,06 tr 0 102 tr ~r tr 0,10 ~r 
·--- ------ _____ ,__ _____ --·- -------- 1------- - 0,0 6 ~r 0,02 tr ,t'r tr tr o, 12 tr 
------- ·------- ·------+-----··-+--~+--
0 1 0 6 tr 0106 tr tr t r tr tr tr tr ~r tr tr tr 
--------··-
o, 0 7 




- - - '------------ ----- - __ .. L. --·--- - ----·- 1----- __ ,__ r-------,--,.--
0112 ~r 
_____ .____ --- -------- ---·-----·-- 1-------
tr 0 ,12 
---·-·- ------------




0.12 tr t r tr t r 
- ------
tr tr tr 
.L. -----
tr tr tr tr tr tr tr tr ~r rr tr 
- ----1-----··-- ·- -------- -1----·--- -
tr ~r ~r. 1-r 
- -- -- -- - ' ---·-·· 
0,08 tr 0,16 tr 0 106 c· r·-----·--·---------------- --- --·- -- --- --- -- --- 1---------- ------ ------t-- ---· - --7- ---· -- - ..._ __ ., ____ ~----
-- -----·--· ------- ----- !-----------+----+------ -- '----
-------
----'------ ----r------ ------- ~---" --- - - .. - ·- ------11-----+----- --------- ---- -·-----·-- --- --·--- i----------




tr 0, 8 7 
- --------- -
_4,_3~ _(l,_3_o __ 0,06 __ ~-·52. 0,02 1' 5 7 ,_~o~, ~0_9'-J_,o",,0  4_ _.!_. Q.<J _(l...'.1_ 4 ...9..' .. 91_t-_o_. o_9 ·+-0_1_0_1_ -+-1_1_1_0_,__o_._2_0__._0_11_~ ~_t_r-_ _ 1 1 15_ ~ ,_o _2 0183 0,0 2 o. 33 0, 12 0,05 
- ------·- 1--------
01 02 2 '53 0 1 16 0,13 
- ---- -
0,15 0,03 
---- -------.. -- . --
01 0 6 







-.~? __ o_5_A~-~--1_m_· ___ ~.;0 __ 1--~~-~--~-- a ,4 o O, 17 o ,1 & o, 07 
-\---------- J~·-__ .,_ ____ .,_ _ --11--____ 1 --- - --- - - 1----- .___ ______ _ 
0 ,2 5 
1'17 1, 03 0,62 0,57 0,46 0,82 
Corbonq 27, 7 
- 1--------
10. 7 2,9 21, 7 8,1 12 , 6 5,9 16,5 6,4 10,9 4,8 18,6 618 
--·"--!---- ------- ----- - ' 
Azote Toro! 1 1 40 0,73 0, 3 5 1, 26 o, 59 0,84 0,49 0,91 0,45 0 ,70 0,49 1, 19 0152 
--·- - -----1----- ------ --- ---·-1----------- ---- - - -
0, 3 8 0,17 0 ,26 
__________ _j________ --
__ ,__ -· -- . --- i------ ·---
0,76 0,66 
22,4 7 1 o6 16,6 6,3 41 1 7 18. 6 8,7 
.... ----- -
0,56 0,94 0,56 3,08 1,29 o. 63 
-- --- ----- ---------- f------·---- --1--·-
::> ' C ! N 19, 8 14 • 7 8 ' 3 17' 2 13, 7 15,0 
21. 7 
12 1 0 18,1 14,2 15 1 ~- 9,8 1714 121t 
1,22 










>----------- --·--- --- ----------
(' Hurn·1 ~"z Total 
-------- .... -L __ -
47, 7 16' 5 5,0 
5 ,76 2,12 0,22 





---------- .____ _____ _ 
3 • 30 1 '13 
37' 5 13 1 9 
1' 11 
L__ - ------ -------
3 , 72 
2 1 29 1 1 6 7 
6,012,78 
rciux ·1. d'Humifica~ian 30,3 30, 8 39,0 27.7 34, 3 
__ _p _!:!_ ___ ~<:'-~-~i~_s 5,4 5 '2 5 ,5 5. 3 5, 2 
- - ---·------
pH (KCI) 3 ' 9 4,4 4,4 4 '1 4 ' 4 
----------- ------ --- _.___ ____________ _ 
1,63 1 ,54 
-.. -----
~--





10 I 2 28,5 11, 0 
2, 12 0,63 3,23 0 85 
----- -- J__ 
1,27 1,20 1167 1,26 
- _._________ --- -- f------- ·-·-
3. 39 11 83 4' 9 0 2 , 11 
26 19 31, 0 29, 7 33,0 
5' 3 5,3 5, 5 5' 4 
r -




18. 9 8 1 2 32 ' 1 11 • 8 
2 1 0 8 0' 26 3 1 2 3 0 1 7 8 
1,73 1,28 1,97 1,30 
3,81 1,54 5 1 20 2 1·05 
3510 32,1 28,0 30,6 
s.o 5 • 3 5,4 5 1 4 
-- - 1--. 
4 1 1 412 4 1 1 4 , 4 
38,7 
4 j 42 
1 , 94 
6. 36 
2 s. 4 
4. 1 
- ----- ----· 
-- ---·· 1----- i------
13,1 28,6 10,8 71,9 32,1 14.9 
--- -----t-----·--- --··-·-· -
1,00 3,38 0,30 6,47 4,08 1,48 
------- - - . --- --------
1 I 76 1 '4 s 2,81 2,58 1,59 
2,46 5,14 1. 75 9,28 6,66 3,07 
32,4 3110 27,8 22,3 35,8 35,3 
5 1 1 4 ' 8 s: ' 4 4. 7 4 , 8 
-'.1 • 4 '11 0 4' 2 4 1 1 4 I 1 4,2 
• 1 • --
1 1 36 1,57 1182 
2b 3b 3c 1 c Bosquel anthropique 
--
------ ·--1--------- ---
--2 2 3 3 
0,28 0 13 2 0 ,22 0,32 
----~---·-'------ - ---·---·--
0,87 1.01 0 1 8 5 
7,3 24,2 9,2 
- ----- 1----- ---- - -1---- - - ---
3, 6 16, 9 20,6 
. -------- -
1.01 0,49 1,33 0. 5 6 0 ,4 2 1. 2 2 
i-- ----- 1---- --- ---
1617 14,9 18,2 161 4 8,6 16' 7 
--------- .____ - - ---
29,2 12,5 41,8 1519 6,2 3 5, 2 
---·--- -·-·------ 1---------- ···------------- ---
2 ,45 o, 66 3,68 1, 41 0, 22 3,49 
- -· - ' - ·---- -·-· 
1,83 1,42 2139 1,71 0,91 1,89 
4 ,28 2,08 6,07 3. 12 1 • 13 5/3 8 
0,85 












0, 30 "' 0, 58 
- ----<1-- --+-----~ 1-------------·-·--
o, 89 
' 
' 1 ' 21 
11 '1 3 1 3 18, 9 616 31,D 
------- --·--------
0,70 0. 4 2 1,12 o.s6 1 '50 
-- ---------- ·------~ 
20, 7 15,9 719 16,9 11,8 
-------- ·+-----· .. -- -------- -·---1---- --
19 ,2 51 6 3216 11.4. 53,4 
0,18 0,38 0,55 
-- -----
-------- .___ ___ ... ------------t--- -----------------+-- --
0162 
11, 3 16' 6 
0, 70 1105 
161 1 151 8 
--- --- ------- ---
191 5 28, 7 
0,89 1 ,2 8 
617 20,7 6,1 2210 
0. 56 1, 2 9 0,56 1, 26 
12,0 16,0 10,9 17 1 5 
. ---·---- --·--------- -- -----






~------l----- -- ----- L_ _______ - -------. ---· . 
01 50 o. 78 
2 519 3,9 29,2 8,1 2 ~ 9 
----- - ---- ------ - --- -
1 • 82 0. 70 0, 4 2 1,68 0,49 01 38 
14, 2 14,6 1714 1615 716 
[____ ---
44 1 6 17. 6 50,3 14.1 5,0 
-----+----JC---- - ---- . --.. -· ----- -- --- - --- ------ - --- . -. 
1 1 93 
1, 8 3 
3' 76 
0,26 2182 0,40 0. 5 9 6124 1,71 2, 60 
·- -··------ .!------···---- -·- - - --·-· -·- --·----
2, 9~ 
01 76 1,70 1,41 2 ,26 1198 1168 1,31 2,11 
-- ---- -------- ---· ----"-----
1,02 4,52 1,81 a,so 3 ,69 d,28 1 1 9 0 5,05 
6'18 
-- - --- 1- -
1,28 2,16 Q,56 2156 
------ --
6 ,5 4 8,74 
2.0 0 0,30 
----.--.---
1, 79 0,98 
3, 79 1, 2 8 
6,07 0,69 0,36 
- - - - ----·------
2128 1,51 o.67 
8,35 2,40 1103 
- ---- t- ------- ·-· --·- -j---- - - ---- .______ _ - ---+----------· - --------+---·- -----
25 j 3 28,5 25 .1 33.9 31,4 26,4 26,7 28,1 
5 ' 4 
4 • 1 
3c 
3 
5 1 3 
4 '5 
S,7 5,3 
- --------- -· - -------
4 ,3 
1 '8 4 
4,4 
., , 84 
2a 
2 
s, 5 5, 6 
4 1 a 4, 3 
2' 2 0 















2 ,o 0 
5 6 5. 4 
·----- - ·--·--------·-
4, 3 4, 5 
------
25 8 28 1 4 24,4 33,1 29, 7 30,2 33, 7 3712 32,8 
5. 2 5 '3 5 1 6 5,5 5,5 5,2 5 .2 5 ' 3 4,4 4' 8 5 , 1 
----
319 4 1 4 4' 3 4. 5 4,2 4,5 4. 4 3, 5 4, 3 4 ,4 
-- ·---- -- ---- 1-.-.. -~· 






- - - - - -
s.s 








2168 0. 1~ 
13 1 3 6 1 1 
201 2 3 1 1 
0122 
-- - - _.___ ______ --
o, 76 
30 '4 12 13 
1154 0,77 
191 7 16, 0 
52,4 21 • 2 
3, 5 5 1,77 
2,10 1,68 
5,65 3,45 
-·-·--+---+------ --------- ·----- ___ ...... 
5, 9 1012 4. 6 8, 8 5, 5 8' 9 8, 2 
1. 5 14,3 214 16,3 6,5 210 
---+-----+-- -- - _____ _.___ ·------




0, 3 4 
·--··· -+---·--· +- -----· 
0,19 0,0 6 
o.82 o, 8 5 0,71 0,41 
9, 8 22 1 1 S,S 21,6 9.0 18,4 1117 15,6 
- ----
- --------!---
0,63 1 • 33 0 1 4 9 1.011 01 56 0. 98 0. 7 0 1 • 1 9 
--- -1-- ---
1 S, 6 
161 9 
1. 5 9 










.. ------ - 1-------- -
1 s' 5 31, 8 
0,96 . 3, 33 
· 1 '70 1183 1,63 1,07 1,76 
-~ - - --~- ------ -1----
2,09 
. -
3, .42 5174 1158 5,39 2,6.6 
--1------- 1-----· -~ - -- ---
5. 42 
·- -
16,7 13, 1 
2012 26,9 
1,55 3.41 
1 • 79 ·2. 30 
3, 3 4 5. 71 
- ·--· 1------ --- -
1a.6 28,0 34,9 26,0 2817 2s.o 30,o 29,5 2815 36,6 
5, 9 5. 3 







s 4 5 • 8 5,5 
------·---
4 5 4,3 4, 5 
- ~ --- ----. - ---- ·----
- - ---· '---·- --
. 
2b 2b 
- -- --- ---1-------------
2 2 
s, 3 5, 4 4 ,9 
4,2 4,S 4' 1 









14. 6 12. 3 
-·-· - ---- -- ' 
23,0 11,8 
- .___ ______ -- -
3,05 _0.,96-




43,0 34 •. 5 
s .. ~3-
4. 3 
5 1 2 
4. 4 
' , 








ORIGINE SECTEUR DE _ M'BE - EST N' 1 
. 
INDICATIF MBE MBE MBE M BE M BE MBE MBE MBE MBE 
EchontÎl!on N<) 121 122 123 1 31 13 2 141 
. 
142 1 51 152 153 154 155 211 
Profondizur 
~-
o_ 10 12_22 &0.10 o_" 40.50 o .12 so.60 0.15 20_ 30 35 _45 so_ 60 100_110 o _ 13 
Horizon 






















































7,_~ 1_3, 2 
0,9 




9,8 1111 10,3 10,7 
Limon fin 
l'. ~- -
O i LÎmon grO'ii'ilv'r 
' -
2 ,2 
I 'Sobl 1Z f j ri 60,1 
i --·-- -- ---
2,1 
2,4 -.:~-'~- 2,4 __ 3, 2 2,4 





55, 6 59' 6 
20,7 1 20,9 18,4 22,8 21,0 23,7 21,8 22,0 




~ , Calcium 
...J f.·~-------- ----- --
;;_ ~: Mognis;um 
w ~ i----·--" --------- ·-é)-..._ . 
z rr-: Pc~OS'i>!Urn 0,06 0,08 
<( 't:.' --.--·-------
I c' 
v sodium ! t 1 t ~ ~ r :~0~~-~ =_-t _o ~ :3 ;, :-1 
aJ 1 d'.;chono"' t 8,7 6,2 






Dégrê dQ 0 
sa tu ro r1 en 1( 1---------------- -- -- ------- - -- -7,2 2, 6 1' 8 
·--~?-~ __ 5 A -~-i rn · __ ~to 0 ,50 












- '---- -- ---- -
1_! __ ~-~-- --~--' 14 - r-1 __ 1_~-~--
7,4 4, 2 7,8 
17, 3 3,3 16,2 
0,27 0,32 
. --·- ---
l"r 0,43 Q,04 
- . -
0,03 O, 33 0,07 
tr 0,18 0,02 
-------r-·-----
tr tr tr 
0,03 0,94 0,13 
--.----t-----· ---- ··---
3, 3 6,0 4,0 
0,9 15,7 3,3 
-+-··· -- ----




















58, 6 .62, 4 
18,9 18, 9 
r-r rr 0,20 
0,16 
o, 04 
































221 222 231 232 2 41 2 42 243 2 51 252 2 53 
0.12 40_5Q 0_11 40-50 0_14 3-0-_40 S0_60 0_12 30_40 45~55 
A 11 
A 12 













A 11 A 3 _A ___ 11 
A 12 ... _ A 12 
10 YR j10 YR 10 YR 
3/2,S 4/4 3/1.S 
1,6 1, 6 
9, 7 13,3 
0,4 1 '4 

















2 • 8 
15,0 
1. 0 




3 / 2, 5 
1, 9 
6,6 




























4 1 7 
0,9 
o,35 __ r-r. __ o~--5-~ ... -~:~7 o.o, 
O 26 tr 












tr 0,06 tr 
tr t- r t r 
·- -- -----· - ----1--- ---
tr 
4, 4 
o_._96 . o , 1.i_ 
6, 2 4,.S 
10,9 11,7 
0, 04 
tr tr 0,06 0,02 
1 - --- --L _ 
0 16 _ 1,2~. 0,1(, 0,1 __ 3 
3,4 6.8 4,3 3,2 
18, 8 
--- -- ------· ---·· - • ·-'---"---- L___ __ _ 
;i.1 4,7 3, 7 4. 1 
- ·------ ------ -
0,25 0,39 
M BE MBE MBE 
311 312 321 322 331 3 32 333 341 
0_12 .dQ_SQ 0_12 140_50 0_15 22 32 53_63 0_'12 
A 11 A 3 A 11 A 3 A 11 A 11 
A 12 A 12 A 12 1 A 13 B'l A 12 
10YR 10YR 10YR 10YR 10YR !10YR 7,SYR 10YR 
3/1,S 4/4 3/1 3/3 3/1,S 3/4 5/6 3/1 S 
2,0 2,s s,8 4,5 2,4 2 ,4 1,9 2,2 
9,Z 14,1 12,2 16,5 7,7 8 ,1 12,1 10, 0 
2,6 2,9 3,4 0,5 1,4 3,0 1,8 2.,8 
2,3 3,0 2 1 7 2 1 s 2,7 2,7 3,4 .2,5 
60,8 58,3 52,5 54,4 58,8 60, 4 60,1 59, 2 
20.2 17,9 19,1 18,4 21,4 20,5 18,4 20,5 
MBE 
342 
1 s - 25 
1 A 13 
10 Y R 
3/2.s 




61 t 6 
20' 1 
0 ,17 1,00 0,03 
0,37 0,02 
o. 74 tr 0,94 'tr 
' " 
o, 06 tr 
o, 0 2 0' 06 
r r rr 
0_,25 0,06 
7,2 5,1 






































MBE MBE -l·--·~-1. MBE - - "' MBE MBE MBE MBE MBE M BE MBE M BE MBE 
343 3 51 3 52 411 412 
- ---- --- ---- ---
SO_ 60 O. 10 40.50 O. 10 60. 70 
1,6 
A 11 A 3 
A_j_:i __ 
10 YR 10YR 
3 /·2 4 / 3 
2,0 1, ~--
11.~ 10,6_ 12,4 
3' 1 
3,0 2, 4 3,3 
--··· 
A 'l'i B 
A ·~-~ ·- f-"-~- ---




12,7 13, 8 
1,8 1,6 
2,6 3,0 
58,1 58,5 60,0 55,6 57,2 
20, 9 21' 6 19, 2 19' 8 17, 5 
tr 
4 21 422 431 
0_12 40 .. 50 Q_11 
A-11- 3 A 11 
ll_.'12 __ A ____ A.li 
10YP 10YR 10YR 




1 - -- -
2,5 
1, 8 






8 • 6 













1, 30 O,.QJ 













4' 2 8' 1 
9,6 15'1 __ 0,2 _ 18_,_4_ 
432 441 
40_ 50 0 - 14 
1 '7 















442 4 51 452 4 53 511 512 513 5 21 522 531 532 5 41 542 551 552 553 611 • 1 ' 1· 
-~-- - -- -------- - -- -
40. so o_ 10 











































o,~e~. o.o a 
_0,9.2 . __ tr 
1,5 
12, 6 














1, 0 .. __ 1._2__ 2,7 1,e 
14.0 



















• s ,, 
2. 0 1, 7 
' 
a,_s 11,7 
-~~ 8_ o, 4 
2, s ___ -~--~-
61 L3_ 61'_C9_ 
20,8 20.0 
0 41 
__ _L __ ,_ ..• 
0,3_2_ 
l),_Q_8 __ tr_ 
tr f"r t!": ___ tr .l--- .!.r tr tr "t--- --·. 
...!.!:_ ___ 1 ,66 
_(),_1 5_, _o_,o_,2'-t_o~,~6_0--1_0~,c,0~1-'--l_co.«i.:s_ Q_,16. __ t~-- 9 .. ~! 
7.7 3,6 8,_9 5 1 2 3' 5 s ,. 0 3 • 4 2 1 2 -9 1 '4 4' 1 4 • 3 
18' 7 2 ,-v- 0, 6 12,0 0,3 1 4 1 '7 10,5 
A 12 _ 
- - ----------
+--- -
10 YR a,7 /s YR 











1,6 1-, 8 1, 5 
14,4 10,8 12,1_ 
2,6 
- . 
1, s 1 0 
-- - ' 
_3, 4 ___ _2_,_5 ___ 3 ,1 __ 
59,4 __ !:7,5 60,1 
18,1 23,8 20,5 
0,01 
tr 0,41 o,o 1 
t-r .tr ___ _ tr 
tr 'tr tr 
. ' 
o .. 59_ Q,0_1 _td5_ 0.02 
s, a 
. 


















. . . 
! 
,· -: i 
- --1·-··-'~--~---
--+,--C- _ _j__ 
tr tr ~r ·. · • 
···-:-··. r•.- .c -;--·-r· 
.. 9 !·P~ . .Q __ !~.4 .9_,_Q__!_ r----~'"7'-·4----. __ _,___ 
1·"• .J - tt't _a.a 1 · 4 •. 1:-·, : 1-· -· : . -l 
------- ---- -
--- -- ----··-- -
- --- - t------t-- --- -.. - --·---·---r"-----" ---· ---- ·-· ·--· -









1 ,4 9 
14'1 
0 ,33 
0, 8 7 
___ ._,_ ___ . " 
-~~,5 
0, 63 0,63 0, 4 8 0,24 0,35 0,15 0-,21 " •, ' .. - 1 . :· .. : 
. ---·- --" ·- ~r---~---,----~:-+--·1-·-·-0,31 -·------ -----;--.---i----Q,49 
.. 
OO 1 ,03 0.80 0 ,89 ., o. 53 0.27 o, 25 o .25 o,23 o,73 
0 91 __ 1"-0 ~-3-. 
1?,6 17,1 
27, 5 18,6 
' 4 à 16 ,o 
____ }. ___ _,, .. -· ------ 7 ,4 14' 9 
- 1-- ----
5,8 
0,42 1}01 0,49 0,91 0149 
··- '----·- ··-· ·- - ·----- t--· ---- ---·---
11,4 15.8 15,1 16,4 -1118 
- - -·-------- -----------1---- ----- -----·--
813 27,5 12,7 25,8 9,9 
-·-- • 1---- --- - ... ··-----
0 ,63 





-- "-·- -· 
0,42 
1-- -- -- -
13,3 11,0 
---~- -
11, 2 7,9 
2 ,24 1 ,98 0,56 0,86 4,39 0,45 2,16 1,23 0,82 0,56 
1 ·63 
3 '61 
. -- t---- ----
11-49 1 ,6$ 1,49 1,34 1 139 
-;-:58T2~s;-~:e-;~;,;; 3,~~ -;;~; -;~~; 1,55 
------- ---t------ -- ----------- -~-----r------r---i----- ~------· 






-- - - -- -- -
0, 94 
1 ' 31 




[____. __ ,_ - -
24, 8 
2, 16 
0,56 0,84 0,49 
1_3_,0 17,7 17,6 
12 6 
-· "_1__ -- 25 1 6 1S,1 +----- -
1, 01 2 1 54 1 108 
. -
1,42 1,14 1 1 5 8 - 1,47 
-
0 '71 
_!_4_._~ 7 1 ~--"-1_?.'- .. ~--!----9 ,_! __ s, 7 
o, 49 e 1 84 o,49 o,91 0,52 




15' 5 19,§_ .1_7,5_ 11 '6 




1,:SS -~-'-?~-- 1,39 
3, 21 1 98 
.. ----- ---- -----' -
4,30 
!_~• '-· 






-· -------- -r-- - --
0, 9 6 0,56 0,42 
r---
19·0 14, 5 14,0 
- ... ,_ - ·--- --
i 
32 ,_!__l~-~--·---~-
2, 54 11,26 
1, 28 1,09 
----·-- -- ·-----
3, 8 2 2 ,J s 
- -- ----
1,2 5 
---- - - -










1 ,35 1,18 
- ~. 
3,60 2, 32 
26, 8 
1,43 




! 4,47 1,74 
1,84 




33. 4 26, 0 30,9 23' 1 29,Z 32,-2 33,7 4-s., 2 
Jc_J_8 
24 9 
?,1_5 4,12 2,55 
29,5 27.7 29,3 2214 26,1 24,2 31,8 28,B 20,S 29,0 29.8 20,1 28,6 23' s 28,6 
--~-~_y~~~:_t-~~- ---~~-3 ___ __?_~_? s_,!__,, --~-~ ·f-.-~~-. 
pH (KCI) 3,9 4,2 4,4 4,2 4,3 4,2 
·----- -------- -·- -- - -
--·- ------ -------·- 1---- -.-·-·--- --·------1---------
5,3 5, 4 5,1 5,6 
·--- - ---------
s,s s. 5 
-- -- - -
5,4 5,5 5,8 5,3 s,e 5,S, 'S,3 
- - - "--·- -------.---- -- --




4,4 4,i 414 
--- ... ·-f;--------- - ---- --- -- ---------
4t3 4,5 4,6 
- - ·---- -- '-----------
4,,0 4,4 
·---:--~-- >---- - - - -- ---- -- - - 1----
T otol _§_ 1.20 1.,44 1,48 1·76 
- ----- .. ~.~~--.-1- ------- _1,~_8c _____ __ _ ·····-+- __ .. _ ... -~--
: . i : 
-- __ __j_ ____ ~------+---~----Jf---------- ··--
. 
~·------ ~-.------j-----·--- -- _,._ ---"---•T-- _l_, ___ -----f, •---- -- ---------• ~--··---~-- r-------------- -----•--• - ~--- ,__.__ ---
1 a . 2 a 2b 3 c 3 c 2 b 2 a Types et fociè"S 
- -- -- - - '--
- - ---· l_ _____ ·'--·---
----> -~-==-;;..·-----·- ···------- --- -·- ·--- ·---- - -- - ------ t-·-------- ----------- -1- ----
. 3. 2 2 2 3 2 2 i.;.....;. _____ _.__ __ :__ ___ _,__...::: __ -1, _ __::;._ _ __JL,_ _____ _;_, ________ ..L~,--




5,3 5.3 s ,6 5,5 
4,0 4,4 4' 1 4' 4 
2b 2b 
- --· ------ ,. .. ---- --- - --
3 2 
20, 3 10 '9 
1,01 0,63 
20 1 17,3 
. 
35,0 18,8 



















-~-'--~--- 43, 9 
0,21 
1 '09 





3 1 18 




4 ' 3 
13 7 
- t ___ --- 5, 6 
a, 70 
19,6 11, 4 
23, 5 9 ' 7 
2,25 0,55 





. 4 1 5 
2b 
0,9 7 
1, 5 2 
27,1 




_____ ._,_,_ .. 
0, 8 5 1' 5 8 1 ,40. 0, 94 
' ~_.9! __ ~_ .-~ 1_.6_ _ 19·,-·s 10, s 
-- ---,-----
20' 2 27, 4 8, 7 2218_ !~~ 
-- - _._ _____ ~- - ,_ __ _ 
:_z., __ ~ 18, 5 
- ------ -
4 '1 
0 ,4 2 1 '61 0,56 1,12 0,56 
--- -... ·-·-- -+----- --
0,91 0,94 0,45 O,S:? 0,35 0,91 
17_,_~ 1~L 11,~--
3 4' 9. _1~, 5 _47, 2 _15_,0 
2,86 1,36 4,47 1,44 
1,34 1,17 o, 85 
- - ---- -~---




20' 9 30' 1 21, 7 
$,S 5,4 
------- --.-- .. -·-·-
-~ -~-~-· --~ ~ ~--4,2 
- ------· 




39,3 14,9 34, 9 
---·---- -----· -
1, 84 1·' ,06 1' 16 
5,09 2,35 3, 64 
·---· 1- -·- ----· 




20,_5 ~-4_,7 .21,4 ___ ~~!2 
33, 2 18,1 
0,92 2,.20 
5,16 
0,98 __ 1,12 1,19 
1 '91 1, 6 8 3,89 -2,93 
-·-------- -
. 
26,9 19,9 27. 9 
.. 
s,5 5<4 s,·4 
------ ---- _____ ______,_ __ -
5 5 
... _ _._!__ -
4' 5 4,4 4,1 4~2 4,2 4,1 '" .4, 4 
···--·---,---~-- -----------' .'--'-- --~ --- . 
4 ·, 5 
. ----·- ---
1 











·---- -· -··--·-~ t-- -··---=-'--·-~ 
3a 2b 
-- ------








6,7 4 ,_ 0_ ._1~_Q 
o,49 o.~8 








8 • 1 - __ 21 _i_!__ ~ _ _!_Q_ _ 1--1--~- ~.J_: 
01 56 1 .12 0 ,6-3 0,77 
. 
. 
Q:·,78 0 ,6 9 1 - -· 1 
. 
~ -' 9 __ 2 • 6 t ____ r .. 
1 i t-· 0,91 o.49 0' 3 5 o,7o 0.4.2 0 .42 




. · .. --· 
N'. 6.21 622 6 23 631 632 711 712 721 7 22 723 7 31 732 741 742 7 51 7 5 2 7 61 762 763 811 812 813 821 822 823' 824 825 831 832 8 33 8 41 8'4 2 84 3 8 51 852 8 61 862 863 931 932 941 942 951 952 9 61 962 1011 1012 1013 1014 1015 1101 1102 1103 1104 1105 : 6;--~~-7.- .. - ·~.ec.-·---·t-- ~---' ---· - ----- - 1--------·-------- ____ .________ ___ _ __ J__ _ -------- -- ---- --+------·-· - ,- ---
---· --- ------ ------1----------------
--- ---·----
- ---- -------1--·----- - ------ t-----i- ---·--+--~--. -~- ....__ ____ _,. __ __,, ____ -------
_Prof'ondaur 
,___ ·--·----· -. - . 
0 _ IS 20- lO 60.70 SJ--=~3 .o-15 40 .. SO 0_10 40.SO 0.'10 40.SO 0_10 1s_2s 
- - --· -·-- - L________ ---- -- - - ---·- - - - _ _, - ------





40_50 0.12 zo. 30 4z .• 5z 65-75 100.110 
~ - ... :. - - ---
0_3 3_ '11 20. 30 60-70 145.155 
o_•b 20-lo •00.110 ô_tz 40-50 o_ n 4o_s0 o _12 20.50 
- - ____ ...__ ___ ~_ 1------------- ---- f-----------1----- ----- 1 - - - -
O- 10 4o_i-so 
20_30 4s~ __ s5. 60.7() 1()0.110 ()_-14 20:30 69_70~~ 20_30 40.so 0_13 40.50 0.10 40.50 100.110 0.12 40.30 
----~ -- ----·- ···-·----- ---- - -- .. ~ . -·- --·---·-+--.. 
40.50 0.10 
. A 11 
H_or1zon A 12 A13 e 1 
A 11 Al A 11 A 13 82 A 1;1 A 3 A 11 81 1 A 11 B 13 








A13 A3 A 11 A . .12... 
10 YR 
'/• 
'A 13 A 3 A 11 
, _ , .A 12 
A 3 A 11 A 11 A 13 A 3 A 11 A 3 A 11 A 3 B 2 A 11 A 3 A 13 A _a__ 81 82 A 12 A13 B1 A 12 ____________ A ___ "l2_ __ -t----- A 12 ____________ -~ ,.., __ A 11 
. A.12 .. 
10 VR 
3/2 
A3 A 11 A 3 





A 3 A 11 A 3 
. ..... iL.12_ --· 




B1 B2 A.1 A 21 A 22 B1 B2 - - ---·-- -·--1-----' - ·-- ------ +----------- - ----- - ---~ 
coulaur 10 YR 3/1 
10·YR 10 Yfi 
3/2.5 '/4 
1oy11 10YR 10YR 10YR' 7,5YR 10Y,R 10YR 1GVR 10YR 10VR 10YR 
3'> 3/•' •/<.< 3/> </A ,,, •/A Al> 4/6 1•5/> 4/>• 
75YR 10.~R 10YR 10YR 





.10 YR 10 YR 
3 /3 4/3 
10 VR 10 YR 10 VR 
'/4 414 3/3 
10VR 10Y~ 10VR 10VR 10YR 10YR 10YR 10.YR 10YR 10YR 10_VR 10YR 10YR 10VR 7,5VR 10YR 10YR 
4/4 4/6 </< 5/a 3/1' '/o '/< ''1' '/3 4/3 3'1 5 3/' 3/' 4/' c/a >/< S A/• 
10VR 10YR 10VR 
•I• 3/2 4/4 4/3 3/1 '5'1 . 
1 '8 1 ' 9 1,6 2,2 1,7 1,1 1.1 1,5 
----- ·-- ---- --- ------ ----- ------~-· ___ J____ ----- - -- --- -------
1 ' 4 
---- - - --
12,2 14,9 
----- --, -- ----- - ---- - -
11, 3 13, 1 18,5 11,16 8. 4 14,0 10,2 9,5 
'-=-=~~--=------- !------------ -------- --- --- ______ J_ ------ - 1-------- J___ - --- --
12,4 
1,7 1 -1,S 
. '" -_:___ _ _J__--0 - - -· 1, 7. 0,6 3,8 1,.1 3, 0 
-'--.. --1c-- C----1--.". - ------
1,4 2,5 2,1 1,9 1 ,6 1 '9 
- ------





fliS 0,5 0,4 
________ L_ _______ '-.__ - o .. 3 0 1 9 
------- --~- --- --- ---- - ·----
3,8 3,1 3,4 2,6 
~-<-.-~- _J_ ____ : - --" -- -- 3 '3 
------
2,1 1,8 
-------- - +--·-------- -
1 , 5 1, 3 
13' 0 10,9_ 13,1 1_4,..8_ .7,2 8,7 
3 ' 3 2,0 2, 9 2 18 3, 3 4' 4 
-------- t--- +~--+----------
J __ !_~--2' 4 t---------- 2. 7 ----- --- 2,~ 2,9 
57,_5 _3_7,7 59 2 
- _, --- 59cl!. 5_(!_, 2 .. 58,6 57,6 58,7 54 7 
-- ------- --- __ , 



































2 ' 3 
2,6 
11, 7 





12, 8 11 1 
·-----L- -- -
1 '9 0,1 
1_3,j __ 3,_~ 1_?~8 
59,3 f58,_7 59,1 
14, 5 
0 7 
_ _J__ -- -
.3 ,4 
57 2 
_____ ( __ 
3,,. 5_ 





- - -1 ---- 3 •. t 
3 ' 5 .3, 9 
58 7 58 0 
___L __________ L --
8 '1 
2 ,6 3 ,4 
61, 4 60' 3 
- - ---- -- l---- ·--
1 a . . 1 -' -~- -
9' 6 












3 , 5 
58,9 
3 __ ~_5 3,9 15,0 _8,_4 8,1 
9 ,8 13, 2. 2_2,_3 23, 6 20,9 
2, 9 1, 0 8 3 
-- -- ---'----
7, 1 1, 2 
2 7 
' 
3,2 4 5 





4 ' 9 



















__ 1, 2 -- _q(_9 ___ 1 '2 
38 1 
' 
40, 4 51, 2 48,0 J_49_,? 




18,3 17. 9 21, 8 20,2 18,3 18,0 18,4 21,7 19,2 18,5 20,8 20,4 19,9 21,2 20.4 19,7 18 5 18,1 20,6 19,1 20,3 21,8 19,9 18,2 19,3 16,1 9,6 12,4 16, 5 15, 8 15, 7 48,1 56,6 44,7 50,2 46,4 
' 
tr "' Calcium 0,79 0 1 01 ·t-r ~ gf Mognesiu:--- -0-:;~--- ~-.-Q·;-+---.;~- 0 ,94 tr tr O,S4 0,34 o, 05 tr ----·--~- o,72 tr 0.42 tr -- ' ------- l __ _L_J, ---- - 'O '70 
0, 22 t.r 
tr tr 0.19 0,14 0,02 
- . -- - ___ ,__ ___ -- -- --- - ----- -------~ ------_,_ 
0,01 _Jl~?-+_t_,r_-J_-~f_10 0,06 tr 0,03 
------ 1- ------- r--- --
tr 
._tr ____ 0,14 ____ !.1'"__, _l"r ___ 0,_24__ ... l'"r tr 
tr tr 




tr tr tr 
,_ ___ - ---------· 
0,23 - tr 
0 ,14 t r 
-- -- -- ----
Ir 
tr 
02_1 __ tr_ 
_o,.17 .... tr tr 
0 ,_4 3_ 
0,23 




0,02 0,06 0,10 0,12 0,06 0,16 tr 0 08 tr tr 
- -- +------·---1---- ·-- ---~-- 1-------·--l--~__,___ ~l-----1 --- --~ .. 
0 ,46 0 ,o 5 tr tr tr 
_o, ~!. 0,04 
Q,Q~ 0,02 tr __ _(l_,22 o,o 6 tr 
! 
~ f 1 : : : ~ ~~ U ~--= r-·:-:---+--··~-lr __ ; -_-~ --:-:= 
tr tr tr tr tr tr ~r 0,04 0,02 0,06 0,02 0,12 0,02 ~r tr tr O,Oc2 tr tr 0,02 0,02 002 0,10 




QLO 2 OL ~2_ _tr , O , o_ 6 O,,Q§ tr tr 
O~Q9 




·-- ----+-··-- - -----· --- i-------+~---'-c~-f- ... --------1-------·- 1-- ---- - -- -- ---.-~ ~ 1 5 cm m 12 -- ---+----+-·---<-·-
- 1,02 0 104 tr 
"' 
004 114 004 ~--·· --- L-- ----'---------1 ,OO _tr ____ o_,Q3 ___ t~r-.J-C0~0_1_,_·_C_c•~7l_1-o,~ 9_,~_o~, 2_4-+_o_~,1_8 ._,_o_,~5_4 _ _..~o ,11_ o, ~1- ~.!'".- o, 92 o_,08 




()L02_ oJ.1 o ,11 o,o7 0,_91 0,17 o., 7 1 , 09 
<( Copocitil 
JO d'échonacr 6 1 6 5 1 7 3, 4 9,3 8,6 2, 8 9,2 5,6 7, 7 4,4 7,4 3,8 2,3 1,6 6,2 4,4 2,6 ' 8,315,85.8 
. 
2',7 6,5 3,4 6,3. 4,9 
' Di2grrZ de • 
--sotur-ot-ion ..%'" 15, 5 0, 7 10' 8 10' 5 2. 2 -·--+-~ ··-t------- s,e o,3 1,2 9,S 3,3 -1--------1---- ... -----·--- -- 1,11 12,4 0,3 4,5 -- -· 1-------------- -------·- - - 13 1 1, 3 2,,_5 2,'7_.11.,.9 2,9 1_ t -~-o __ , __ 5_,.__ __ .._o,,, .. 4_ ,_8co, .. s_,__3_ •. _7_.._4 __ ,_4_~6_,_7 _ _,__8_,_3_,_.3~, ~- '-1, 4 12_ '~-'-~ ''.c7_t-~..t .. !__ 
o,34 o,45 
-·--- ---~-- r---- ~--·· 
0,21 0,36 
-----~ -~--l--------
0,38 0 ,38 
- -- - ------ f--- - --- 1---· 0' 31 .. - -·- . 
0,39 0,15 0,45 
---------1--------..JI---·--+··- __ _. __ .--- __ _...jf------l 
PzDs Toto! 0,89 1.10 o,69 0,~7 0, 5 5 1,05 0 ,98 1,47 0, 94 1,03 1,08 
---~~~~~-!_-~--~e_J_~ ~ 1 ~- _J!, s ___ -~1J_~--- --~--~-L_'!_~!__~- ~~---- -~_!---~-
0, 52 o,42 1,05 0,49 o,98 0,49 0,98 o,49 o,91 o,59 o,42 o,77 a 12 0,42 
______ j __ :_ ------- - ,.,, _ _,__,_ - -·---- f------+----------- --- " ----- '-------1---1. --- .. 1-- '-
8 1 6 5, 0 2''11 0 9 1 8 
8,7 36,2 16,'9 31,4 10,9 1 -- -~ .l. __________ -------- ------- 30 9 12 6 -----l-- - - --- , ___ _ 30.L'I. 20, 3 11, Il 
-·-- 1-------------
0 ,__c_o_r_b_o_n_• ___ __,,_1_8_1 .. 0 __ 1--11~,~7-+·-s~,~3-t--2_2~,_1__,_8 ___ ,_4, 14,7 14 _,7_+-'2"-~--~-0",_2~'-"j'_L!_ ____ !_C!i_1 ___ --~L! .. 15,'1 _ o\~, 
"' ~zot.e Total 0,8_7-+_0_,_6 .. 3~0,38 1 1 2 0 1 49 0 1 ~1 __ ~!? 0,35 1,05 0,45 1--0_,_6~ ___ 0_4_5_
1 
0 1 8_4_ 
* L ___ c_;-"------~~·-'-+-18~,6-+-1_3~,_9_,,_1_9~·-7-1-1_7~,1._ ~~-.2- 1~1--9-+_8 ,o 19,2 16~-~._16 ~ c...1_2_~_ 18, o 
- M,ol·Îiira ~ . _ 0 r_q-o n_ i ~ 31.~, _1 __ 1-2_0,_,c.2_+-9_._, 1 __ 1--3_8,_, _1-4_.!_4 , ~-- J- ~--~--~-- --~ S, -~-1--~_!___8_ 34.;9 12, 5 17 4 10 0 --.---- _______ ._________ . - - "" ... ---- 14' 8 26, 1 
0 g 1--c_. _H_u_m_;_q_u_• _ _,._2_~• 5_5_1-1_· ,_, _2_7-+_0~,_2_9_.._3~,_3_2.--1_0 ! 9 7 2 . 3 2 2 , O 2 0, 0 3 3 , 17 o , 6 7__ .~1--'0"8'-'-'o'--c.36c_'-'1 _..,.~1_4'--"_o.,_ ,s 8 .o , 33 .. ~ .• 92 1 , 3 2 2.. 4 8 o , 8 e 
C. Fulv.~i~qu_• __ c __ 1~,7_2-t-1_,,,._6_8-+_1_c_'~~ ~_,_4_2 _ _J_~_1__5_5 
C Humi Fioi Total 
1 ,56 1,62 0 ,6 7 2,09 1,43 1 21 1 OO 1,43 1,31 0,96 
I._. ··-·---··--- j -----·· 
2, 7~--+-9+!~-~L~9- 1 __ _,_~_s o, s1 1' '~--~1-----~L~~- o,,?~ 
1 !-~~ .. 1!.._?~. 1_,_?_4' - r-1-··-2~5--1··1-~, 6-~-- _!.i_ 5'!__ f--~_,_7 ~ ~~_l., __ 4?_~_4 7 1---~-· 7_! __ 1 _, _2_4 ~~~--·~ ~~-----1-----
4 ,2 7 2' 95 1 '31 5 '7 4 2. 52 
----· --- >-----------· -------
4, 38 2,35 4,07 3,32 1,98 3,26 2,20 1,91 
-------- ------ r---- ------ -- ·- ~ -- ---------
3.8& J,64 0,70 5,z5 2 10 2 29 1,36 3,17 
------- "------- ____ _...j, ___ .,___,__.,__ __ -l--~--+----· 2 ,19 ~-------·· 1,_2.~ 5.77 3,'0J.4, __ 22~2_._13_ 
o. 38 0,03 0,04 0,04 0,27 
__ J____ -- - -- L__ --- _____ .__ ____ J __ --
a, 04 
- --- --- - -- - - -
0. 31 
1t17 o,5o o.46 o,46 o,53 0 85 
. ' 
0.94 
19, 0 9,4 
1--------- -1--- -- --.----· 
6,4 4, 5 
., ---- - L____ - ---~~----~-!-~-~- ___ 9 ,1~ _!!.~----- _J7 7_~_11_, 8 -~-17 
0 84 0,56 0 42 0,35 
_, _,____ -- . -- -- 1 - - ·- l-.-. -~J__~i_~,?O 0 1 56 ___ q_,~5 0,84 ___ ~!-~-~-- 0__!_4? 
22,6 16,8 15,2 12,9 1-------- - --- . - -· 7,7 21'9 16 3 14,6 21,1 20,0 17,6 - ~----- - --- , __ ---- -- -
4'1 __j .. 2_6_._, _4_,_1 __ 5-L~--J__~-~--~- 30 5 ___ }_ 20, 3 
1,88 1,29 
----·-·- +---------- --
0,51 0,29 O,G/; .. 1.L9~_1.L~_Q_0,402,47 1,74 
1,81_ Ll.1.. 
3,69 2.62 
1, 4;i __ .. Q.,94 1) ,6~ 1, 32 
1,9 .. _~1.t.~~ 0,_6~ _3 __ :~~ 
1 30 





1 ,37 1_,46 -
3,8_4. __ 3,20 
TOUX ~ 






oH aou 1/2,S S 1 4 s, 3 s ,1 _.__5_L.4_.._s_,_3__, ___ 5_c,~-1--~· s_ -~-' 2 s~_:_.___~ 1~~-, 5, 2 5,0 - ------- h---- . -·· 5, s 5 , 4 s ,4 5 4 -·-- ----r------- -- -- __ ,_ 
pH•(KCI) 4,1 4,2 4,3 4,0 4,2 3,8 4,2 4,3 .4,0 4,4 
t-----··----t---~+--~-1----t-·-- --------· -------~1--- ·---- --- --------
3,9 4;3 3,9 
·--- --- t-_ ____ _ 
4' 3 4,3 4,0 4, 2 
-·--- ----· 
3' 9 4_,4_ 4 '0 
0 Toro! ;:: 
1----- ---- ---- -------~ .. ·-
----.-- ~--- . - -- "---·· --~- ----------- ---- ----- --+----- -- 1------ - - ---- - --- ------
--- - --
~-·- .. ----- ------ ---- ------- f------·---- --· - -----· -- - -- -·-·-- ---· ______ c --- ---- -- ----- t---- - .. -· 
_!J:_L __ ~_, __ ?_ r--~-' !__~~-- --~_,_3 _ s, 2 1----sÎ.2 
4,2 3,9 4,2 4' 3 3' 9 4, 1 4,3 t--- --------·- -- ·-------- -- -
- - - -·----+-- - -- --- . 
--·--- ------·-
3a 
52_4 ___ 1-_ _?_!_~-- - ~-' ~ 5, 3 5 2 5' 1 
. • --- 1---------
5, 4 
4,0 4,3 4,3 4 4 
--··- --- --------- 1------- - - ____ l_ 4.4 4,0 
----- 1--- --- -----
4,2 
2_, 6~ .2 .c!S. 3, 12 3, 52' 3,6()_ 
2b 2b 





4 ' 3 
1 0 3 b 
--- ------.---------------- ------------ -·--
3b 
2 
3b 3b 2o 
. 
---





~-+--------- ________ ,, __ _._ ___ ----- --- - - 2a 
3 






















0,47 tr 0,54 0, 73 
Q..41. (),_07 0,02 0,34 0 07 0,44 o,os 
0,, Q 4 _ tr tr 0,,10 t_r _ 013 __ 2 0,18 
tr _ _t_r- ___ 'tr 0.106_ tr tr 0,06 
o,92 _01_Q1._ 0,02 1 o4 o 07 1,49 0,29 
7, 0 4 4 2, 7 7 '4 4,9 
13_J_j __ -~ ... § __ _ _1_4_1_1 _____ j__J __ ~-~-J_!_ - s 1 9 
0.1.~?. ___ .. ·--· '?, ~-'-
0 194 
0 ,76 
1. 40 0, 8 9 1 
6 / 4 2 r 7 17 t 3 7 I 8 20 1 6 




18·, 8 15 2 
I- - I_ --- 9,6 20,6 ~--~ /~. 21,2 _ 17, 6 
0' 6 7 
o,53 










tr 0 ,52 tr ,tr tr tr tr tr 
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